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¡ I f i l I S i P í f i í S 
OF T H E 
pliEIO DE LA MARI 
for some time past we have been re-
ceiving requests from many Ameri-
caiis resident in Cuba, and from im-
ortant persons in the United States 
who are interested in the political and 
economic affairs of this island nrging 
that we pnblish a section in English 
which should contain the most irapor-
tant news and comments of the DIARIO 
DE LA MARINA. 
The editor of this paper desiring to 
satisfy a demand so natural in view of 
the relations beeoming every day more 
important, between the republic of 
Cuba and our great neighbor to the 
north, has decided to begin tomomrw 
the publication of a sheet to be enti-
tled ENGLISH PAGES which w i l l 
appear in every atftemoon edition of 
the DIARIO thereafter. The Board of 
Direetors of onr Company has unani-
mously approved this plan. 
The ENGLISH PAGES w i l l contain 
the most imp.-rtant news, political, 
social and general, to bo fonnd in onr 
Spanish cohmins as well as items of 
special irti-rost t* Amrricans in Cuba 
lárticular attention w i l l be pa: 1 lo 
local social ovents. 
In onr EHGLISH PAGES we w i l l also 
print the cables fnrnished by onr own 
special service and those of the Asso-
ciated Press. I n addition to this in our 
'•morniag edition we w i l l pr int our 
own night cables and the latest Asso-
ciated Press despatches, in English. 
On Sundays, as we have no afternoon 
•issue, onr ENGLISH PAGES w i l l appear 
in the morning edition. According to 
tliis plan our readers of English are 
.to be supplied wi th their pages daily, 
, and, moreover, our regular merning 
• edition wil l offer them the attraction 
pf the DIARIO's important cable ser-
vice. 
: A special feature of the ENGLISH 
PAGES will be*at least two letters each 
^ek from Washington, penned by 
|one of the ablest journalists in the 
pnited States who is i n direct com-
1 « e a t i o n wi th the State Department 
I and the White House, and who w i l l 
; W a r d from the American capital 
I & news of direct or indireet interest 
|to the Cuban people, to the American 
; colony and to the American Army, 
í V the r with his opinions and other 
^ments thereon. 
, % editor in chai-ge of our ENGLISH 
MGES Wiilbe Mr. j . ,de Armas, who 
I 0o well known to our readers to 
; ^ fllrther introduction. He w i l l be 
{ ^lsted in this work by Miss Irene A. 
S"c, a wnter tU^tinguishcd in the 
e cJof American journalism in Cuba. 
-e DIARIO DE LA MARINA has spared 
fio pvr̂  
^Pense to make its ENGLÍSIÍ PA-CES 
Worthy of the DIARIO's high stan-
^ and the favor which the public 
mosr Shows t0 this the oldest aild 
land í ^ ^ ^ a n t newspaper in the is-
and " U offeriiig to American readers 
large Jertisers the advantages of our 
ielie .(:lrCulation and our stability we 
^ • T o all 
êlievg 
we are reúder ing them a ser-
^ain 4., 0Ur patrons we prove, once 
Noin ^ :DlARI0 DE LA Mar ina 
^tioj15 ^ beSt t0 mailltain its repu-
: llve up to its history. 
^ i f í l s E s i i o i e s 
i l í i j 
Lla ^ p r e s e n t a c i ó n de 
re2 y A m é s a g a 
C o m p o s t e l a 1 0 3 . 
MzZi 
m m i l FOB E L C A B L E 
SERVICIO FARTICÜIAR 
DKL 
D I A R I O D C L A M A R I N A . 
E S S I 3 ^ . IKT A . 
D E A N O C H E 
Madrid 13. 
E L REY DE I T A L I A 
" L a CorresporáDncia" de hoy afir-
ma que dentro de poco l legará á Car-
tagena el Rey Víctor Manuel de Ita-
lia, y que se relaciona ese suceso con 
ciertas inteligiencias que se pretenden 
establecer entre las naciones que ba-
ña el Mediterráneo. 
E M B A J A D A E X T E A O B D I N A R I A 
Asegúrase que en breve l legará á 
Madrid una Embajada extraordinaria 
del Eey Eduardo de Inglaterra, pre-
sidida por el Príncipe de Gales, he-
redero de la corona de la Gran Bre-
taña . 
E l objeto de la embajada inglesa 
extraordinaria es asistir al bautizo del 
que será heredero presuntivo de la 
Corona de España. 
E L MINISTRO DE L A GUERRA 
Continúa enfermo el Ministro de la 
Guerra general Leño. 
LOS VALORES 
Libras . 28-02 
Francos. . . . . . 11-14 
4 por 100- 82-75 
W A W O S l l i i M í i S 
Se rv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
E L BANDIDO R A I S ü L I 
Madrid, A b r i l 13.—En despacho de 
Tánger, recibide hoy, se dice qne aco-
sado por las tropas del Sul tán y la 
hostilidad de las tribus que le son 
contrarias, el famoso bandido Saisu-
l i , se está preparando para refugiarse 
en España. 
E L NUEVO CENSO D E CUBA 
Washington, A b r i l 13.—Pronto pa-
sará á Cuba Mr . Olmsted, Jefe del 
Departamento de Estadís t ica de la 
Secretar ía del Tesoro, para hacerse 
cargo de la direoción de los trabajos 
del nuevo censo qne se va á temar en 
aquella isla. 
E L GENERAL HTJMPHREY 
Hoy termina el período por el cual 
el general Humphrey fué nombrado 
Jefe de la Adminis t ración Mil i tar , 
(Quarter Master General) pero el Se-
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de E u r o p a . 
U N G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de r e g i l l a 
E S T I L O S 
L 0 U I 8 X I V , I T y X Y I 
con puestos de 
ÍSofá, Butacas, S i l lones , 
S i l l a s , Consola y Mesa de 
Cent ro . 
C H A M P I O N & PASCUAL. 
O B I S P O 1 0 1 . 
C 724 1-A 
cretario de la Guerra ha ordenado que 
fuese nombrado de nuevo para el de-
sempeño de dicho cargo. 
N A D A NUEVO 
Nueva York, A b r i l 13.—Nada se 
ha dicho hoy respecto á la causa de 
Thaw, el qne ha manifestado á los re-
p ó r t e r qne le visitaron, que nada te-
nía que comunicarles por ahora. 
RUMOR DESMENTIDO 
E l abogado def ensor de Tb.aw ha 
declarado respecto á los rumores que 
han corrido acerca de haber el proce-
sado nombrado á un nuevo defensor 
que no era cierto que él se hubiera se-
parado de la defensa ó que Thaw hu-
biera designado á otro para dirigirle. 
De la noche 
LOS PADRINOS D E L 
HEREDERO DE L A CORONA 
Madrid, A b r i l 13.—Anunciase ofi-
cialmente que Monseñor Rinaldini, 
Nuncio Papal en España, representa-
r á á S. S. el Papa que ha consentido 
en apadrinar al vastago de D. Alfonso 
en la ceremonia del bautismo y que la 
Reina Madre Mar ía Cristina será ma-
drina de su nieto. 
i ^ S P A C H O DE DOYLE 
Washington, A b r i l 13.—Se ha reci-
bido hoy en la Secretar ía de Estado 
un despacho del capi tán Doyle, co-
mandante del crucero "Chicago" que 
se halla en Amapala, el que anuncia 
que se estaba celebrando una confe-
rencia para tratar de la paz entre los 
presidentes de Nicaragua y San Sal-
vador; que la rendición de Amapala 
quedar ía terminada dentro de cuatro 
días y que el hecho de haber asumido 
después de la huida del presidente 
Bonilla el mando en dicha plaza, el 
general Sierra, miembro del gobierno 
provisional de Honduras durante la 
conferencia referida más arriba, se 
considera como un reconocimiento 
parcial del citado gobierno provisio-
nal. 
JEROME I M P L A C A B L E 
Nueva York, A b r i l 13.—El aboga-
do defensor de Thaw ha anunciado 
esta tarde que se había decidido á so-
lici tar del Tribunal que su defendido 
sea puesto en libertad bajo fianza; pe-
ro ha manifestado el Procurador Je-
rome que se opondrá á ello, porque 
se propone esforzarse nuevamente en 
conseguir que este sea condenado por 
asesinato en el primer grado. 
G U A R D I A N A C I O N A L 
PORTORRIQUEÑA 
San Juan, Puerto Rico, A b r i l 13.— 
E s t á en vía de organizarse el primer 
regimiento de la guardia nacional de 
esta isla, que se compondrá de porto-
IB E l i i I X f L i m i E " 
A H O R R A GASTOS 
N O E S T R A MARCA DE F A B R I C A 
G R A N D P R I X S A I I Í T L O Ü I S 
SUSTITUTO CONOCIDO DE L A TE-
J A FRANCESA 
Y D E L H I E R R O G A L V A m Z A O . 
Evite las imitaciones frandulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE VESTA EN TODAS LAS FERIíETEJIAS 
Agente exclusivo: 
M A R T I N N . GT-YNN, 
Apartado 152, Mercaderes 2. 
c 812 alt 39-14 Ab 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C O P O N E S 
D E C I 6 A B R I S 
C o n e l o b j e t o de f a c i l i t a r á i o s t e n e d o r e s de n u e s t r o s 
C u p o n e s 7 V a l e s 
e l canje de los m i s m o s , hemos resue l to p r o r r o g a r por u n mes m á s 
el p lazo que t e n í a m o s s e ñ a l a d o , p u d i e n d o . p o r l o t an to , r e d i -
m i r s e nuest ros C U P O N E S y V A L E S 
hasta el SO del corriente mes 
en nues t ro 
í 
ó en nuestros d e p ó s i t o s en el i n t e r i o r . 
H a b a n a l 9 de A b r i l de 1907. 
t i e n r y G 5 a y a n d B o o k & G O . b i t d . 
t í o v a n a G o m m e r o i a l G o m p a n > . 
riqueños y americanos y el comandan-
te Graham de la Comisión de Asuntos 
Interiores ha solicitado del gobierno 
de los Estados Unidos que dedique á 
dicho regimiento una parte del crédi-
to destinado al sostenimiento de la 
guardia nacional en los Estados y Te-
rritorios de la Unión. 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
CHILENO 
Santiago de Chile, A b r i l 13.—El ga-
binete ha presentado hoy sn dimisión, 
porgue ha propuesto el Presidente á 
la Cámara que se redujera á cuatro el 
número de las Legaciones chilenas en 
el extranjero. 
U N I O N F I N A N C I E R A 
Buda Pest, A b r i l 13.—Anuncia un 
periódico de esta que Austria y Hun-
gr ía han llegado á un acuerdo res-
pecto al establecimiento de una unión 
financiera entre ambos países. 
NUEVO CRUCERO 
Newcastle, A b r i l 13.—Hoy ha sido 
botado al agua en el astillero de Els-
wicky, el crucero inglés "Invencible", 
que será uno de los mayores barcos 
de su clase que hab rá á flote y es igual 
al " Indomable" que fué botado al 
agua el 16 de Marzo. 
F A L L E C I M I E N T O 
San Petersburgo, A b r i l 13.—Ha fa-
llecido el barón Frisch, presidente de 
la Cámara Al ta del Parlamento. 
M O T I N DE PRESOS 
Riga, Rusia, A b r i l 13.—Puestos de 
acuerdo treinta y tres presos en la 
cárcel de esta ciudad, se sublevaron y 
atacaron hoy á los guardias y las tro-
pas que se llamaron para restablecer 
el orden, lograron reducirles á la obe-
diencia solamente después de un com-
bate que duró una hora y en el cual 
murieron siete y fueron heridos doce 
de los amotinados, resultando heridos 
también nueve soldados. 
BASE B A L L 
Nueva York, A b r i l 13.—Los resul-
tados de los partidos que se han juga-
do hoy son como sigue: 
Liga Americana 
Filadelfia 4, contra Boston 2. 
Detroit 3, contra Cleveland 9. 
Washington 4, contra New York 4. 
St. Luis 4, contra Chicago 6. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New Yorií, Ab¡ríl 13. 
Bonos de Cuba, 5 por cíent© (ex-
ínterés) , á 102. 
Bonos registrados de los Esta* 
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
101.1)4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel oomOTcáial, á 6 por 
ciento ami'ál. 
Cambios sobre Londres, 60 d.{v., 
ba/nqneros, á $4.82.45. 
Cambios sobre Londres 4 la TMrta, 
banqueros, á $4.85.55. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|r., ban-
queros, á 5 francos 19.3¡8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.j?. ban-
banqueros, á 94.3j4. 
Centrífuga, poi. 96, en plaza, 
3.73 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete de 2.3|8 á 2.7|16 cts. 
Mascabados, polarización 8y, en pla-
za, 3.23 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.04 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.45. 
Londres, A b r i l 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Maseab&do, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de l i nue-
va cosecha, á entregar en 30 días ; 
99. 3.3 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.5[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4.1j2 
por ciento. 
Rent.. 4 por 100 españ«l, ex-cupón, 
94.7|8. 
Par í s , A b r i l 13. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 57 céntimos. 
Í P 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
A b r i l 13 de 1907. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros cienran quietos pero eosteaiidos, ha-
biendo setódo en Londres las ccfciza-
ciones del azúcar de caña. 
E n ésta se noten mayores deseos de 
operar por piarte de los compradores, 
qnieoes han logrado adquirir las si-
guientes partidas: 
1,060 sacos centrífngia, poL 95195.112, 
á 4.48 rs. arroba, trasbordo en 
esta bahía. 
2,000 sacos oentrífnga, poL 96, á 
4.37.112 rs. arroba, en S&gna. 
3,000 sacos oentrífuiga, pol. 95|96, á 
4.48 rs. arroba, de almaicén en 
Oienfuegos. 
7,500 sacos centrífuga, pol. 96.30, á 
4.58.26 rs. arroba, de almacén, 
en Oieníuegos. 
4,000 sacos centrífnga, poL 96, á 
4.69.114 rs. arroba en Oimfue-
gos, al costado del bnque. 
2,000 sa-oos azúcar de miel, poL 89, 
á 3.15 rs. arroba, en Cienfue-
gos, al costado del bnqne. 
300 sacos azúcar de miel, poL 86, 
á 2.96 rs. arroba, en Cienfmegos 
al costado del buqne. 
Cambios.—'Cierra el meroítdo con re-
gular demandia y alza en las eotizaeio-
nes menos en las por letras sobre los 
Estados Unidos, que no han tenido va-




Londres 8 div 20.1(2 21. 
" 60 d¡v 19.&4 20.3^ 
Paris, 3d|V 6.7i8 
Hamburgo. 8 dpr 4.1;8 4.7i8 
Estados Unidos 8 <ÍÍV 10.3[8 10.7i8 
España, s. ^la^a f 
cantidad 8 d i v . . . ^ 4,8i4 4. 
Dto. papel comercl»C 10 á VI anual. 
Monedas extra/yeros.—áa ce tizan boy 
como sigue: 
Greenbaeks...^ 10. 10.1i8 
Plata americana. 
Plata española. 97. 97.1i8 
Acciones y Y (dores.—El mercado 
abrió algo aniimado y se sostuvo así 
durarute el día por haber prevalecido 
alguna demanda por las acokmes Pre-
feridas del Havana Electrie, cerrandci 
el mercado en las mismas oondáciones, 
;OytÍ!zamos: 
Banco Español, 96 á 96.114. 
Bonos de Unidos, 113.1|2 á 114.1f2i, 
Acciones de Unidos, 115.114 á 115.1 j2 
Bonos de Gas, 112.3|4 á 113.114. 
Acciones de Gas, 111 á 111.112. 
Havana' Electric Preferidas, 82 á 
82.1|2. 
Havana Electric Comunes, 87 á 
37.112. 
Deuda Interior, 95 á 97. 
Havana Central Beños, 74 á 74.1 ¡3 
Cy. 
Acciones del Havana Central, 26.112 
á 27 Cy. 
Se han efectuado boy en lis Bolsa, 
C A S A D E R E G r A S 
V E R D E S 
5680 
47, N E P T U N O 47 
Son los mejores porque sus libritos de 500 Sellos 
solamente, se canjean por preciosos objetos propios p a -
ra el hogar y el uso persanal. 
P í d a n s e e n t o d o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
V e n g a n y v e r á n i o s r e g a l a s e n 
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E L L U N E S , 15 D E A B E I L , S E A B R I R Á 
L A S U C U R S A L D E L B A N C O N A C I O N A L D E C H B A 
E N C U A T R O C A M I N O S f M o n t e 2 2 6 ) 
Cuentas co r r i en tes , cobros, c o m p r a y v e n t a de 
Le t r a s , Cambios á los mejores t ipos , y t o d o l o c o n -
c e r n i e n t e á asuntos de B a n c o . 
R e c i b i r á n i n t e r é s los D e p ó s i t o s en e l D e p a r t a -
m e n t o de A h o r r o s . 
o 807 8-18 
R e n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; ftié cansa y siáfue 
siéndolo de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en todos los 
pe riódicos de la Isla, para llevarse la opinión del que cara en brevísimo tiempo las enfer-
me dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien sigue pre-
parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo quo sostener de las distintas 
usurpaciones, qne de dicho milagroso Renovador, se le haoian y siguen haciéndole, y do 
todos salió triuníante; claro es que Zos tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A OS-
mea y IS. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes .generales del Verdadero Renovador A. Gómez L»-
razábal y Hermanos. Droguería y Farmacia "San Julián, Maralla nám. 99 ' 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, Johnson, Taqaoohel y ventas en todas la» farmacias. 5682 J.Ĵ  
s 
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iurrante Las ootizacdones, las siguientes 
rentas: 
50 acciones Banco Español, 96. 
$10,000 plata española., 97.118. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS DE CAMBIO -
Habana. A b r i l 13 1907. 
A las 5 de la tardo. 
Plata eflpaf»ola 97 a 97% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 13 
Centenes á 5.42 en plata, 
Jd. en cantidades... á 5.4-1 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.34 en plata. 
El peso americano 
fin plata española., á 1.13 Y . 
R e v i s t a S e m a n a l 
110% P. 
p . 
Habana, A b r i l 12 de 1907. 
Azúcares.—Una nneva alza en Nue-
ra York, con crecidas ventas que se bi-
sáeron, debido, según se dice, á un fuer-
te movimien-to especulativo que se in i -
ció en aquella plaza, ha inducido á los 
tenedores «jquí á sujetar sus existen-
m&, por creer que les precios ban de 
m'bir más dentro de un plazo relati-
vamente breve y como por otra parte, 
los compradores no están dispuestos á 
traspasar los límites marcados por las 
sotizaciones de Nueva York, las ventas 
bm sido de escasa importancia hasta el 
ScaaHz&T, cuando los exportadores se 
(oostraron más propicios á satisf acer las 
sepiraciones de les tenedores. 
Una de 'las razones que más pedorosa-
ttseaite debería influir m el ánimo de los 
productores, para inducirles á vender 
ms azúcares á la mayor brevedad que 
tes sea posdible hacerlo con un pequeño 
margen de ganancia, es la proximidad 
fie la estación de las aguas, que al ha-
cer ba^jar cd peso y la pdlariación del 
fruto almacenado, anulará por comple-
to cualquier beneficio que podría re-
portarles más adelante una nueva su-
bida en los precios, admitiendo que és-
tos r i jan más altos que en la actuali-
lad. 
A pesar de los crecidos embarques, 
ías exietenteias á fines de la pasada se-
mana sumaban 428,218 toneladas; pe-
po como está vendida ya gran parte de 
tas mismas, es probaible que será ex-
portada en este mismo mes, si se puede 
wmseguiir á precies razonables, buques 
raficientes para ello. 
Las ventas diadas á conocer esta se-
moaxa ascienden á 74,000 sacos, que 
- cambiaron de manos de la siguiente 
manera: 
5,585 sacos centrífuga, pol. 95.1¡2|96, 
de 4.14.112 á 4.48.10 rs. arroba, 
trasbordo en esta bahía. 
413 sacos id. id. 94.1Í2, á 4.04 rs. 
arroba, de almacén, en esta pla-
za. 
21,800 sacos id. id. 95.1¡2|96, de 4.36 
á 4.47 rs, arroba, en Matanzas. 
19,000 sacos id. id. 95.1|2|96, de 4.30 
á 4.42 rs. arroba, en Cárdenas. 
2,000 sacos azúcar miel, pol. 87, á 2.88 
rs. arroba, id. i d . 
•4,000 sacos centrífuga pol. 96 á 4.37^ 
rs. arroba, en Sagua. 
15,400 sacos id. id., 96!96.4|5, de 4.32 
á 4.37.315 rs. arroba, de alma-
cén, en Oienfuegos. 
6,174 id. azúcar de miel, pol. 871881/0, 
de 2.88 á 3.18.314 rs. arroba, 
de id . en id. 
E l mercado cierra hoy activo y muy 
fostenido de 4.3¡S á 4.7|16 rs. arroba, 
por centrífuga, pol. 95|96, y de 3 á 
§.1|8 rs. arroba por azúcares de miel, 
pul 88¡90. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°. 
de almacén, según ventas efectuadas 
t n las distintas plazas de la Isla;: 
Febrero de 1907: 3.7650 rs. arroba. 
I d . de 1906: 3.6295 rs. arroba. 
Marzo de 1907: 3.9753 rs. arroba. 
I d . de 1906: 3.9304 rs. arroba. 
dimiemto cultural y la escasez del jugo 
en la caña, pocos son les productores 
que podrán liquidar sus cuentas, este 
año, sin pérdida. 
Por este motivo se teme que algu-
nos hacendados se encuentren en situa-
ción bastante difícil y anticipándose á 
la catástrofe que veía venir y creyó que 
no podría evitar, el dueño de uno de los 
grandes centrales de la provincia de 
Matanzas, se ha suicidado. 
Es también seguro que pronto termi-
nará la zafra, pues además de los tres 
ingenios que se dijo la semana pasada 
habían acabado de moler, en ésta se 
anunció que han apagado sus fuegos 
cuatro en la provincia de Pinar del Río, 
tres en la de Haibana, 16 en la de Ma-
tanzas, nueve en la de Santa Clara, y 
dos en Santiago de Cuba'. 
Miel de Purga.—Sin variación los 
precios que rigen á 4 cts. galón por 
la de 50a. y á 2.3|4 cts. id, por las de 
segundas, puestas todas en los alma-
cenes de Matanzas, según ventas hechas 
en aquella plaza. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 
Existeticia en V. 
de Enero — 4 
Becibidn hasta 





Balidos basta 11 
de Abrü 565,959 
Existencias: 
6112 de Abril 681,397 
733,928 1.031,342 
4 9,768 458,305 
208,158 572,937 
Tabaco en Eama.—Con motivo de no 
haber llegado todavía, sino unos cuan-
tos compradores americanos, los que 
al igual de los de la localidad, quedan 
á la espeetativa, sin determinarse á 
pagíiir los precios pedidos por las pocas 
partidas que queda-n por vendter de 
la anterior cosecha y las aun más exi-
guas existencias de la nueva, cuya ra-
ma no está todavía en condiciones para 
ser manipulada, el mercado ha se-
guido sumamente quieto y t a rda rá pro-
bablemente algún tiempo en ani, 
marse. 
. Tabaco torcicLo y Cigarros.—Con mo-
tivo de continuar en huelga los ope-
rarios del "Trus t Tabacalero", y es-
casear mucho los materialet en gran 
parte de las fábricas independientes, 
se nota corto movimiento en las de 
torcido, mientras que siguen traba-
jando con moderada actividad las de 
cigarros. 
Aguardientes.—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa expor tándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: E l de " E l 
Infierno" y otras piarcas acreditadas, 
á 5 cts, l i t ro, el de 79° y á 4 cts i d . 
el de 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
y. por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y " C á r d e n a s " de 97° 
i d . á 8 cts. l i tro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el " O t t o " desnaturalizado, á 7 cts. l i -
tro, todos sin envases. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes. por la amarilla, 
de primera, de $31.1¡2 á $32 qtl . y 
por la de segunda de $30 á $30.112 id. 
y de $40 á $45 id., según clase, por la 
blauca que se pide menos que la ante-
rior. 
primero con 12,100 sacos de azúcar 
y el segundo con 12,800. 
Además lleva el primero 21,000 sa-
cos de azúcar que cargo en Sagua y 
el segundo 16,000 sacos que cargó en 
Cárdenas, 
También fué despachado para Nue-
va York por el señor Sixto E, Lecuona, 
de Matanzas, el vapor Thomas Wayman 
con 3,300 sacos de azúcar. 
Lleva además 18,501 sacos de azú-
car que cargó en O^'^R.S, 
D e p o ü t o c e n t o i de c a r b ó n 
Dice E l Republicano Conservador, 
de Matanzas, que parece cosa decidida 
que allí establecerá la Empresa de los 
Berrccarriles Unidos su principal y 
único gran depósito de carbón, desde 
donde se diistribuirá después para to-
das sus lincas, y á ese efecto ya ha 
comenzado por ordenar que una parbi-
de de ese airtículo (20 m i l toneladas) 
que ha adquirido en el extranjero sea 
desembarcada per aquel puerto. 
Persona respeftabls, bien enterada en 
asuntos comerciales, ha informado al 
citado colega, que una Compañía ex-
tranjera que cuenta con sufiek-ntie ca-
pital, proyecta el establecimiento en 
Matanzas de una gran fábrica de l i -
cores. 
. c v i m i e n t o m a r í t i m o 
BUQUE D E GUERRA 
Ayer tarde fondeó en puerto, proce-
dente de Guantánamo el crucero de 
guerra americano Prairie, do 4,500 to-
neladas y al mando del comandante 
Mr, Dun, 
Este buque viene á suetituir al cru-
cero de la misma niacionali'dad Colum-
bia, que se encuentra1 fondeado en ba-
hía. 
Loa comandantes de ambos buques 
pastaron ayer tarde á saludar al Go-
bernador Provisional, 
E L " V I V I N A " 
E l vapor español de este nombre, 
entró en puerto ayer, procedente de L i -
verpool, con carga general. 
L A " P A S T E U R " 
La barca noruega de este nombre 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Mobila, con madera. 
E L " G O B E L A S " 
Ayer entró en puerto el vapor espa-
ñol Gabelas, procedente de Cardiff, con 
carfiramento áe carbón. 
V a l o r e s d o t r a v s s i a 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 32 á 35 
cts. galón, según clase, para la expor-
tación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—A consecuencia del alza 
que experimentaron al finalizar la pa-
sada semana, los tipos de cambio sobre 
los Estados Unidos, subieron al abrir 
la que reseñamos, las ootizaciones por 
letras sobre Londres, Par í s y Hambur-
go y las sobre España, por haber ba-
jado las libras en Madrid y Barcelona; 
pero más adelante, aflojaron algo los 
pieeios con motivo de haber disminuí-
do la demanda y haber mas papel á 
la venta y cieirra hoy hi plaza algo 




Acciones y Valores.—El tono que 
ha prevalecádo esta semana en nues-
tra Bolsa ha sido de quitud y floje-
dad, á oonsecueneia principalmente de 
la escasez del dinero que puede colo-
carse con mayores utilidades en cual-
quiera otra empresa que en la adqui-
sición de valores, en vista' de la incer-
tidumbre que prevalece en el mercado 
respecto al porvenir de los mismos. 
La estación de lluvia que parecía 
que se establecería la semana pasada, 
no ha resultado y volvió á imperar la 
eeca hasta mediados de ésta, cuando se 
anunció que habían caído algunos agua-
ceros en varias comarcas de Vuelta 
Abajo; pero, desgraciadamente fueron 
de corta duración y por consiguiente 
se pudo seguir la molienda en los 145 
centrales, más ó menos, que no han ter-
minado su zafra, por contar todavía 
con acopios de caña y algunos de los 
cuales están luchando con grandes difi-
cultades, por no haber vuelto los brace-
ros á reanudar el trabajo en los mis-
mos, después de las festividades de 'Se-
mana Santa. 
No cabe ya duda de que sin alcan-
zar á la colosal cifra que se le asig-
nó en un principio, la zafra que toca 
á su término excederá en 100.000 ó 
150,000 toneladas á la anterior y será, 
por consiguiente, la mayor que jamás 
se haya hecho en esta Isla; desgracia-
damente, sus resultados desde el pun-
to de vista financiero dejan mucho que 
desear y debido á la baja de los pre-
cios, elevados jornales, págo de los in-
tereses por el dinero adelantado so-
bre f r i tos y finalmente, el corto rou-
Plata española.—Ha regido esta se-
mana á la baja y cierra de 97.1 ¡8 á 
97.114 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como si-




En la semana 
Total hasta el 12 
de Abril „ .... 
Id. en igual fecha 
de 1906 









En la semana 
Total hasta el 12 de 
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14—La Navarro, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— México, New York. 
3$—Mérida, Veracruz. 
16— Mobila. Mobila. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Havana. New York. 
17—Miguel M. Piniilos, Barcelona. 
19— Eeina María Cristina, Veracruz. 
20— St. Thimas, Ilamburgo y escalas. 
20 — Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 
20-—Nordhvalem, Hamburgo y escalas. 
22—Monterey, N. York. 
22—Esperanza, Veracruz. 
22— Gotíhard, Galveston, 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— ̂ Lprro Castle, New York. 
24—Louisiane, Havre y escalas. 
24—Santanderino, Liverpool. 
24— Saturnina, Liverpool. 
26— José Gallart, New Orleana. 
1— Sabor, Tampico. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
2—Allemania, Tampico y Veracruz 
5—Pureto Rieo. Barcelona y escalas. 
SALVBAJÜ 
15—La Navarro, St. Nazairo. 
15— México, Progreso y Veracruz. 
16— Mérida, New Yok. 
16— Mobila. Mobila. ^ 
17— K. Cecilie, Santander y escalas. 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Progreso. Galveston. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
20— Eeina María Cristina, Coruña. 
20— Havana. New York. 
20— St. Thomas, 'xampieo y escalas. 
21— Tr-Allemannia, Veracruz y Tampico 
22— Monterey. Progreso y Veracruz. 
23— Esperanza. New York 
25— Louisiane, Progreso y Veracruz. 
27— José Gallart, Canarias. 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
3— León X I I I , Coruña y escalas. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Allemannia, Coruña y escalas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON . 
Para New York, en el vapor americano Mo-
rro 'Castle. ' 
Sres. Marqués de Argudín y 2 de familia 
— Julia y Ana del Valle — Tomás Zanetti— 
Manuel Eojas — Grgorio Creznello — Laureno 
ó Isidro Rodríguez — Manuel Tomiel — Fran-
cisco Rey — José Morales — José Miiría — 
Emilio Lastra — Rafael Morales — Anto-
nio Rodríguez — Rafgael Bermúdcz — Pauli-
na y Eleuterio Veronda —Vicente Carreras 
— Vicente Sánchez ^— Juana del Valle — 
Julio Lavín — Juou Burgos — Manuel Ro-
dríguez y 1 de familia — Francisco Bujan — 
José Silveira — Ramón Campos — José Alon-
so — José Bunzallo — Evaristo Dois — 
Antonio y Agustín Pons — Baldomcro Vidal 
— José Alfonso — José Prieto — Charles — 
Humann — Ricardo Ribalta — José María 
Marqué — Julio Rojas — Armando Sánchez— 
Horacio Brito. 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
m NEW YOEK ES 12 DliS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
LINE que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
SÍ:Hondo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
Do más detalles informarán sus Agentes, 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
Goleta americana Boi Soy procedente de 
Filadelfia. 
1 3 3 0 
West India Oil R. and Co.: 26,863 cajas 
con 268,630 galones petróleo crudo. 
' Vapor americano OUvette procedente de 
I Tampa y Cayo Hueso. 
1 3 3 1 
BE TAMPA 
Southern Express comp.: 1 arca impresos. 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
J. Alvarez: 200 id. id. 
J. F. Murray: 254 id. id. 
C. García Zabala y comp.: 9 sacos abono. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 2 cajas pescado. 
J. Alvarez: 10 tinas y 1013 manteca. 
Vapor inglés Ealifax procedente de Cayo 
Hueso. 
1 3 3 2 
En lastre. 
MANIFIESTOS 




De -Cayo Hueso, en 8 horas, vap. inglés Ha-
lifax, cap. Ellis, tons. 1875 en lastre y 
9 pasajeros á G. Lawton Childs y comp; 
De Cardiff, en 24 días, vap. español Gobelas, 
cap. Olaciregui, tons. 1728 con caruón 
á West Indies Goal and Co. 
De Mobila en 11 días barca noruega Pasteur 
cap. Johneasen, tons. 4.33 con madera 
á A. del Río. 
De Liverpool, en 4 días, vap. español Vivina 
cap. Arrotegui, tons. 2879 con carga á 
J. Balcells y Co. 
De Guantánamo, vap. de guerra americano 
Prairie, cap. Dun, tons. 4500 al Cónsul. 
SALIDAS 
Día 13. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
Abril 13: 
Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans. f 
1 3 2 9 
J. Alvarez: 50 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 200 id. id. 
Vieta y Sobrinos: 100' id. id. 
L. M. Samudio: 50 id. id. 
A. Rosslicht: 100 id. manzanas. 
Armour y Co.: 160 barriles puerco. 
A. del Río v hno.: 4,611 piezas madera. 
F. Wolfe: 24 muías. 
Crusollas, hno. y comp.: 137 barriles aceite. 
Loidi y comp.: 500 sacos afrecho y 500 id. 
maíz. 
A. Lamaigueiro: 250 id. id. 
Genaro González: 250 id. id. 
S Oriosolo: 250 id. id. 
H. Astorqui.: 250 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 250 id. id. 
González y Costa: 249 id. id. 
Suarez y Orbias: 1 caja calzado. 
R. Pérez y comp.: 50|3 manteca. 
F. Pita: 2013 id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50|3 id. 
Woo Lim: 20|3 id. 
E. Hernández: 25¡3 id. y 6 cajas cuadros. 
U. D. Maxson: 7 id. máquinas de escribir. 
Vázquez, hno. y comp.: 99 bultos muebles. 
Campa y hno.: 40 id. id. 
P. Pietzopasloy y comp.: 7 cajas efectos. 
Vilar y Gasals: 11 bultos feretería. 
J. B. Clow é hijo: 26 id. id. 
M. Humara: 4 cajas efectos de barro. 
F. Betancaurt: 8 id. efectos. 
Dussaq y comp. 1 id. id. 
M. F. Cibrián: 18 id. id. 
Coca-Cola Comp.: 215 id. botellas. 
B. Barceló y comp.: 250 sacos harina de 
maíz. 
Arana y Larraurí: 300 sacos maíz y 250 id. 
afrecho. 
Ghang S. Buy: 23 cajas efectos. 
F. Mestre: 300 sacos sal. 
J. Puigdomenech: 2 id. abanicos. 
M. Ruíz: 1 id. efectos. 
T •P n-írm- i írj; id. 
Champion y Pascual: 12 neveras. 
-004. 2 bultos efectos. 
M. Pascual: 75 barriles grasa. 
Quer y comp.: 50 id. id. 
J. Barker: 11 cajas legumbres y 9 saeos 
chícharos. 
I . Plá y- comp.: 50 cerdos, 4 vacas y 4 
críss. 
Horter y Fair: 7 bultos efectos. 
Southern Express comp.: 13 id. id. 
A la orden: 25 barriles aceite, 5 cajas efec-
tos y 250 sacos chícharos. 
Vapor español Gobela procedente de Car-
diff. 
1 3 3 3 
West Indies Goal and Co.: 454 toneladas y 
17 quintales carbón coke y 1476 toneladas y 
11 quintales carbón mineral. 
Nota — A últraia hora quedaban en puer-
to el vapor español Vivina procedente de Li-
verpool con carga y la barca noruego Pasteur. 



















10% pO. P. 
4% p|0. P. 
Londres 3 d|v. . . . . 
„ 00 d|v.. . . . . 
París, d|v 
Alemania 3 d|v. . . . 
„ „ 60 djv. . . 
Estados Unidos 3 djv. . 
España si plaza y can 
tidad 8 d|v 




Plata española 97 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización P9, en almacén é 
precio de embarque 3 rls. arroba. 
Habana, Abril 13 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patteraon. 
12 p!0. f . 
Comp. Vend. 
10 10^ pjO. P. 
97% pjO. .P 
C O m C Í O K OFICIAL 
B O L S A P R i V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97 á 97% 







Empréstito de la República 
de Cuba 109 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interiar ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp. . . 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villaeiara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién , l í 
Id. primera Gibara á Holguín 4 1 
Id. primera San Cayetano 
Viñales N 
Bonos hipotecarios de Ja Com 
pañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana 112% 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Co., en circulación. 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas do Iqa F. C. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
liónos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonjía 
ACCIONES 
Banco Español de Ja Isla di» 
Cuba (en circulación). . . 96 
Banc0 Agrícola de Pto. Ppe. 
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Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por G. 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Gayo Hueso y Tampa vap, americano 
Olivette, por Lawton Childs y comp. 
59 pacas y 
89 tercios tabaco en rama 
7 cajas dulces 
66 bultos provisiones y frutas y 
24 id. muebles. 
E x p o r t a c i ó n de a s t e a r 
E l jueves para el puerto de Nueva 
York fueron deapacbaidcs por los se-
ñores García y Lavandeyra, de Matan-
zas, loa vapores Denaity / Toshada, ©I 
I BUQUES COiNT EEGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Monterey 
por ^aldo y comp. 
i Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
I Para» Veracruz, vap. español Montevideo, por 
M. Otuduy. 
Para Sant Nazaire y escalas vap. francés 
La Navarro por E. Oaye. 
Peía Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
\ prinzzessin CoediOj opiHeilbut y Rasoh. 
Amál. Gopper. 
Ame. Car. P. . , 
Texas Paciñc. . . 
Ame. Loco, 
Ame. Smelting. . . 
Ame. Sugar. 
Anaconda. . . . 
Atchisor 
Baltimore & O. 
Brooklyn Eaild T. . 
Canadian Pac. 
Ghesapeake. 
Boek - Island. , :, 
Colorado Fuel. . , 
Destillers Scc. 
Erie Com. 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Lousville. . . . , 
St. Paul 
Missouri Pac. . . 
N. Y. Central. , . 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Nirthern Pref. 
Southern Pac, 
Southern Ey. . , 
Union Pac. . . , 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Paciñe. , 
Interborough Go. 
Interborougs pf. . 
Miss K. Texas. . „ 
Cotton — March. 













































































































































































W ka 0 
Compañía uu x2 , .„ 
Unidos de la H a b " * ^ 
maceres de fiegla (¿JU-
Cr.mpañia del Porro¿ámi ' 
Oeste • ( 
Compañía Cubana' 
Kailvray Limit&d-
das. . . . , . 
del 
Gentraj 
Idem ídem, (comunes) ' * * v 
Eerrocairil de Gibara í w 
güín , a ^ 
GompHñía Cubana do' ¿aLl M 
brado de Gas. . ^ * 
Compañía de GR? y Éléctrici* í 
dad de la Habana. 
Dique de ia Habana preferen. ll0^ l!2 
53 
tes. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Viver 
de la Habana 
Compañía de Construccionea* 
Roparciones y Sañeamiento' 
de Cuba 
Compañía Havana Electric ' 
Railway Go. (preefridas) 
Compañía Havana Electric 
Railway Go. (comunes) 
Compa. Anónima Matanzas.' 
Compañía Alfilerera Gubana 
Compañía Vidriera de Guba. 






mmmm mm u 
y Aliacenes íe Reiia. | 
(Compafila laíeraacíonal) 
Debiendo emitirse en Londres 
ñores J. H. Schroeder y comn fsiu ^ » 
Debenture Stock, de cata Camüañt •000 
por 100 se advierte á los tenedor ""̂  ^ Ü 
Ordinario, que se les reconoce 5 Stocl! 
preferente para suscribir hasta ii «reclij 
100 del importe de la emisión <£i u 20 
c6n que á¡ cada uno corresponda proil();-
cual deberán llenar los sigui-entes r ^ H 
(a) Que antes de las 5 de 'a fo'̂ '10*-
15 del actual, manifiesten por AT • ¿í' 
nuestras oficinas, Cuba 78 y 73 rito 
que deseen, presentando sua títúlo» A ~¿~** 
para comprobación de eu derecho- 0cl!. 
(b) Que entreguen al mismo 'tw 
efectivo, el 20 por 100 de la <̂ tidaA?>() «*-
dan, al tipo de.emisión de 105 por Iflf*1 «• 
libras esterlinas. ^ 1UU vilo», 
Haba<na, Abril 11 de 1907. 
C. 802 ^ 7 __l^ll-^.i|: 
TAlmaceies ÍB Eefla, Liitai ' 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO l í E L A HABANA 
Debiendo emitirse en Londres por los »• 
ñores J. H. Schroder y comp. £800,000 « 
Debenture Stock de esta Gampañía' al M 
por 100, «e advierte á los tenedores de Stotti 
Ordinario que se les reconoce el derecho preft. 
rente para suscribir hasta el 20 por 100 $ 
importe del Debenture que se emite, m 
lo cual es necesario llenar los siguientes «• 
quisitos: 
(a) Que antes de lao 5 de la tarde «1 
13 del actual, manifiesten por escrito en esta 
oficinas Egido núm. 2 (altos) la cantidii 
que deseen, presentando sus títulos de Sto«i 
para comprobación de su dereclio; j 
(b) Que entreguen al mismo tiempo a 
efectivo el 20 por 100 de la caim ...j .-¡ss 
pidan al tipo de emisión de 106 por 100 valoi. 
libras esterlinas. 
Habana, 10 de Abril de 1907. 
Francisco M. Steegm, 
Secretario 
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OBSERVACIONES SOBRE 
9.9. E l ferrocarnñ áe St. Paul ha a<iabado áe puiblioar por los baiocos es 
•abandonado el propósito de continmar desfavorable 
•extendiendo sus líneas hasta las costas 
del Paeíñeo. E l estado de IMlirmesota 
'ha ordemado una reducción á e 10 por 
•ciento en la ta r i f a de los fletes. 
10. Abre el mercado flojo y de baja. 
11. Insistimos en que se debe ven-
•der Copper, Smelters, R/eading y 
Union Pacific, pues creemos que el mer-
cado bajará aún más. 
11.18. E l tono geneiral del mercado 
es flojo ^ de baja. E l estado semanal 
1 m i i s i í cf i i 
L I M I T E D 
(Cduañia íel Ferrocarril 4s! U 
fie la Mm) 
CONSEJO LOCAL 
SEGEETAEIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un i-
videndo parcial de $1.50 oro español pora» 
por cuenta de las utilidades del año SOÍIU 
que terminará en 30 de Junio próximo, j 
El pago quedará abierto desde el ia H 
del corriente mes y al efecto de reslw 
desde ese día, deberán acudir los portado:* 
de las acciones á esta Oficina, EstawóaJ 
Cristina, los Martes, Jueves y Sábados,« 
8 á 10 de la mañana, á fin de coráOTj 
depósito por tres días de sus título,s'cui 
que comprobada su autenticidad, se E,s° 
liquidación previa á la ordenación n 
que realzarán los Banqueros de esta £ 
señores N. Gelats y Comp. 
Habana, Abrí 1 de 1907. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez CjJ 
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COMPAÑIA DE SEGUROS 
E s l s í M a site Mm 
E3S SiA CUSCA KACÍOKAI' 
y lleya 51 añoa de e^3110^ ^nji 
y ds operaciones mw 
C A P I T A L respon- ol 
sable... S 4 2 1 
S H Í i E S T E O S paga-
dos nasta ia le- 4 
cha S 1.5* 
Asegura casas de earit6^a ¡L m 
pisos de mármol y ^ f ^ v medio < 
ocupadas por famlia a i ' * 
oro cspaaui por 1ÜU0 ± ^ « e r i a ^ ' 
Aseara casas ^ . ^ f ^ i o r ¿0 "'aiA meme. cou tabiquoria inieri g y ^ 
tería y los pisos ^do? " 1 ,^ ^ i bajos y Goapados P0f ̂ A o ^ L tú* centavos oro español s°%9 tf 
Casas de madera ¿üaW* pizarra metal ó asbeuto y as. gaa loa placa de naa-o -̂. ¿̂io 
mente por familia)», a 
oro español por 1"*' 
Casas de ta" ' 
lo mismo, hab ÍL 55 centavos 
I-oa edlftoios 
taolecimientos. jomo 
SA\ <in lo inisu 
boá gí, esta 
tí»' 
o e ^ f ^ i ^ ' v t   í ilia , A * ' { «a^nfi i  100 *nUri',ho9 ̂  fiin^'l blas, con J^'1 pf J aÉ5. J .bl cadas s f l ^ o r 1 W.tZ* '* oro español P e .onf^/S 
uo que Que Pf^y;^ 
Wd * i . en « ^ n u a l ^ edlfl/¿,(W í 
por 100 oro español anuai^ ^ ¡jor 
lo mismo y así s n ^ \ f ^ v ^ ' i f ^ f s 
otras escaias, PaSa";l0ai conterf 0¿5 »»«• 
continente como ñor 9i 5AÍ,A 
en su propio edificio, 
EMPEDRADO. 
Habana 81 de Marzo 
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11.20. Oreemos que t m t o Great 
Northern como Northern Bacific baja-
rán aún más. 
11.28. E l mercado sigue flojo, es-
pecialmente por Gopper. 
12 M . Cierra el mercado flojo y se 
vendieron 647,000 acciones. 
LONDRES 
8,34. Las accionee de los ferrocarri-
les Unidos de la.Habana eetán á £105 
compradores. 
msal clei ^ flep 
L o n d r e s y M é x i c o en 
bi iea de Cuba. 
Const rucciones , 
P ó t e s e jofl^ 
F a c i l i t a n cant idad^b{0j 
potecas v v a l o r a c 0 _ R ^ : 
O F I C I N A C E N j 
R C A B E R E S J L J 
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D I A R I O DE L A MARINA.--IBdicióa de la mañana.—Abri l 14 de 1907. 
p ü s l i r a s 
DEL 
¿ R Í O D E L A M A R I N A 
pesde hace tiempo venimos recibien-
onerosas indicaciones de la colo-
do nu jorteamericana residente en Cu-
v de importantes personas de los 
Estados Unidos interesadas en mies-
^ juntos políticos y económicos, 
que publiquemos una Sección 
^ingles, que contenga lo más subs-
tancié de las noticias y opiniones del 
PJARIO DE LA MARINA. 
Deseosa la,Dirección de este perió-
¿jco de satisfacer una demanda tan 
natural en vista de las relaciones cada 
¿ía más importantes entre la repúbli-
ca de Cuba y la poderosa nación ve-
cina y previo acuerdo unánime de la 
Junta Directiva de nuestra Empresa, 
comentaremos mñana, lunes, á publi-
car' en jiuestra edición de la tarde é 
igualmente en la misma edición los 
días sucesivos, una hoja titulada Pá-
ginas Inglesas con lo más importante 
desde los puntos de vista político, so-
cial y económico que contengan nues-
tras ediciones españolas, tratando tam-
bién asuntos de interés especial para la 
colonia norteamericana. 
Nuestras Páginas Inglesas publica-
rán los cablegramas del Servicio Par-
ticular del DIARIO y los de la Prensa 
'Asociada y este mismo servicio, en in-
glés, lo publicaremos en nuestras edi-
ciones, de la mañana. La Sección com-
pleta de las Páginas aparecerá igual-
mente en nuestra edición de la ma-
ñana los domingos, por no tener ese 
día el DIARIO edición de la tarde. 
Nuestros lectores ingleses tendrán, 
pues, sus páginas diariamente y nues-
tras ediciones de la mañana conten-
drán para ellos un servicio de noti-
cias internacionales tan completo co-
mo lo es del DIARIO DE LA MARINA. 
Como especialidad interesante de las 
Páginas Inglesas, éstas publicarán dos 
correspondencias semanales, por lo me-
nos, escritas desde "Washington por 
imo de los más eminentes periodistas 
de los Estados Unidos, que estará en 
directa comunicación con la Secretaría 
de la Guerra, la de Estado y las ofi-
cinas de la Presidencia, para comuni-
car cuantas impresiones, noticias y co-
mentarios puedan tener interés direc-
to ó indirecto para el público de Cuba 
en general, la colonia americana en es-
ta isla y, durante su permanecía en 
m país, el Ejército de Pacificación de 
. ws Estados Unidos. E l mismo corres-
ponsal t rasmit i rá por cable noticias 
especiales, cuando el caso lo requiera. 
Publicaremos también una sección 
de noticias y artículos de sociedad de 
la colonia norte americana, por la dis-
tinguida escritora señorita I . A . 
Wright, de la redacción de las Pági-
nas, que ha conquistado tan merecido 
renombre en el periodismo inglés en 
Cuba. 
E l primer redactor de las Páginas 
Inglesas será nuestro muy estimado 
amigo el señor don José de Armas, del 
que no necesitamos hacer elogio al-
guno á nuestros lectores. 
E l DIARIO DE LA MARINA no ha omi-
tido sacrificios pecuniarios para que 
sus Páginas Inglesas resulten dignas 
del mismo DIARIO y del favor tradi-
cional que el público dispensa á la 
más antigua é importante empresa pe-
riodística del país. A l ofrecer al pú-
blico norte americano y á los anun-
ciantes de los Estados Unidos las ven-
tajas de nuestra gran circulación y 
arraigo, creemos prestarle un valioso 
servicio, así como á todos nuestros fa-
vorecedores damos una prueba más de 
que el DIARIO DE LA MARINA trata 
siempre de conservarse á la altura de 
su reputación y de su historia. 
E L C O M E R C I O E S P A Ñ O L 
Aspiración antigua del espíritu pú-
blico en España el ideal de expansión 
mercantil por América y Africa, si te-
nía ganada las voluntades de los hom-
bres de negocios y de los más altos 
pensadores, no había logrado en cam-
bio vencer la resistencia opuesta por 
el indiferentismo gubemameínta'l. 
Estudios luminosos de la prensa, re-
querimientos de las Cámaras de Co-
mercio y de la benemérita Unión Ibe-
ro-Americana, estadísticas compara-
das y celosas recomendaciones de los 
funcionarios consulares, todo se malo-
graba por la abstención del gobierno, 
cuyo poder pasaba alternativamente 
de conservadores á 'liberales sin dedi-
car una sola iniciativa de patrocinio á 
ese fructuoso objetivo de cultura, y 
progreso. 
No debía exigirse más de lo que na-
turalmente podía dar de sí á la in i -
ciativa privada, ©n vm pueblo en que 
esta, gran fuerza de propulsión alcan-
za por lo general tan poco desarrollo. 
Pero precisamente ese decaimiento 
obligaba más al gobierno á suplir con 
sus poderosos resortes la falta de ener-
gías extraoficiales. 
E l gobierno, curado de su vieja sor-
dera, ha oído esta vez distintamente I 
la voz de la util idad nacional. 
Fíjense nuestros lectores en el tex-
to del real decreto que publiciamos 
en otro lugar de este número, y allí 
verán consagrado por la Gaceta el vo-
to de la conciencia española. 
La creación de esa Junta de Comer-
cio Internacional significa el paso más 
largo, el avance más feliz, en el cami-
no de la política renovadora y recons-
tituyente por donde España está lla-
mada á marchar para fortalecerse. 
E l comercio, los intereses económi-
cos, son en nuestros días los lazos más 
firmes de las uniones internacionales. 
Nuestra época es eminentemente eco-
nómica, y aún para pueblos dotados 
de la misma alma étnica y participan-
tes de una misma historia, las relacio-
nes mercantiles constituyen las más 
sólidas trabas de intimidad con que 
pueden mantenerse en vigor tos víncu-
los y las simpatías espirituales. 
E n ese organismo gubernativo se 
sumarán aisladas y dispersas energías, 
impulsos parciales y desorganizados, 
engendrando una fuerza directiva de 
intensa eficacia. 
E l trabajo nacional encontrará en 
esa Junta la ilustración que ha de en-
cauzarla estableciendo la exacta pro-
porcionalidad entre la producción y el 
comercio exterior, descontada la parte 
de riqueza creada que haya de que-
dar para abastecer al mercado nacio-
nal. La actividad mercantil podrá de-
senvolverse guiada por datos ciertos y 
precisos que aseguren loe proventos de 
la exportación. E l comercio pedirá al 
suelo, á la fábrica, al taller y á la im-
prenta los productos solicitados para 
el consumo de nuestros pueblos her-
manos de América, y t ranspor tará con 
la circulación abundante de bienes 
económicos la influencia española á las 
naciones filiales, y de ellas recibirá 
también sus propias influencias para 
trasmitirlas á España en doble co-
rriente de compenetración y amistad, 
que á la antigua metrópoli y á los jó-
venes pueblos mutuamente vivifique y 
engrandezca. 
E l origen, • la tradieión, las cos-
tumbres y los gustos acrecentarán de 
día en día el comercio hispano-ameri-
cano, aumentando la demanda con la 
propagación de los artículos de pro-
ducción nacional, y no hay que subir 
á los cerúleos espacios que alumbra la 
ilusión para esperar que muy pronto 
la balanza mercantil de España señale 
un desnivel graindemente favorable á 
la riqueza nacional. 
La difusión del comercio español en 
Marruecos, después de la trascenden-
talísima Conferencia de Algeciras, por 
la que se le dió á la madre patria 
la representación de Europa, que con 
Francia comparte, en la tutela sobre 
el imperio sherifiano, será el medio 
más positivo de penetración pacifica en 
el morte de Africa. 
Por esta nueva orientación de la po-
lítica de España en Marruecos pue-
den aún despertar las dormidas espe-
ranzas de expansión de la raza por 
tierras africanas. El la es la única 
muestra de devoción práctica, entre 
tantas verbales, hueras y declamato-
rias, que el gobierno español puede 
dedicar al famoso testamento de Isa-
bel la Católica y á los igualmente cé-
lebres planes del Cardenal Cisneros. 
— 11^ . 
Para BRILLA1TTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
ela nm. 37̂ , altos, esemina á 
Aguiar 
D E W A S H I N G T O N 
7 de A b r i l 
E l primer cañonazo republicano con-
tra el Presidente Roosevelt ha sido dis-
parado en FiladeMia por Mr. Thurston, 
ex-senador por Nebraska; quien ha la-
mentado, en un banquete, que se inten-
te imponer al partido republicano un 
programa socialista, en competencia 
con el de la oposición. Además, ha de-
clarado que Mr. Roosevelt no puede ser 
reelegido porque prometió no presen-
tar su candidatura; y ha hecho el paue-
gírico del Senador Foraker, que es uno 
de los dos hijos favoritos del Ohío; el 
otro es Mr. Taft. 
Este Mr. Foraker, uno de los mejo-
res talentos, sin duda, que hay entre 
los republioaaios, hombre de experien-
cia política, veterano parlamentario, se-
r ía el candidato más fuerte que en la 
Convención se podría oponer á Mr. 
Roosevelt ó á quien Mr . Roosevelt fa-
voreciese. 
Si tendría ó no probabilidades de 
ser proclamado, eso, es de pronóstico 
reservado; pero cuanto á que para 
luchar contra los demócratas, sería bas-
tante más débil que Mr. Roosevelt, y 
a ú n que Mr . Tatft, eso está á la vista. La 
popularidad del actual Presidente es 
inmensa; es 'tremenda", como se dice 
por acá ; y ha crecido en estos últimos 
días, ha tenido una alza de muchos en-
teros, como se vaticinaba, con las noti-
cias, más ó menos fantásticas, publica-
das acerca de la conjuración de los r i -
cos contra él. 
Es del caso recordar aquellos gallar-
idos versos de Baltasar de Alcázar : 
Si es ó no, invencióín moderna 
vive Dios que no lo sé ; 
pero delicada fué 
la invención de la taberna. 
Esta invención de la trama anti-
rooseveltiana nada tiene de delicada;, 
pero es una buena maniobra de poli-
tician, un move, en que hay sagacidad 
y conocimiento de la psicología de las 
multitudes. Ya, en algunos Estados, los 
republicanos dicen que no hay más can-
didato posible que Mr . Roosevelt. 
A éste, también lo ha atacado ano-
che, si bien sin nombrarlo, otro repu-
blicano, Mr. Odell, cacique de fuste, ex-
Gobemador del Estado de Nueva York. 
Ha dicho algunas cosas razonables con-
tra la política del Persidente y contra 
su personalidad absorbente é invasora; 
por desgracia para Mr. Odell, es éste un 
politician bastante desacreditado; y su 
oposición, como la de otros caciques, 
que abusan de su poder, no sólo no per-
judicará al Presidente, sino que será la 
mejor propaganda en su favor. 
Lo que le hará daño será la censura 
de la gente desapasionada, que sepa 
de lo que habla y que no pertenezca á 
la clase de los políticos profesionales. 
Es posible que entre los capitalistas 
amerioauos haya muchos que piensen 
acerca del Presidente lo mismo que ese 
gran financiero francés, que, según los 
telegramas de anoche, ha publicado en 
Le Gau-lois, de Par ís , de ayer, un estu-
dio sobre los recientes pánicos de la Bol-
sa de Nueva York. Y lo que piensa es 
que Mr. Roosevelt, por más que sea 
hombre de inteligencia superior, no 
conoce los verdaderos intereses econó-
micos de su país. 
Se ha educado en Nueva York y ha 
desplegado mucha actividad, pero 
nunca ha tomado parte en la vida in-
dustrial, mercantil ó financiera. Ha v i -
vido entre gente de negocios; y, sin 
embargo, no se ha sentido atraído por 
el medio que lo rodeaba, del cual se ha 
alejado para consagrarse á la literatu-
ra, á la política, á los sports y algo á la 
guerra. 
Agrega el financiero parisiense—'que, 
bien pudiera ser un hussines man ame-
ricano—'que, para el partido republica-
no, fué una emoción fuerte el ver á Mr. 
Roosevelt en la Presidencia, porque se 
le había hecho Vicepresidente para 
aTTinconarlo. No bien ocupó la Presi-
dencia tendió á convertirse en el can-
didato de las masas y en el campeón de 
los que declamaban contra el capital y 
esto lo ha conseguido por completo. Su 
política inquisitorial no llamó mucho 
la atención mientras sólo hostilizó á los 
trusts; pero cuando al tomar por blanco 
á los ferrocarriles, ha creado la alarma 
en millares de accionistás. 
Así discurre el financiero francés; y 
si lo que él dice, no le agrada al Presi-
| dente Roosevelt, sírvale á éste de mi t i -
• gante la consideración de que algo pa-
\ recido se ha dicho de Napoleón I . Aquel 
j hombre de genio, tenía falsas nociones 
i económicas y cometió disparates como 
; el del bloqueo continental y solía incu-
' r r i r en la inocentada de enfurecerse 
\ cuando la Bolsa bajaba y de ver en la 
i baja una obra de traidores. No oculta-
j ba su desprecio hacia los banqueros y 
•comerciantes; tema que ha tratado en 
• sus recientes y curiosos trabajos el his-
! toriador francés Federico Masson. 
Que Napoleón tuvo enfrente al di-
! ñero en los últimos años de su domina-
ción, está fuera de toda duda; eso no 
fué, exclusivamente, lo que lo derribó, 
pero sí uno de los f actores poderosos de 
su caída. Si Mr. Roosevelt no gana esta 
partida, escapará bastante menos mal 
que Bonaparte; podrá quedarse sin ree-
leoción ó sin que le suceda un Presi-
dente que sea hechura suya; pero no irá 
á la isla de Elba n i mucho menos á la 
de Santa Elena. Se le dejará en liber-
tad de cazar osos y de escribir libros de 
Historia. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A _ 
Desde el central * * Chaparra' ' contes-
ta el general Menocal al telegrama qu6 
le dirigió el partido conservador de 
Santiago de Cuba, dándole cuenta de su 
constitución: 
"Agradezco sincerammte salucto y 
felicito esfuerzos patrióticos llenando 
necesidad de que existan dos grandes 
partidos." » 
Bien poco es: " e l papel vale m á s . " 
Se conoce que el general figura entre 
los candidatos probables á la Presiden-
cia de la República y no quiere rese-
llarse. 
Hace Díen. 
Todavía oscila en la picota del ba-
rr io del Templete el cadáver del últi-
mo ajusticiado. 
La prensa guatemalteca reoientemm-
te llegada nos trae el discurso pronun-
ciado por el presidente de aquella Re-
pública Sr. Estrada Cabrera en el acto 
de inaugurar sus sesiones la Asamblea 
Legislativa: 
Dice ese documento, hablando del 
ramo de Instrucción Públ ica : 
"Lás t ima en realidad es, señores D i -
putados, que mi acción no haya sido 
debidamente secundada por todos loa 
directamente llamados á hacerlo, y que 
me haya visto obligado á dirigirles, ep. 
nombre del patriotismo, el más enérgico, 
reclamo... 
"Atenc ión muy preferente merece 
del Grobiemo la enseñanza pirmaria, 
como base indispensable á la difusión 
de los conocimientos, y se ha impartido 
todo el impulso dable á la Instrucción 
Pública en general, así á la secundaria 
como á la normal y facultativa. 
"Pero no estoy n i puedo estar satis-
fecho del estado en que se encuentra es-
te ramo de m i predilección, y cada vez 
me afirmo en la opinión de que debe-
! mos eneaminrla por sendas más confor-
mes con el espíri tu de nuestro tiempo, y¡ 
que se impone como una necesidad cam-
I biar radicalmente la legislación que ©a 
la actualidad le r ige ." 
He ahí Guatemala doliéndose del 
mismo mal que nosotros. 
Y es que por allá como por aquí se 
aventajan las armas á las letras, y to-
davía preferimos el cuartel á la escue-
la. 
Qué bien acusan estas semejanzas y 
coincádencias la unidad de rasr^ que 
confirman y aseguran las unidad de la 
•especie 1 , 
« * 
Tratando de las Relaciones Exterio-
res, y recordando el Sr Estrada Cabrera 
cómo, en años anteriores, se había com-
placido enanunciarque su política tenía 
por único objetivo el ensanche de esas 
relaciones con los países de América v 
Europa-, añade : j 
"Ahora, al tocar .ese mismo punto ea 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
tyeríaj, VíeiojeSj Objetos de ¿irte 
y ZPerfum eria 
E s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a de Cores 
^ a Reacia, $an Rafael Í2. 
E i q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
A L O S Y I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos ai corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.-—Otero y Colominas, San Ba-
fael número 32. 
Pí r l s i Q A m D W ü E R I A S Y B O T I C A S 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L 
SUPERIOR A L A ANTIFIRINA 
Y L A F E M C E T I M . 
o 757 alt 10-1A 
P a r a d o l o r e s d e c a b e r a y n e u r a l -
¿ i a n o h a y n a d a m e j o r . 
UN S O B R E £ 3 C T S . 
S i m n E N T O B A S L A S B O T I C A S 
- L A S D A M A S 
^ R I O B M L A M A M I W A 
10 de Marzo 'de 1907 
^ T o s f ^ rTr-el !exceleaite ^ a ' ^ o 
l ^ tei03!? tristeza escrito esta no-
^ ah ; verda<Iero es el posar 
amigo a¿rfn]!a- He perdido un buen 
^ c i i ^ t ••Vde Pésam'e, lo estamos 
Síüy Si le 'couocíaimos. 
T «avío - ra exPresión d« sentimien-
J^ta D i í !-1 ^ g i d a familia, á la 
? ^ e t o v Va de €ste P ú d i c o , á 
i ^coK iv11 estl,m:a;dísimo amigo 
y oíni ,ro' á M(>s los redae-
^ o s ^ 70fa:d(>reS' á sus numerosos 
^ r a t e r i que no olvido á Luis 
W* P̂ na i ^ mío co rd^ ' 3 Ímo , 
í0- ía-ndU .de caid,a P^r su 
' ^ considero. 
I ^ á t + 2 Í S Úl t im^ C*rt™> de-
^osa y i ^ 8 ^ refiriéndome á la 
q. ^ ¿ ^ enfermedad de Triay, 
l f^nencii ^ lba á verl0 ^ toda 
^ ^ S T ^ Z W guiada por • - á lof dias enteras Imbiéra 
! ¿ > P ; A o y ai de su entráña-
te ; ^ tau te , rVa l e g a c i ó n nunca 
^ c u u 4 ; c l l n i r a d a y cii'ro doior 
Mas, á pesar de todo, sieanipre que he 
podido contar con un rfvto disponible, 
me iba á ver cómo seguía nuestro que-
rido y resignado enfermo. ¡Y seguía 
sufriendo, sufriendo caída vez más! 
Pero nunca le v i , n i le vio nadie, 
falto de conformidad, n i de paciencia; 
tenía para todos una' sonrisa amable si 
no podía hablar, una frase de cariño 
siempre que las ya escasas fuerzas le 
permit ían pronunciarla! 
E l mismo pidió los auxilios espiri-
tuales, que recibió con unción edifi-
cante. Quería vivir , hizo cuanto le fué 
dable por no dejar este mundo, donde 
tanta falta hacen los buenos y, por con-
siguiente, donde tan necesario er&j é l ; 
pero si Dios disponía que lo abandonara 
ante esto él no tenía, n i se le oyó otra 
exclamación, que la de "Señor , hága-
se t u santa voluntad". j Y él Señor lo 
quiso para S í . . . ! 
La Sierva, Sor Piedad, admirable 
mujer que lo velaba, los dueños del 
hotel, los criados, la sirviente que le 
llevajba el alimento, todos le querían, 
se 'identifiearon todos, lloraron todos. 
Y su viuda, nuestra querida Celia, ha 
tenido y tiene, en su inmenso dolor, el 
consuelo de verse tan acompañada co-
jmo comprendida y atendida); ha visto 
! llorar á su lado con sentimiento ex-
jpontá.neo: el de la simpatía, el de la 
' admiración. 
j Triay se vio visitado por cuantas 
j personas se enteraron do .su enferme-
dad, mucihas de las cuales ignoraban 
que el ilustre periodista se hallara en 
Madrid, ya que él, entre viajes y fal-
ta de salud, aún no había podido sa-
ludar á todos. Don Miguel Moya, Pre-
sidente de Sociedad de la Prensa, 
fué en seguida á verlo, otro tanto hi-
cieron don José Eohegaray y don An-
drés Mellado. Las simpatías á Triay 
y también al DIARIO DE LA MARINA, 
eran y son unánimes. 
¡;Siempre le recordaré en sus últi-
mos momentos, grabada como llevo en 
el ajlma la impresión de lo mucho que 
sufr ió; no se me olvida la expresión 
de ibondad, de resignación que su 'de-
macrada fisonomía revelaba! Echado 
en Id chaise longue, posteriormente, sin 
hallar ni postura, n i descanso, sin un 
minuto libre de crueles molestias; á su 
lado su inseparable, su abnegada Ce-
l ia ; y enfrente, en una mesa, cuida-
dosamente reunidos, infinic?ad de pa-
quetes del DIARIO DE LA MARINA . . . 
Y no le bastaba con tener los suyos; 
quería también los míos. "Gruárdeme-
los, me decía, no sea que á mí me falte 
alguno, y, si me curo, quiero leerlos 
todos." ¡Su DIARIO DE LA MARINA. . . ! 
Su segundó hogar, • su segunda fami-
lia, sus otros amores, el objeto de sus 
afanes, la luz de su clara inteligencia, 
el mayor estímulo para sá incompara-
ble actividad! Cuando decía: " e l 
DIARIO", parecía que decía " m i ambi-
ción, mi orgullo, mis desvelos'^ todo 
lo que hav de más noble en el hombre 
honrado, inteligente y laborioso. Cuan-
do luombraba á cuantos forman parte 
de esta querida y unida' familia del 
periódico, hacíalo con afecto, con entu-
siasmo . . . La prosperidad de esta pu-
blicaci5n era más grande que la suya 
propia; la conversación que se refería 
á este asunto, era su asunto predilec-
to. Cuantas veces le visité recién lle-
gado, otras tantas le encontré dedicado 
á sus "Notas de viaje". No tenía otro 
pensamiento. 
F u é muy bueno, hizo todo el bien 
que pudo, á nadie hizo n i deseó daño 
alguno, fué amigo, esposo y padre 
smantísimo, de un altruismo perfecto; 
fué caballeroso, leal en sus acciones; 
dispuesto siempre á ser amable y ser-
vicial, no comprendía que los demás 
no pensaran de igual suerte. La ma-
yor alegría para él era dar alegría-?. 
Así es que su falta es una verdadera 
desgracia, ya que en el mundo no 
abundan las personas así. 
Ha muerto como vivió: dando buen 
ejemplo; ha muerto pensando en los 
suyos, y los suyos no eran únicamen-
te su mujer y sus hijos; los suyos eran 
el DIARIO, y cuantos en el DIARIO es-
tán, y sus demás amigos. ¡ Qué de ve-
ces, y con qué afecto, me habló de us-
ted, señor Rivero, elogiándolo á usted 
como usted merece! A ninguno olvi-
daba, á todos quería. 
Mimó, ya d cable lo ha dicho, el 
día 4 á las cinco de la mañana. Sus 
últimas palabras, denotando cierta in-
coHierencia, fueron: "Oigo músicas". . . 
Después, con la mayor tranquilidad, sin 
que su agonía fuera, lo cruel que fué 
la enfermedad, entregó el alma á Dios. 
Quedó, hasta el momento dé llevárselo, 
sin la menor alteración en el semblan-
te; parecía; dormido, y con una pla-
cidez excepcional. 
. Recibió, repito, todo género de auxi-
lios y la Bendición de Su Santidad. 
En cuanto me avisaron de esta des-
gracia, y lo antes que pude, allí me fui , 
al lado de la incansahle Celia, que pa-
recía la personificación del Dolor, sen-
tada frente 'al cadáver del que fué su 
inmejorable y amadísimo compañero. 
Este yacía en el suelo, colocado ya en 
el ataúd, rodeado de negros paños, de 
encendidos cirios, de santas imágenes, 
de amigos cariñosos y añigidos. Ves-
tía hábito del Carmen, sin capucha. 
E l entierro se verificó al día siguien-
te, á las diez de la mañana. Hasta 
que se lo llevaron estuvo Celia con él, 
y también estuvimos todos los que le 
queríamos, lo que ya queremos á ella y 
tanto afecto consagramos al personal 
de este DIARIO, del que nos considera-
mos famili 
Presidieron el duelo: el Padre Díaz, 
de la Compañía de Jesús, y dos señores 
Echegaray, Mellado, Moya, Menéndez 
de Luarca y Mazantini (Concejal). 
Asistieron los señores Acebal, Aceve-
do, Fernádez (Mino , Vérgez, don En-
rique Cantero, Representante de Cuba 
en España, don José Vicat, don Alejan-
dro Goitia (en representación de don 
Francisco de P. Giménez, que se halla-
ba enfermo), y en la suya propia; don 
Carlos Luque, una Comisión de perio-
distas, otras muchas personas impor-
tantes de la Prensa y varios amigos, 
que lamento no recordar. 
Coronas í una muy hermosa de flores 
naturales del DIARIO DE LA MARINA, con 
sentida dedicatoria; otra de los corres-
ponsales del DIARIO en Madrid; una, 
muy bonita también, de los señores 
de Menéndez y Luarca, que llevaba asi-
mismo afectuosa dedicatoria, igual-
mente magnifica y esbentado cariñosaa 
palabras; tampoco dejó de enviar una 
muy bella don Enrique Aldabó, y no 
faltó la de los señores de Díaz de Men-
doza, que era digna de las ya citadas, 
y en cuyas cintas se leían los nombres 
de María y Fernando, á más de senti-
da dedicatoria; y otra, muy modesta, 
de flores naturales, que yo le ofrecí, en-
viándole con ella mis sinceras lágri-
mas de aíecto, de pena y de gratitud. 
Esta coronita tuvo el privilegio de i r 
dentro de la caja. Las del DIARIO y 
algunas otras, qued'iron en la bóveda 
cubriendo el féretro. 
¡Consideren ustedes, si es que ea 
posible considerar pena tan entraña-
ble, el dolor de Celia cuando se lleva-
ron á su querido T r i a y . . . 1 ^Queda. 
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el presen-te Mensaje, lam^uto no poder 
expresarme de igual maaieaía} porcpie, 
bien saJbóds, é mediacitra del 'año próxi-
mo pasado, el aparocimimto de una 
faeción en la frontera de E l Salvador, 
que luego f>a extendió i la de Hondu-
ras ; el apoyo qne sus eabecillas artera-
meaite lograron obtener en aquellas Re-
públioas y las compli'oacio'nea que con 
esto se originaron, dieaxm lugar, prime-
ro, á la suspensién de relaciones y lue-
go á la ruptura oompleba de las hostili-
dadea entre GnatemaJla y E l Salvador, 
acontecimiento que nunca será lamen-
tado k) bastan-te por los buenos oentro-
amerioainos, pero inevitable, ya que to-
dos mis esfuerzos por impedirlo se es-
trellaron ante la actitud ofensiva que 
mantuvieran las ejércitos enemigos de 
entonces. 
' 'Por fortuna, el espectáculo dcsa-
gratkble que Centro-América presenta-
ba ante el mundo en aquella época, fué 
relativamente de corta duración, termi-
nando de modo deeoroso para Guatema-
la, con el Tratado de Paz de 20 de Ju-
lio de 1906 firmado á bordo del crucero 
norteamericano ' * Marblehead " , el cual 
aprobó la Honorable Asamblea Legis-
lativa en sus sesiones extraordinarks 
oelebradas en Agosto del mismo año. 
" N i el Gobierno n i el pueblo guate-
malteco olvidarán que á la oelebraeión 
ide aquel patcto, oontribuyó de manera 
muy . eficaz, la mediacáón interpuesta 
por los Excelentísimos señores Presi-
dentes Roosevelt y general Díaz, quie-
nes, dedicados al engrandecimiento de 
sus respeotivos país®, Estados Unidos 
y Méjico, al amparo de la paz, que am-
bos procuran mantener en ellos inalte-
ua/ble, ven siempre con disgusto la pre-
sencia de dificultades serias entre los 
pueblos hermanos de Centro-América, 
con quienes les ligan vínculos de sktce-
ra amistad. 
" L a Secretaría de Estado os dará 
cuenta del tratado de paz, amistad y co-
mercio que, de acuerdo con el á que 
antes líe aludido, y del cual es una am-
pliación, celebróse en San José de Cos-
ta-Rica el 25 de Septiembre último, por 
Delegados de Guatemala, Gosta-Rica, 
E l Salvador y Honduras.' ' 
También en ese ponto es notable el 
paralelismo entre Guatemala y Cuba, 
pues como si estuvieran unidas por un 
tubo carnoso, á semejanza de los herma-
nos siameses, apenas aquélla se curó de 
la convulsión, cayó ésta con el ataque. 
Difieren solamente en que Guatemala 
convaleció en breve y nosotros pernea-
mos todavía. 
No sin haber trasmitido el acceso á 
Nicaragua y Honduras, que, como noso-
tros, buscan á machetazos el ideal de 
perfección y á tiros el derociho y la jus-
ticia, como si se tratase de dos piezas 
mayores en una cacería. 
Salvo estos contratiempos, en todo lo 
demás Guatemala se presenta florecien-
te, como lo demuestra el estado del Te-
sero por estos pá r ra fos : 
"Los productos de las rentas nacio-
nales en el año anterior, ascendieron á 
$30.500.772,98, dando un aumento de 
más de seis nállones de pesos sobre la 
euma presupuesta por la Asamblea Na-
cional Legis'latáva, no obstante la baja 
del cambio, que ha venido acentuán-
dose. 
"Los egresos en los diversos ra-
mos adminisírativos, montaron á 
$27.030.761,36; y se destinó, además, 
á haer frente á las atenciones del ramo 
especial del Crédito Público, la canti-
dad de $18.702.226,15, con lo que el to-
tal de lo pagado en el año de 1906 se 
eleva á $45.732.987,51, habiéndose cu-
bierto la diferencia con fondos que el 
Gobierno tenía dñepositados en el Sin-
dicato Americano. 
E l hecho de haberse pagado durante 
el año, créditos anterdores al de 1898, 
de los cuales algunos eran en oro, ex-
plica suficientemente el aumento en los 
egresos, lo mismo que la circunstancia 
de haberse amortizado gran parte, tam-
bién en oro, por cuenta del contrato con 
el Sindicato Americano; habiéndose 
cubierto otras- sumas en moneda nacio-
nal. 
" L a situación rentística, como se ve, 
es bastante favorable, puesto que estos 
resultados se han obtenido sin recar-
gar los impuestos vigentes y no obst-
tante la emergencia á que ya varias ve-
ces me he referido.' ' 
Con tod eso no sabemos si f elicitar ó 
compadecer al señor Estrada Cabrera 
porque el territorio que gobierna está, 
por su situación, rodeado de peligros y 
es difícil que pueda sustraerse á ellos, 
si la acción resuelta de los Estados 
Unidos y Méjico no ponen paz en sus 
fronteras. 
Por fortuna el telégrafo anuncia hoy 
la rendición de Amapala y este es ya 
un síntoma de paz entre sus vecinos, de 
cuyos disturbios tiene siempre tanto 
que temer la República que preside el 
señor Estrada Cabrera. 
De deaef<r es que esa paz se obtenga 
para bien de todos. 
Un colega habanero da por arregla-
das las diferencias de los liberales y 
asegurada, la fusión de los elementos 
partidarios de los señores Gómez y Za-
yas; pero lian sido inútiles cuantas 
gestiones hemos hecho para comprobar 
tan grata noticia. 
Unicamente hemos podido encontrar 
en Las Dos RepíihUcas, de Camagüey, 
algo que puede tener relación con ella y 
que acaso sea la fuente de donde ha 
partido. 
Dice ese colega: 
" L a comisión de generales orien-
tales que ayer pasó por la ciudad con 
dirección á la Habana, nos informó de 
que al fin los liberales de Oriente ha-
bían llegado á un franco acuerdo en la 
cuestión escabrosa de ios candidatos 
presddenoiales, que se debate. 
"Agregaron que las distintas asam-
bleas municipales, primero, y la Pro-
vincial en pleno después, por una ma-
yoría abrumadora que constituye ca-
si unanimidad, acordó mantener la 
candidatura presidencial histórica, es-
to es; para Presidente el general José 
Miguel Gómez y para Vicepresidente 
el doctor Alfredo Zayas. 
"Agregaron que en las provincias 
de Matanzas, Santa Clara y Pinar del 
Río, prevalece igual opinión entre los 
liberales, pudiendo asegurarse que son 
cuatro ya las provincias de la Isla que 
decididamente mantienen la resolu-
ción de sostener la antigua candidatu-
ra. 
"Com resumen de las gestiones de la 
Comisión de generales que se han pro-
puesto buscarle una solución al pro-
blema de los oandidatos presidencia-
les, mañana se efectuará en la Haba-
na una reunión de carácter general de 
los delegados de provincias para resol-
ver por mayoría de votos cuál debe ser 
en definitiva ed candidato que habrá 
de proclamar en su oportunidad la 
Asamblea Nacional del Partido." 
Apesar de que Las dos Repúblicas, 
de quien tomamos esos datos corres-
ponde al día 10, ayer, 13, todavía la 
prensa de la Habana no daba noticia 
de la llegada de esa comisión. Qui-
zá viaje de incógnito por si fracasa, 
como tantas otras fracasaron antes en 
el mismo empeño. 
Sin embargo en la Habana está, por-
que lo han visto, el general Leyte V i -
dal. 
Pero no sabemos que el día 11, n i 
después se haya celebrado aquí la reu-
nión de los delegados á que el colega 
se refiere, n i otra entrevista que la del 
señor José Miguel Gómez con el señor 
Zayas. 
¿Es que se celebró y se quiere tener 
reservada? ¿Es que impide su cele-
bración la renuncia reiterada del je-
fe del partido liberal? 
Misterio, misterio, misterio. | 
Lo único que aparece c l a ro . . . es la 
actitud de les libérales camagüey anos, 
de los cuales escribe el citado colega: 
" A nosotros los liberales de Cama-
güey, que no tendremos, tal vez, ke-
presentación en la asamblea; de maña-
na,, nos interesa lo que esresuelva, por 
la actitud especialísima que resolvimos 
adoptar. 
"Efectivamente: los acuerdos de los 
liberales que aquí nos reunimos para 
considerar la cuestión pendiente abar-
caban dos extremos: en primer tér-
mino presentamos y proclamamos la 
candidatura del señor Manuel San-
guily para la Presidencia de la Repú-
blica, como un medio de salvar la di-
ficultad que se presentalba, y en se-
gundo término resolvimos acatar la 
candidatura que una mayoría efecti-
va y cierta proclamase y que merecie-
se la aceptación de la generalidad de 
los liberales, porque lo único que nos 
interesa) es que la unidad del Partido 
se salve para que á su vez y muy prin-
cipalmente se salve la República. 
" A l extremo á que las cosas han lle-
gado, tendríamos especial plsoes en que 
prosperase la candidaitura del señor 
Sanigui'ly, porque estimaríamos que así 
estaría más y mejor garantizado el pro-
pósito que perseguimos de que se res-
taure el Gobierno propio sobre bases 
sólidas, tal como lo anhelamos; pero 
esto que es sólo un deseo personal nues-
tro no es motivo para que no estemos 
dispuestos á acoger con beneplácito la 
resolución final que recaiga al obje-
to primordial de que pueda cesar 1&) 
situación anormal en que se desarrolla 
el gobierno del país. 
"Que pueda restablecerse la Repú-
blica es lo que ante todo nos interesa, 
con interés supremo; y todo lo que 
tienda1 á ese fin, de modo práctico, tie-
ne nuestras simpatías y nuestro apo-
yo . " 
Pues si en estos momentos se rea-
liza la fusión liberal, los espíri tus ma-
leantes van á creer que las une la 
presencia del señor Sanguily, como 
una á las ovejas en el , 
^ Ir •y 
en 
sencia del lobo 
Y el sem* S a n M y ^ 
n i mucho menos. 
La prueba está en que , I 
del Camagüey se i n c l í n ^ , ,U 
mer término, y T>OT * ^ 
especial^ 
i en segundo, al ^ p̂ Cê .,, 
p o r . . . disciplina. 
Como quien dice, 
Poco habían de s a t i s f ^ ^ 
tos en ese caso á José Mi^ej * ^ ^ 
Pero, lo que él dirá: Sea 
ra, vengan; y ^ me e n c a ^ 
pués de que los que me Tetan ^ 
premiso, me sostengan TW*. 
La Discusión, quejándose de 
die le ha hecho caso &umúo 
tronó injustamente, . at̂  
contra los bodegueros, los p ^ i ^ 
de casas y los farmacéuticos, ^ 
excepción de nosotros pava deeií. ^ 
" E n cambio salió en . 
palestra el incansable defensor V 4 
insaciables. Y no faltó qmen * }* 
de justificar á los pobrecitos p i 3 ? 
rios de cosas y accesorias que ¿íeTTi 
monos humanos á chorro de ^1 
nichos para vivos; y á los p o w ! 
bodegueros que han aumentado en i 
treinta por ciento de la subida de 5 
tazoíses . ip>®rT, í juQ. íe l -¥lno5 &¿ Mejor q u © c u a l q u i e r o t r o r e m e d i o p a r a 
^OHIU© el Vmol es vná verdadera preparación de Hígado de Bacalao, y oo coatieae drogas m un ¿tomo 
o ninguna sustancia repugnante. 
P o r q u © el Víuol contiene iodo lo bueno—"es decir todos los elementos calmantes, curativos, fortaledentcSj 
fcseaetituyentes del Aceite de Hígado do Eaiacao — sin aceite «i grasa. 
I P o r q u © t"do en el Vinel — excepto el Hierro orgánico, hecho de 
peptona do carne, y fino y especial vino viejo — se extrae positiva j ¡ 
áhectemeute de /téseos Afeados de &acs¿ae>jr su aedie. 
JPorQSl© e! Vino! es ieüciosaroente sabroso, convenie'ndo así á todo 
estómago, en todas condicioaes — aún durante la estación más calurosa. 
P o r q u e «4 Vino! vivifica el sistema, fortalece todos los órganos, nervios, 
músculos y labras, de* cuerpo entero, quitando así la Debilidad y desa-
rraigando'cumpktamente ía causa de las Enfermedades. 
P o r es to ©3 QCS el Viool,además de ser enteramente diferente á cual-
quier otro remedio para la Tos, Resfriados, Bronquitis, Consunción, 
Catarro y todas las Enfermedades de la Garganta, Pulmones, Estómago 
y las Afecciones cunsúnticas y debiikaníes,— los sobrepasa á todos. 
P o r es to es quts «d Vinol fortalece y engorda á los Niños, los Ancia-
nos, las Personas Débiles y Ea íe rmiza^ las Madres_ que crían, y á los 
Convalecientes. 
e l i c i o s a 
i n 
£ 1 Vixtol s© eft t oáaa l&m -Farmacias 
ClfCSTCR KE«Y a CO., C H í í W c o s . &0«TON, « U S » . . € . U . oe A. 
¿m Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
U N KOTITLO Q U E D I C E í 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S Í M P O R T A D O E E S 
Esta casa ofrece a l pi iMico en geoftral un erran 
gisrtido de brillantes sueltos de todos temafles» can-
dados de briilaates, solitarios p a r » s e ñ o r a desde 
* 12 kiiates el p a r , solitarios pas* cafeallero. 
desde l i 2 á 6 k i l a í e s , sortijas, bril lantes de ffcata-
sia para seño ra , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
r a b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cu&ntr ©n joye r í a de bri l lantes se puede desear. 
•wnTiTc-awni 
¿>s¿a fábrica^ sigue poniendo cupones en 
ca/etii¿as y no caducan, 
C a l i a n o , 9 8 . 
S i " V - n o e s o o n s i x i M L i c i o r , I R I ^ Ü E I S E S I J I O , y z n o t o : o 3 . a , : r é t o t i r o 
Distinguida y ^ ^ ^ T á M 
m m c k asistió nodwrs P f r ^ e ^ 
lada literaria en honor dei i ̂  ^ 
Juan Viatera, celebrada ^ 
Entre los concurrentes recu« ^ 
qués de ViBasinda, hijo de| ^ ^ 
Pepita J iménez; la ^ f ^ ^ P 
hermoso; las duquesas 
Valencia; m i r q u e ^ M , ^ 
Qnircs, M u i a r Oasa x ^ ^ 
generala Lachambre, ^ 
ronesa Scliey; v o r A ^ 1 f Z 
señoritas de Salazar, 
ra vimla de Alcalá G f ^0'v> 
Hanoy O.ma, A l l e n d ^ ] ^ 
dez de Castro, dona 1^» de c*^ 
y mnohísmas otras, a f \ 
dos los literatos, ^ e r £ ^ t ro-
socios de tan ilustrad^ J j 
E n la P ^ m u , \ d ? / d e ^ ^ 
scha celebrado la bo¿ay da ^ 
Asimeión T. de. ^ ú l } ¿ , C & f ^ 
hija sesuda del conde dolí 
con el .catedrático ^ 
lomé y Más. . j - ; -
Han fallecido: la a^ ' 
na Eclienique de I ^ a , 
doña Carmen Vieyra < ^ 
rredo, no menos ^ > r ^ f ^ 
la condesa de la ^ 
digo otro tanto >a 
oensona tameién aF yQY» 
mos aKxxmpañácudola la señora de Me-
néndez de Luaroa, que es amiga frater-
nal y bondadosa; su hermana Avelina, 
no menos afectuosa y buena, así como 
doña Catalina Batista de Girante; la 
dignísima y simpática señora de Ge-
tino; y otro tanto digo de las señoritas 
de Gil del Eeal, así como de la señora 
Adelina Vigo do Vicat, de la de Olea, 
de la señora viuda de Aroóstegui, de las 
señoritas de Gi l del Eeal y de otras 
muchas señoras á quienes allí v i , tan 
solícitas, tan amables todas. 
¿Y qne decir de la familia Jimé-
nez? A diario también iba á visitar 
al matrimonio Triay, á ofreoense in-
condicionalmiente; cuando se acentuó 
la gravedad, allí, más que nunca, esta-
ban; en la desgracia han sido con los 
demás, los amigos que oonifortan y 
consuelan; y aquel mismo día 5, día 
en que ya Celia n i los restos tenía del 
qne tanto quiso, aquel mismo día, sí, 
á las cuatro de la tarde, fué Pepa Jimé-
nez en su carruaje á busca/rla y se la 
llevó á su casa, donde todos se desvi-
ven por hacerle, en lo posible, llevade-
ra sn gran pesadumbre, donde no es-
tán sino pendiente de su salud, de su 
llanto, de su abatimiento, procurando 
que la una no se altere y que los otros 
hallen en el cariño algún lenitivo. Es 
muy buena esta familia Jiménez, 
Y «Uí hállase Celia con ellos, y visi-
tadísima además, pues sus otras amis-
'fcadea no dejan de i r á verla diaria-
mente. Ayer f u i yo, y hablacmoe de es-
to, de lo agradeeáda que ella está á 
todos. A ninguno omite, y empezando 
por su amiga del dma, la ya nombra-
da señora de Menéndez Enarca, que 
da pruebas de excelente corazón, que 
salbe compartir las penas, de todas me 
habló 'conmovida, reconocidísima. 
Los periódicos de Madrid y mudhos 
de provincias han dedicado nmy senti-
das líneas á la muerte del inteligente 
periodista, del . redactor-jefe del DIA-
RIO DE LA MARINA, el escritor ilustre; 
reconocen lo rnuclho que por todos es-
tilos valía, y d-an el pésame á su fa-
milia y al periódico, asociándose con 
afecto á su duelo. 
Quede en nuestro corazón el indele-
hle recuerdo del que se hizo querer, y 
se ha hecho llorar 1 
Salió para Andalucía la princesa 
Beatriz de Battenberg, madre de la 
reina Victoria, con su alta servidum-
bre y el duque de Lécera. Las reinas 
Victoria y María Cristina la despidie-
ron en la estación. 
En Córdoba ha estado unas horas; 
visitó en seguida la mezquita y dió lue-
go un paseo xK)r â población y los 
alrededores. La base de su excursión 
estará en Sevilla y Granada. En Se-
villa' procurará verlo todo dedicándose 
con preferencia á la Catedral, al A l -
cázar y la Casa de Pilatos. En Cá-
diz estará unas horas. E n Granada 
se rospedará en el precioso Carmen, 
del duque de San Pedro, inmediato a l 
Generalife. E l programa de Granada 
casi se reduce á la Alhambra, donde 
tanto hay que ver y admirar. 
E n el rápido de Lisboa llegó á Ma-
dr id la princesa Matilde de Sajonia, 
acompañada de su dama de honor, ba-
ronesa de Gaetner y del barón Koen-
nevitz, ayudante de campo. Se hospe-
dó en el hotel de la Paz y mantuvo 
el incógnito. Por la tarde del mismo 
día en que llegó se trasladó á Palacio 
con sni alta servidumíbre y permaneció 
allí largo rato. Por la noche asistió 
con los reyes á la función del Teatro 
Real. A l día siguiente visitó los prin-
cipales monumentos y museos. 
También llegó días pasados el prínci-
pe Guillermo de Hohenzollern. 
Con motivo de un viaje que se pro-
pone hacer el infante don Garlos en la 
próxima primavera, vuelve á hablarse 
de pknes matrimoniales hace tiempo 
anunciados. I rá , según se dice, á Se-
villa y Villamanrique para visitar á 
la condesa de Par í s y su hija, la prin-
cesa Luisa de Orleans, coincidiendo el 
viaje can las fiestas de la hermosa ca-
pi tal andaluza. También se dice que 
¡ como conaecuencia de la mencionada 
visita, se d a r á el primer paso c-fícial 
para una boda y que ésta muy bien 
P'udlera celebrarse en el otoño. 
Continúan las gestiones para la ad-
quisición de un hotel para el Infante 
don Carlos y otro para los infantes 
doña María Teresa y don Femando. 
Don Carlos ha visitado últ imamente el 
de los marquesas de Villamejor en la 
Castellana, y parece que reúne buenas 
condiciones. Los infantes doña María 
Teresa y don Femando han visitado el 
de Denia. 
También ha llegado la infanta Eula-
lia, procedente de Par í s . 
Banquetes y más banquetes: Ade-
más de la comida oficial celebrada la 
otra noche en la Embajada de Aile-
mania, en honor de la Princesa de Sa-
jonia y del príncipe de Hdhenzollem, 
hubo algunas otras: 
E n la embajada de Austria, en ho-
nor del ministro de Estado y de los 
marqueses de Viana, á la que asistie-
ron también la señora de Allendesala-
zar, la duquesa de Nájera, la condesa 
de Xiquena, las de Benomar, madre é 
hija1, marqués y marquesa de Tamarit, 
conde y condesa de Velle, conde y con-
desa de Aybar, señor y señora de Fer-
nández de Henestrosa, duque de Bivo-
na, conde de Pió de Condha, señores 
Dato, Abarzuza, Ruiz de Grijalba, Rniz 
de la Escalera, el secretario de la em-
bajada de Francia, Mr. Hermitte y el 
de la Legación de los Estados Unidos, 
Mr. Thomas. 
En la Legación de Sueda, siendo los 
, comensales los señores de Sager el 
Nnneio de Su Santidad, Monseñor Ri -
naldini; la condesa de Pinohermoso, el 
señor y la señora de Potestad, y el con-
de y la condesa de O repesa, el mar-
qués de Camarasa, el vizconde del Pon-
tón y el señor üdae t a . 
E l ministro de Bélgica obsequió con 
una elegantísima comida, en el Nnevo 
Club^ al marqués y á la marquesa de 
Bolaños, vizconde y vizcondesa de Sar-
tiges y conde y condesa de Romróe 
E l domingo, el conde de Casini dió 
en la embajada de Rusia una comida 
en honor del embajador de Francia y 
de Mme. Oambon, siendo les demás co-
mensales: el embajador de Inglaterra 
y lady Bunsen, el conde de Pié de Con-
cha y sn hija la señorita de Silva, el 
vizconde y la vizcondesa de Sartiges, el 
primer secretario de Embajada y Mme. 
Lermontafif y el barón Berg. 
Muy agradable resultó la reunión en 
peü t comité en casa de los señores de 
Laiglesia. Como siempre, el elemento 
artístico tenía una lucida representa-
ción, pues concurrieron Bordas, Blan-
chart, Guervós y Manrique de Lara. 
A-compañado por Guervós, Blanchart 
hizo o ir su hermesa voz de barítono 
en tres composiciones muy diferentes, 
que cantó con su acostumbrada maes-
tría. Una romanza del maestro Tosti, 
otra de la ópera Tannhauser y el Can-
to del presidiario, de Alvarez. 
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cus vkjas siempre crecidas ga-
F^- . v ¡ i V ' j)obreciios foirmacéu-
P ^ ^ L 'han constituido en /ru^í 
t;0US Üaiformar y elevar el precio de 
pa'* !Laradc* de aí-.eitc de hígado de 
106 í o qu- e,] ai]tr<) r'm)rmP (it; la tl1' 
h ^ *¿U nec^iita á íorantes. 
N^J ¡¿do qnedó lo »llsm0 fluc e's-
-taba." 
Aluy honrados con l:i esecpc-iun. 
En cuanto á nuestras def'cnryas de 
lo. ^insaciables",, liabríív mucho que 
• ' Por lo menos que no nos han 
^ d o posiciones ni hecr a l anas de 
Obras Públicas y Comunicaciones. 
y no es poco. 
i i i 
Importador de Joyería de ^oro y 
. rfioWrfK' Legítimos v auténticos 
Beloje^1- E. Eoskopf Patente, fabri-
/̂jos poi' el único hijo del difunto 
Eoskopf. Depósito: MunUla 27, al-
¿ Teléfono 685. Correo '248. 
f OUTAITE E E A L DEGFiET 
A nropucsta del ministro de Fomen-
^ v de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros. ,'» 
Vengo en decretar lo siguiente: 
^Artículo Io. Se crea' una Junta 
efe Comercio Internacional formada por 
el director general de Aga-icultura, In-
dustria y Comercio, el subdirector de 
Aduanas, el jefe de la Sección comer-
cial del ministerio de Estado, cuatro 
representantes de las Cámaras de Co-
mercio, dos de Im Cámaras Agríco-
las, dos de las entidades industriales 
legalmente constituidas que soliciten 
este derecho, dos de la Asociación ge-
neral de Ganaderos del Reino y el di-
rector de la Escuela Superior de Co-
mercio, que actuará de secretario. 
Artículo 2o. Esta Junta entende-rá 
en les siguientes asuntos: 
p. EsT-udio de las informaciones co-
merciales que se reciban por conducto 
del ministerio de Estado. 
2o. Examen de las Memorias que 
periódicamente remitan los agentes co-
merüialf1?. 
3o. Formación de estados diferen-
ciales, especialmente con los •artículos 
similares de nuestra producción, de los 
derechos arncelarios establecidos en 
los países europeos y americanos. 
4°. Determinación de las causas que 
facilitan la expansión •comereial de al-
gunos Estados europeos en Marruecos 
y en las repúblicas Hispano-america-
nas. 
ó". Organización de la propagan-
da comercial en los países en que sé 
establezcan agentes comerciales. 
6o. Información sobre los medios 
adecuados para difundir nuestro co-
mercio en los países en que la solida-
ridad de raza nos preste ayopo para 
luchar ventajosamente en la contienda 
mercantil. 
7o. Estudio previo de las bases, pa-
ra celebrar tratados de comercio-, y 
8o. Organización de cuantas infor-
maciones considere el Gobierno nece-
sarias para la eficacia del propósito de 
extender las relaciones comerciales. 
Artículo 3o. Esta Junta se reuni-
rá cuando menos una vez á la semana, 
y aderaiás, seimpre que lo considere ne-
cesario el ministro de Fomento. 
Artículo 4o. Para facilitar la labor 
oncomendada á la Junta, y como medio 
indispensable á la vez para la efica-
cia de sus resoluciones, se orean cuatro 
agentes comerciales que residirán, res-
pectivamente, en Méjico, Buenos Aires, 
Valparaíso y Tánger. La esfera de ac-
ción de cada uno de estos agentes com-
prenderá : 
Para el primero, las Repúblicas de 
Méjico, Guatemala, San Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Nue-
va Gránada, Venezuela, Cuba y Puer-
to Rico. 
Para el segundo, las Repiíblieas Ar-
gentina, del Uruguay, del Brasil y del 
Paraguay. 
Para d tercero, las Repúblicas de 
•Chile, del Perú, de Bolivia y del Ecua-
dor; y 
Para el cuarto, el Imperio de Ma-
rruecos. 
Artículo 5o. El personal para de-
sempeñar estes cargos será nombrado 
por el ministro de Fomento entre los 
comprendidos en las cuatro temas que 
formularán las Cámaras de Comercio 
asociadas para este objeto. Para figu-
rar en las ternas se requiere: haber 
residido dosi años cuando menos en al-
gunos de los países enumerados en las 
di'visones estal)lecidas en el artículo 
precedente, conocer la práctica de los 
negocios en alguna de las ramas de 
nuestra producción y certificar las Cá-
maras de Comercio de su honorabilidad 
y condición social. No podrán, sin em-
bargo, desempeñar su cometido sin la 
autorización del ministerio de Estado, 
que habrá de facilitarles las instruc-
ciones necesarias en orden á las rela-
ciones con el cuerpo diplomático y con-
sular acreditado en las naciones de re-
ferencia y del cual serán meros auxi-
liares. 
Artículo 6o. El cometido de estos 
funcionarios esrá: 
a) . Redactar Memorias trimestrales 
relativas á cuestiones comerciales de 
los países a que abarque su gestión, 
prestando «tención preferente á la ma-
teria arancelaria. 
b) Prestar á los representantes di-
plomáticos y agentes consulares el con-
curso de su especial experiencia. 
r ) Ayudar con sus conocimientos 
á los comerciantes españoles para el 
desarrollo de sus negocios. 
d) Favorecer las iniciativas de las 
empresas, comerciales de origen espa-
ñol, que tengan por objeto la propa-
ganda de los artículos de producción 
nacional. 
e) Cultivar relaciones amistosas 
con los jefes de las secciones comercia-
les de carácter oficial y con los repre-
sentantes de las grandes empresas in-
dustriales y mercantiles. 
f ) Proponer las medidas más efi-
caces para extender nuestro comercio, 
observando los gustos de los países sú-
jetos á su estudio, señalando las trabas 
que en la actualidad contienen el desa-
rrollo de nuestras relaciones comercia-
les é indicando los procedimentos más 
adecuados para removerlas. 
Artículo 7o. La Junta de Comercio 
Internacional, por su iniciativa ó por 
la razonada de las Cámaras de Comer-
cio, y previos los informes que se esti-
men necesarios, propondrá al ministro 
los nombres de aquellos españoles re-
sidentes en hns Repúblicas americanas 
y en el imperio de Marruecos, que por 
su arraigo, representación social y pro-
bado patriotismo estime conveniente 
asociar á la obra de propaganda co-
mercial, los cuales serán nombrados 
miembros correspondientes del Institu-
to Superior de Agricultura, Industria 
y Comercio ó del Centro que le sus-
tituya, con la oategoría de jefes su-
periores de administración, con arre-
glo al Real decreto de organización del 
referido Instituto. 5 
Artículo 8o. Una vez constituida la 
• Junta, procederé á formular el- pre-
; supueeto de gastos de sostenimiento de 
I los agentes comerciales, y en tanto no 
| figure en los del Estado consignación 
¡ especk.! para este servicio, se invitará 
á las Cámaras de Comercio para que 
los satisfagan, sin perjuicio de los au-
xilios que el Gobierno pueda prestar-
les con cargo á la partida destinada á 
subvenciones de esta índole, implan-
tándose, desde luego, en aquella parte 
que no origine gastos. 
Artículo 9o. El ministro de Fomen-
to, de acuerdo con el Estado y á pro-
puesta de la Junta, dietará el Regla-
mento que ha de regular sus funciones 
y las de los organismos que se asocien 
par coadyuvar á sus fiue.-.. 
Dado en Palacio á veintidós de mar-
zo de mil novecientos siete. 
ALFONSO 
El Ministro de Fomento, 
Augusto González Besada. 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de ia Caspa. 
m PELO SE V A ! SE VA!! SE F U E : 
p.t Demasiado Ta | E l l i e r y i e i d t 
I A las Señoras les Kepu^aa a 5 "n cosmético para el cabello que seo gomoso ij >" pegajoso, ó que deposite posos químicos 9 qu« tiñfu el cabello. Sn proferenoia por una Ú loción esquisita que uo sea muy oleosa y i • eje el ( ubeilu bífero y blando, está demos-.1 liada con la venta, enorme del llcrpicide 
| En todas las principales Farmacias. 
j Aplicaeionei» en las barberías de primer orden.-Vda. de José SarrA é Hijo, Manuel 
8 JliQPSon, Obispo y 55, Agrentes especiales 
Newbro. En efecto, ias sciiovas se entusias-man con sus propiedades refrescantes y ei-qnisita fragancia. Destruye todo desarrollo micróbico del cuero, cura la caspa, impide la caída del cabello y le da un lustre sedoso. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
A las tres y treinta p. m., fué abierta 
la sesión de ayer por el Presidente, 
dándosele lectura por el Secretario al 
acta de la sesión anterior, la que fué 
aprobada. 
Continuó la discusión del airticulado 
•de La Ley 'Municipal, •aprob'ándose ^s 
sigu'ientes artículos: 
Artículo 108.—Para ser Alcalde se 
Primero.̂ —Ser cubano de nacimiento 
ó por natura'liza'eión, y vecino del Tér-
mino Municipal con dos años, por lo 
menos, de residencia consecutiva en el 
mismo. 
Segundo.—Haber cumplido treinta1 
años de edad. 
Tercero.—Hallarse en el pleno goce 
de los derechos civiles y políticos. 
Cucwrto.—Saber leer y escribir. 
Artículo 109.—No podrán ser Alcal-
des : 
Pírimero.—Tx» inhabi'litaidos por sen-
tencia judicial con excepción de los que 
lo hayan sido con anterioridad á 1899 
por causas de carácter político. 
Segundo.—Ixxs que direeta ó indi-
rectamente tengan parte en servicios, 
contfratas ó suministros dentro del tér-
mino municipal, por cuenta de su 
Ayuntamiento, de la Provinciia ó del 
Estado; y sus empleados. 
Tercero.—Los deudores como segun-
dos contribuyentes á los fondos muni-
cipales, provinciales ó generales contra 
quienes se haya expedido apremio. 
Cuarto.-—-Los que tengan contienda 
admin istrativa. contencioso-administra-
tiva, ó judicial con el Ayuntamiento 
ó can establecimiento que de aquel de-
penda ó él administre. 
Quinto.—Les que desempeñen ó ha-
yan desempernado, tres meses antes de 
las elecciones, cargo ó comisión de nom-
bramiento del Gobierno Central ó Pro-
vincial, con ejercicio de autoridad en 
el término municipal en que aquellas 
se verifiquen. 
El Alcalde electo podrá entrar en 
el desempeño de su cargo, si hace ce-
sar la causa de la incompatibilidad. 
Bt artículo 110—Se pasó á la Sub-
comisión de la Ley Municipal para 
nueva redacción. 
Artículo 111.—Por falta, temporal ó 
deíinitiva. del Alcalde, le sustituirá en 
el ejercicio de su cargo, el Presidente 
del Ayuntamiento. 
Si la falta fuere definitiva, durará 
la sustitución hasta que termine el pe-
ríodo para que hubiese sido electo el 
Alcalde. 
A l artículo 112 también se pasó á 
la Sub-comisión para nueva ríKiacción. 
A las siete y quince p. mu, se suspen-
dió la sesión para continuarla mañana 
á las tres p. m. 
mismo DIARIO DE LA MARINA en su sen-
sato editorial " E l Buen Camino", los 
centros son llamados, y por lo que al 
(Jailego se refiere, antes de constituir 
Delegación en la primera de las citadas 
ciudades existía ya un Centro Gallego 
de vida próspera y con centenares de 
asociados. A reiteradas instancias de 
estos comprovincianos que tienen a or-
gullo mantener el amor á la tr .rnña co-
mo buenos gallegos, sin que, dejen por 
asfo de honrarse con el dictado de espa-
tro Gallego de la llábana s Legacicm 
E L T I E M P O 
LLUVIAS 
El Observador del servicio Climato-
lógico y de Cosechas en Cifueutes, ha 
dirigido ayer el siguiente telegrama 
al Jefe del servicio Meteorológico: 
Encrucijada fué poco favorecida 
por las lluvias del nueve, cuya inten-
sidad mayor en la costa N. debe ha-
ber alcanzado á Sierra Morena, Ran-
cho Veloz, Quemado de Güines, Santo 
Domingo, Cifuentes y Calabazar." 
en Cienfuegos, procurando siempre en 
lo que .de él dependa no quebrantar la 
buena armonía que debe existir entre 
cida. Más de cuatrocientos -diegos so-
licitaron la Delegación y el Centro Ga-
lleeo no oodía desatender á sus eom-











Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
LA VERDAD ANTE TODO 
El señor M. Pola publica en la pri-
mera edición del DIARIO DE LA MARINA 
del día 12, un pecpieño artículo, en el 
que comete tales inexactitudes que á 
fuer de gallego y para que la verdad 
resplandezca, me propongo contestar 
brevemente. 
Dice el señor Pola que las Directivas 
de la "Asociación de Dependientes", 
previendo lo que hoy sucede y á pesar 
de mediar grandes influencias, no crea-
ron Delegaciones en poblaciones donde 
existen Casas de Salud. 
Y dígame el señor Pola: ¿No fué la 
"Asociación de Dependientes" una de 
las primeras Sociedades cpie estableció 
en Pinar del Río delegación? ¿Y no ha 
sido el Centro Gallego el que la dejó es-
tablecida después de haberlo hecho el 
Centro Asturiano? 
Además, los centros Asturiano y Ga-
llego mautienen en Cuba el espíritu re-
gional sin que nadie pueda oponerse á 
ello, porque como ha sucedido en Cien-
fuegos y Cárdenas y como indicó el 
BERNARD 
?s 120, a 
í!¡2©f»-
ARIS 
La Junta de Superintendentes en 
I sesión celebrada el día 8 de los tforrieu-
j tes, ha ratiticado su anterior acuerdo, 
j y este año. lo mismo que los anterio-
¡ res, habrá exámenes de maestros, 
i Mi los clamores de la opinión ,m la 
voz de la prensa periódica, ni la pala-
i b'ra de ilustres personalidades, ni el 
ruego mismo de la Asociación Nacio-
nal de Maestros, representación legal 
del Magisterio Público, nada, en fin, 
1 ha sido suficiente para conseguir la 
¡ anulación de esos actos mal llamados 
! exámenes, cuando mejor les cuadra y 
i más á la medida les viene el nombre 
i de mascaradas. 
No puede ocultársele ni á las auto-
ridades ni al público, que no es el te-
mor á fracasar en esa ridicula prueba 
lo que hace (pie el maestro proteste 
de ella; y no puede ser el temor, por-
que está demostrado que no es inteli-
gencia lo que más se necesita para 
sentarse en un pupitre y alcanzar la 
más alta recompensa, sino un mucho 
Precioso vemeflio en las enfermedades del ostóma^o. 
5us maravillosos efecto? son cono?ido> en toda la isla desde hace más de veinte aáos. Mi-
liares de enfermos curados responden de sas buenas prooiedadej. Todos los médicos la reco-
miendan. 
S8 AÑOS DE ÉXITO 1 NO TIENE P-IVAL EL 
del DR. J. GARDAHO. D'yrnclvt Al cabello A/«isco con 3ó4 aplica- « cioaes, sin preparación ni ¡avado antes ni después, «u color prtmiti- Y) 
vo natural, CASTAÑO 6 KEOKO pcTmaneme, sm que al ojo mAs per&picax r •cabií »r»'ificio. ProJ,icto inofensivo de nosinvo». restOtado»;. .Vo mancha m ensucia. U 
Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 68. 90-6N 
LUPUS, H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . , • 
C I A 
de personas están 
diariamente arrebatá-
das de las garras de ta Muerte, pues el 
espantajo y el terror cíe las Regiones 
Tropicales ha perdido r.u potencia. 
PALÜBGQUIN r„tbt . i :„t" 'v 
está conquistando a! vuelo la admiración 
del Mundo entero, porque cura Radical-
mente la Malaria, el Paludisn \ c.l 
Chucho, la Terciana y los Frios. 
P á L l J O S P í M F o r ^ I d . -
camentos, ni hígado ni el vaso, por el 
contrario excita el apetito y acelera la 
digestión. No hsy que temer en abso-
luto la pérdida de fuerzas cuando se está 
usando el maravilloso 
P A L U D O Q U I N 
Informaciónes sobre éste ma 
ravilloso descubrimiento las dá 
el mismo descubridor. Escríbanle todos, 
pues no les cuesta absolutamente nada la 
consulta. Dirijan las cartas al Profesor 
Broadway, New Y o r k , N . Y . 
Dcpt. 8o E-u- de 
rJwj.jW^̂ v-Mluiii«ii«̂ w.wjai 
F 
..••> 
g f ^ O S POLVOS ¿ N T l -
SIISN, ' ^Ripuestos de 
tó01'8 v e ^ e s , de es-
tra ? / Se*ur;l acción ( 
^ S c ; lT /e va™sit0 
^ f jombncida conocido en 
N & V l e ™rar. Se pre-
•„ conserTado por 
^aravmosog efectos. 
. S Z ^ J s J l Z ^ H £ R W A N 0 E Z 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s ^ 
en Sos w'/ios f adirfSos B 
[ Preparados exdusivamenle por 
§ * MARIANO ARNAÜTO, Far^euiiíc 
d e H e r n á n d e z 
zas' 
^ f r i l } 1 1 6 ^ 1 ^ 0 t0tÍ0s !OS DEPURATIVOS; supeiior á las d e m á s Zar-
feos j!"5 ^ a cuantas preparaciones se recomiendan para los 
¡§Q a". A' V ' : í ' • • ••TÍ'VK el cuerpo humano. 
^ ^ l i 1 : C0II3"Lante é x i t o j u s ü ñ c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
P i j . ^ ^ 1 1 ^ eu to<iaí> boticas y d r o g u e r í a s de c r é d i t o y eu la 
845! '"macia A r n a u t ó , Monte 128. Telé íono 0182, Habana. 
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Oníenes son ra á conisrarála 
B o t s c a ' ' S a n J o s é " d e l 
D r . G o n s á J e z . , c a l l e d e 8a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y do las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan ,y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se conservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica Sgá José van los que necesitan 
m'orns ue médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legitimad así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica lian José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
c «.ai 
Esta es "uña carta especia! para usted, y se la dirigirá 
porque queremos prevenirlo contraía imitación delJabon de 
Reu íe r , que vienen ofreciendo de venía un gran numero de 
comerciantes poco escrupulosos, Estos individuos son 
unas picaros y siempre que tienen la oportunidad tratan de 
venderle á U d . un jabón falsificado, diciendo que es el 
l igit imo J a b ó n de Reuter. Y lo hacen en bien de ellos, no 
en el de U d . ̂  Ellos obtienen mas ganancias en la imitación 
porque se compone de ingredientes baratos é inferiores. 
A s i , x̂ s que, cuando U d . vaya á un establecimiento i comprar el J a b ó n de Reuter, 
acúerdese de que U d . tiene derecho á recibir el que U d . pida, pues gastando U d . 
su dinero tiene ese privilegio. Si el comerciante trata de engañarle á U d . , vendi-
éndole otra cosa, cu ídese de él, pues le engañara t ambién en otros asuntos. 
M ejor que vaya á otro establecimiento á tratar con un hombre honrado. H e aqui 
los tres modos de distinguir el legítimo del falsificado J a b ó n de Reuter. 
E l legítimo J a b ó n de R e u t e r l l e v a ' e s í a marca de fábrica. 
E s t é seguro de que el jabón que U d . compre lleve la firma de Barclay & C e , 
en la marca de fábrica color de rosa. E l jabón que lleve o t r a l i r rna a q u i T ñ o 
importa el parcecido, es falsificado."" 
E1 l E S Ü i 1 ^ Jabc'n c3e Reuter tiene dentro de la cubierta ó envoltura un rótulo 
2 2 ? í i ¿ 5 n el ^ estan impresas las palabras B A R C L A Y & C O . , W H O L E -
l á ^ R U G G I S T S , N E W - Y O R K . E l j a b ó M i f i ^ o T o ™ a e " ^ 
Dentro de la cubierta de toda pastilla del genuino J a b ó n de Reuter se encon-
trará una circular encambezada " O f e r t a . " A i final de esta circular hay un fac-
símile de la marca de fábrica de Barclay & Co., el cual, cuando se halle sobre una 
pastilla del J a b ó n de Reuter, lo garantiza como genuino. 
Lleve esta carta con U d . cuando compre el J a b ó n de Reuter/" Armado con 
esta, el comerciante no le puede engañar á U d 
DIAEIO DE LA NAEJ^A.—Edición de la mánaiiá.—Atíril 14 de lüUJ, 
de despreocupación y otro mucho de 
atrevimiento y el éxito es seguro. 
Lo que motiva nuestra protesta y 
la de aquellos maestros para quienes 
no es la escuela un refugio en su pe-
nuria, para los que tienen vocación y 
cariño por la enseñanza, es el ridícu-
lo á que se noí somete, es porque nos 
abochorna mirar todos los años bolsi-
llos repletos de libros y apuntes; es 
porque nos sonroja la vigilancia in-
quisitoria del inspector en las salas 
del examen; ver á los mismos que pre-
siden aquellos actos en el potro de su 
tortura, obligados al disimulo y á ha-
cer la vista gorda; es porque nos aver-
güenza ver arrancar de manos de los 
compañeros apuntes y manuales; salir 
al rostro de tímidas mujeres la gra-
na del bochorno, fingiendo, sufriendo 
mil torturas en aquel banco de la men-
tira, en fin, porque queremos para el 
Magisterio, enaltecimiento en vez de 
desprestigio. 
¿Despretigio? Sí, porque hasta 
nuestros alumnos se dicen que somos 
unos ignorantes: lo oyen decir en sus 
casas, á sus padres, y con esto pierde 
el maestro la fuerza moral y no inspi-
ra el respeto ni la consideración debi-
da, y porque creyendo engañar al pú-
blico nos engañamos á nosotros mis-
mos. 
El Gobernador Provisional sometió 
i la consideración de las Autoridades 
escolares la instancia que le presentó 
la Asamblea de Maestros, solicitando 
la supresión de los exámenes. La Au-
toridad ratificó su acuerdo de efectuar-
los, cuando en justicia debió decir: 
—Los maestros solicitan una cosa que 
es de justicia. Cuando cesó la gue-
rra de Independencia se crearon es-
cuelas y se improvisaron maestros, sir-
vió para desempeñar el puesto todo 
aquel que, con una mediana instruc-
ción demostró buena voluntad. A l ca-
bo de un año se verificó un examen 
que. constando de veinticinco temas 
solamente, fué una mentira. . En el 
segundo año, creyendo demostrar al 
mundo que en Cuba había un ilustra-
do Magisterio, se exigieron trescientos 
¡temas, y en los sucesivos fueron au-
mentándose hasta exigir á los maes-
tres más conocimientos que á los ba-
chilleres. La Ley ordena que se ve-
' rifiquen anualmente los exámenes y 
obedecemos la Ley; pero en bien de la 
enseñanza, debe ser reformada esa 
Ley; y pues el señor G-obernador Pro-
visional todo lo puede, informamos que 
urge, así la reforma de los exámenes, 
como otras muchas en el ramo de Ins-
trucción Pública. 
Y entonces, concedido lo solicitado, 
no pediríamos la. inamovilidad para 
el maestro: solicitaríamos un examen 
verdadero y gradual hasta consumir 
un curso de estudios; pediríamos que 
fuese el Magisterio una profesión, no 
lo que es: campo abierto, refugio de 
los desahuciados, debiendo ser templo 
augusto de los que consagran á la edu-
cación su vida y todos sus alientos. 
¡ Cómo ha de ser! 
Abrigábamos la ilusión de que en 
el naufragio que se avecina, en el 
derrumbe de todo lo que se ama, se 
salvaría quedando incólume la es-
cuela; que de ella nacerían nuevas ge-
neraciones llenas de fecunda savia que 
edificarían de nuevo sobre los escom-
bros del pasado; pero. . . ya perdidas 
las esperanzas, el desaliento nos do-
mina y entristece. 
N. VIDAL PITA. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A M B A © 
(Por Telégrafo) 
Jagüey Grande (Via Bolondrón) 
13 de Abril á las 3-30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MAEINA, 
Habana. 
El pueblo está alarmado porque 
quitan la Guardia Rural por falta ds 
local. La única garantía que tenemos 
es la casa ocupada por el Ayuntamien-
to que fué hecha por el pueblo para 
cuartel. Debe dársele Guardia Rural, 
y conviene se ñje en esto el Secreta-
rio de Gobernación. Locomotora in-
genio "Australia" regó carbón pren-
dido en la línea quemándose campos 
caña en una colonia frente á la Cei-
ba. Reina tranquilidad completa. 
Delgado, 
Corresponsal. 
H A B A N A 
Santa Fe, Abril 10 de 1907 
El nuevo balneario construido en los 
termales de este pueblo se halla abierto 
ya al servicio. Las obras que se han he-
cho en el mismo revelan la inteligencia 
y buen gusto artísticos de-sus cons-
tructores, púas m los materiales em-
pleados predomina el cemento y azu-
lejo, de donde resulta que á su solidez 
unen un lujo y belleza exquisitos. 
Hay que convenir que está muy bieu 
mvertido el dinero que los nuevos due-
ños de dichos bañes han desembolsado 
para dotar á este pueblo de obra taai 
hermosa, toda vez que se halla enclava-
da en unos manantiales cuyas aguas es-
tán consideradas univeTsalmente como 
•uno de los mejores antídotos para las 
enfermedades del estómago y de los in-
testimos, según aaiálisis hecho por emi-
nemeias médicas con motivo de las ma-
ravillosas curas que con dichas aguas se 
han visto hacer en muchos casos que se 
consideraban incurables. 
Hállanse, pues, de plácemes aquellos 
enfermos en quienes puedan ser aplica-
idas las referidas aguas, en virtud de 
que se pueden tomar en conicláciones tan 
icómedas é higiénicas como las primeras 
de otras grandes capitales. 
No está demás añadir á lo dicho, pa-
ra que sirva de estímulo á aquellas per-
sonas que desean pasar temporadas en 
ésta, no realizándolas por temor á ma-
las comunicaciones y alojamientos in-
cómodos y deficientes, que la primera 
se halla regularizada, dos veces á la se-
mana, y que les dos hoteles que existen 
aquí, han mejorado • mucho; existien-
do, además, varias fondas, casas de 
huéspedes y establecimientos mixtos i 
muy bien surtidos. 
Ya no existen aquellas deficiencias 
de años antericres que taaito disírusta-
A b o n o s A n i m a l e s P u r o s 
Marca de Fábrica "LA ABUNDANCIA" 
Aumentan sus cosechas. Acrecientan sus ganancias. 
Para Hortalizas, Caña, Tabaco, Plátanos, 
Naranjos y todo fruto del género Cítrus. 
Pídase "LA ABUNDANCIA" 
por conducto de 
Sv/ift & Company 
Oficios 8, Habana 
N N 5 
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ModernÍEima Fábrica de abonos donde se preparan !os Abonos Animales Puros. 
L a casa de Swift& Company tiene una de ¡as Fábricas de Abonos mas complcu de América. 
han á los t émpora distas, y sigue siendo 
este lugar más saludable que nunca, con 
sus aires embalsamados por inmensos 
pinares siendo la vejetación tan exube-
rante que se dotiene admirado el tran-
seúnte para deleitarse en los diversos y 
pintorescos paisajes que nos rodean. 
Corresponsal 
Cambio de nombre 
En la sesión celebrada en la noche 
del miércoles por el Ayuntamiento de 
¡Santa Clara, se acordó variarles los 
nombres á las calles de San José y 
Santa Ana, por los de Enrique Vi-
lluendas, la primera, y M. S. Pichar-
do, la segunda. 
A la calle de la Gloria no ha sido po-
sible cambiarle el nombre como se 
pretendió, por haber acordado el 
Ayuntamiento con anterioridad que se 
le pusiera Leoncio Vidal. 
Fuego en Cienfuegos 
En la madrugada del juéves se de-
claró un violento incendio en una ca-
sa de tabla y teja de la calle de Santa 
Clara esquina á San Luis, en Cienfue-
gos, donde se encontraba la bodega 
"La Habana", propiedad de Félix 
González. 
Debido á la rapidez del mismo el 
incendio se propagó á los edificios con-
tiguos también de tabla, y accesoria 
^or la calle de San Luis. 
Los edicios quemados eran de la 
propiedad de la señora doña Elvira 
Alderete y apoderado D. Nicolás Sa-V 
leabarría. 
Los bomberos acudieron desde los 
primeros momentos con su material 
rodante, funcionando la bomba Fuxá 
desde la puerta del mismo cuartel, 
tomando el agua del pozo existente 
en el patio. 
Las existencias de la bodega se per-
dieron totalmente. 
La caja de caudales fué sacada por 
varios bomberos cuando comenzó el 
escombreo. 
Los bomberos trabajaron bastante 
bien, logrando salvar una casa de ma-
dera contigua á las incendiadas, por 
la calle de Santa Clara. 
Detenido el dependiente de dicha 
bodega, fué puesto en libertad des-
pués de haber declarado. 
El dueño del establecimiento se en-
contraba ausente de la ciudad. 
oficinas del Correo 
Desde el juéves han quedado tras-
ladadas las oficinas del Correo á la 
casa número 40, de la calle de Jimé-
nez, en Caibarién. 
Descarrilamiento 
A las ocho y media de la noche del 
martes último salió de Placetas del 
Norte el tren ascendente de viajeros, 
número 9. para combinar con el ferro-
carril de la Cuban Cy.. en Placetas del 
Sur, y en el punto conocido por "Chu-
cho dé Camejo", á causa de hallarse 
mal cambiado el chucho, se volcó la 
locomotora, descarrilándose dos co-
ches y la casilla de equipajes. 
Sólo el maquinista Sr. Palacios re-
sultó levemente herido. 
Por esta causa no pudo efectuarse 
aquella noche la combinación, ni tam-
poco el miércoles por la mañana. 
El pasaje regresó á Placetas en la 
misma noche. 
p u n e á d i s p o s i c i ó n d e l p u b l i c o su s a l ó n ele 
L u n c h , H e l a d o s y M a n t e c a d o s 
eu donde podrán saborear la acreditada leche de la vaquería de la casn. 
C U B A C A T A L U Ñ A . G A L I A N 0 9 7 
c 665 ^-31 Mz 
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H o t e 
M O N T E N U M E R O 4 5 , F R E N T E A L P A R Q U E DE COLON 
P R E C I O S D E V E R A M O 
D e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y c o a r t o , d e s d e 
•SlO s e m a n a l e s p o r p e r s r isa . 
B A Ñ O S LI15KES. 
fcl H o t e l m á s f r e s c o d o I¿Í M a b a m o . 
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Qiíinia lista 
Juan B. Kúñez Pérez. 
Francisco Aragón. 




Rafael Martínez Ortíz. 
Gonzalo de Cárdenas. 
Orencio Nodarse. 
Nazario Rodríguez Feo. 
Tomás Arnstrong. 
Raúl Alsiina. 
Mario García Kholy. 
José Fernández de Cossio. 
Cosme de la Torriente. 
José A. González Lanuza. 
Emilio Alamilla. 
José Manuel Núñez. 
Dr. Ensebio Hernández. 
Lorenzo G. del Portillo. 
Las adhesiones al banquete podrán 
darse hasta el lúnes á las diez de la 
mañana en las redacciones de E l Fíga-
ro, Obispo 62 y Letras, Consulado 104 
y 106. 
Los palcos han sido distribuidos en-
tre las familias de nuestra sociedad. 
Las demás localidades están á disposi-
ción del público que desee honrar el 
acto con su presencia. 
. _ mulOli n̂ mitllii 
P í e n s e usted, joven , que t o -
mando cerveza de L A T K O P I -
OA.L l l e g a r á á v ie io . 
N E C R O L O G I A 
El diez del actual falleció en Jesús 
del Monte el joven D. Julián Echagüe 
y Pérez, laborioso empleado de la 
Coni] "ñía Eléctrica de esta capital. 
Fué enterrado el juéves, acompa-
ñando el cadáver la Banda Municipal 
y numeroso séquito de amigos. 
Enviamos nuestro pésame á D. Ra-
fael Echagüe, hermano del difunto y 
á sus parientes, la familia Lagueruela, 
muy estimada en esta capital y en 
Cárdenas y Dios haya recibido en su 
seno al inolvidable finado. 
De Palacio 
Los señores Pino Guerra, José Mi-
guel Gómez, Piera (don Fidel), Men-
dieta, Leyte Vidal y Thomas, se en-
trevistaron ayer tarde con el Gober-
nador Provisional, de quien solicita-
ron la construcción de una carretera 
de Sagua á RaDcho Veloz, otra de la 
Maya á Songo y el nombramiento de 
un empleado para que organice el Ar-
chivo general de Santiago de Cuba. 
Mr. Magoon accedió en el acto á la 
primera petición, yen cuanto á la se-
gunda les recomendó que hiciesen la 
solicitud por escrito, prometiendo 
atenderles en cuanto al nombramiento 
de que hacemos mención. 
En la entrevista que los mismos se-
ñores celebraron después con el Super-
visor de Obras Públicas. Mr. Black, 
La que certifica la infalibilidad 
DE LA 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . 
Escriba, pida "Muestra Oratis*' á 
D I E G O X I Q U E S 
San Rafael número 1̂  
CAMAQUEV (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico. Dentista, 
etc.? Recomiende l a " DOLORINA," hará 
Un bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se vende en todas las farmacias á 5 ets. e l pape l i l l o . 
, O l C > X s Í . X 3 . ¿ ^ S raafca registrada. 
c 112 tym45-4 E 
i i I 
El mejor de los íóuico-reconBtitu-
yenío.s. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para la.s di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGEiNQ rejuvenece y hermo-
sea íi las señoras. 
Se toma á cucharadas, los niños cucha-
raditas. Se vende en toaas las boticas. 
20.10 
S O L O U N D Í A D U R A S U C A T A R R O 
:Í2 t o m a 
o t i e m p o 
-Orcgucria SARRA y Farmacias acrsditsdas-
El ideal ••único gerdiaL—Tratainiento racional de l&s, p é r d i d a s 
semiriaKS, (Uhu 'idad sexual é impoiencia. 
Cana Frar-co lieva uu íoliet-o que explica c^aro y detallada-
mer.ie ei DIUQ u.ie dapa ooáyrvaL'ie p i r a ate l a s i r cornoie&o éx i to 
DEPOSirOB: F ^ r m i c u s ds S a r r í r j onasoa . 
y eu todas ias boticas acroditaclas de la Lsl*. 
C 755 1-A 
convinieron en construir la carretera 
de Rancho Veloz á Quemado de Güi-
nes, y otra desde este pueblo á Ca-
guaguas. 
Mr. Black les hizo saber también, 
que en una entrevista que días pasados 
celebró con el Administrador de la 
"Cuban Central Raiwlay Company", 
éste le había prometido que muy 
pronto darán comienzo los trabajos 
para la colocación de las paralelas pa-
ra unir á Sagua con Rancho Veloz. 
Varios créditos 
El Goberuador Provisional ha anu-
lado el crédito de $20,000 concedido 
por la Ley de Io. de Julio de 1906, pa-
ra la construcción de una carretera de 
Remedios á Camajuaní; el de $2.000 
concedido por la Ley de 30 de Enero 
del mismo año para reparaciones en 
"Chishicastre"; los $10,000 concedi-
dos por Ley de igual fecha, para la 
carretera de S. Diego á la Esperanza, 
concediendo en su lugar un crédito 
de $97,293 para puentes y alcantari-
llas en el camino de Santa Clara á 
Camajuaní. 
Ha suprimido también la referida 
autoridad, el crédito de $38,000 que 
la Ley de 30 de Enero de 1906 fueron 
concedidos para la construcción de un 
pente en Abreus, sobre el río Damují, 
y los 40,000 votados para mejoras en 
el balneario de Ciego Montero, conce-
didos por la Ley de 4 de Julio del 
mismo año, y los $30,000 concedidos 
por la Ley de 1 . de Julio del mismo 
año, para la construcción de una ca-
rretera de Cienfuegos á Punta Gorda; 
concediendo en su lugar un crédito de 
$108,000 para puentes y alcantarillas 
en el camino de Cienfuegos á Manica-
ragua. 
Los empleados municipales 
El Gobernador Provisional en carta 
dirigida á Mr. Greble, Supervisor de 
la Secretaría d-'í Gobernación, le par-
ticipa que de conformidad con el in-
forme emitido por el Supervisor de la 
Secretaría de Justicia, Mr. Crowder, 
los empleados del Ayuntamiento de 
este término municipal que fueron de-
clarados cesantes por el Ayuntamien-
to auteKor, tienen derecho á ser re-
puestos en sus destinos; facultando 
al mismo tiempo al A!U;IÍC;T.ÍO para 
que ffsti'í VÍÍ el particular cano crea 
más conven'ente. 
Herencia 
El Dr. Antonio de Gordon ha diri-
ndo una carta al Alcalde de Reme-
dios, significándole que el señor don 
íVancisco Javier Balmaseda y Julién, 
murió en la Habana el día 17 de Fe-
brero próximo pasado, bajo la dispo-
sición testamentaria que le lega á la 
ciudad de Remedios, donde nació, sus 
bienes todos de esta Isla y de Carta-
gena de Indias, con determinadas 
condiciones, excepto los legados. 
Solicitud 
Camajuaní, 12 de Abril de 1907. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío, 
Le ruego me dispense la molestia 
que le canso, pero habiendo recibido 
carta de España en la que se me remi-
te la nota que adjunto copio: £íSe de-
sea saber qué le ocurre y donde vive 
hoy día la señora doña Matilde Sierra, 
Viuda dé Balboa. 
del Centro Español de la líV116 fUé 
llecido recientemente y QUp • fa. 
+ 1.0.1.11^1^ /-l^l — • ^ Vivía entresuelo del mismo'Centr é11 el 
del Monte número 5. Se n ^ ^Iza^ 
breve respuesta, pues su seuríf la ^ 
está con sumo cuidado. por V19^ 
nido noticias de que dicha dr ' % 
de se encontraba enferma yUa ̂ at^ 
qué ha sido de ella después ^ 
cimiento de su esposo." y ' • falle-
yo sus nobilísimos sentimientS00^ 
lo que me dirijo á usted en sú vSi^* 
que se sirva manifestarme si n ^ 
paradero de dicha señora^ pai. 
calmar la ansiedad de su n<vL a Pn̂ er 
Dándole un millón ¿\* 11 ̂  ^dre, 
81 Puede el 
^ . ^ l l ón d e g r a 4 ^ 
disnen^e on ̂ -c. >v lo 
e de ^ 
gándole me ispe se se ofrec 
ted su seguro servidor 
Q- B. g. K 
Las informes pueden dirig¡rse ¿ , 
Andrés Pascual, Notaría del Li • 
do señor Nicolás Rodrío-ue? v n ^ ' ^ 
Camajuaní. ' y 
AMT, á 
''Morro C 




tordo del . ; „vp • 
i-idos, los Marque. e H ^ ! 
Veda de mariscos 
Por la Secretaría de Acricultu 
Industria y Comercio se han corrido 
las órdenes oportunas para el cunmli 
miento del artículo 9o. del ReglainL" 
to de mariscos, que preceptúa la veda 
de las ostras y otras de dichas espe 
cíes desde el 1°. de Mayo hasta ei 
Io. de Octubre,^ imponiendo la multa 
de veinticinco á cien pesetas tanto a' 
vendedor como al comprador de ellas 
durante el período de la veda, por la 
primera vez y doble cuota por la se-
gunda; devolviéndose siempre al mar 
en el sitio que designe la autoridad 
de marina, el marisco cogido. 
Se ha pedido por la expresada Se-
cretaría á la de Gobernación que se 
vigilen los mercados, hoteles y fondas 
para evitar la infracción de diclio 
precepto reglamentario. 
El Dique 
Ayer subió al Dique el vapor Mía-
mi, de 1741 toneladas, para repara-
ciones. 
Complacido 
Señor Director d 1 DIARIO DE LA MARINA. 
Con motivo de un servicio de poli-
cía prestado en la noche del juéves 
último, se ha supuesto por algunas 
personas, y hasta publicado en algún 
periódico, que el •"Círculo del Parti-
do Republicano" ú otro organismo 
del Partido Republicano ocupa ac-
tualmente los entresuelos del teatro 
Payret. 
Deseo manifestar que desde el 22 
del mes próximo pasado la Asamblea 
Municipal del Partido Republicano y 
el Círculo del Partido Republicana se 
trasladaron al piso principal-de la ca-
sa núm. 117 de la calle del Prado y 
que cualquier Sociedad ó Club que 
exista en los entresuelos del Teatro de 
Payret no tiene en absoluto relación 
alguna con el Partido Republicano. 
Dándole las gracias por la inser-
ción de las anteriores líneas, queda de 
Vd. atentamente, M. J. Viondi. 
Habana, Abril 13 de 1907. 
No se vuelva Ud. nn es* 
clavo de esta terrible enfer-
medad. No permita que la 
atrape en su lazo, y le torture 
paulatinamente, hasta matarle. 
Si sufre Ud. de estreñimiento 
de vientre, en alguna forma, 
por leve que sea ésa no tarde 
en hacer que sus intestinos 
actúen propiamente. Eso es 
fácil; use las 
Pildor l íBS de Reutc r 
e x p r e s i ó n d e é ^ a t i t u d deS @r. J o s é d e 
J . J i m é n e z , e m p l e a d o d e Sos f e r r o -
o a r s ^ i l e s U m d o s . 
-Sr. L d o . A . M o r a n . 
M u y Sr. mió : Con sumo gusto 
debo significarle que teniendo una n i -
ñ i t a padeciendo de raquitismo, des-
pués de estar cansado de darle varios 
medicamentos, hube de adquir i r un 
pomo de su preparado I O D O N A L con 
tan buena suerte que antes de termi-
narlo, la n i ñ a ha aumentado en peso, 
se encuentra m u y contenta desapare-
ciendo la palidez que ten ía . 
Con este mot ivo le d i r i jo las presen-
tes l íneas por si tiene á bien hacerlo 
públ ico; d á n d o l e un m i l l ó n de gi*a' 
cias por los beneíicios adquiridos con 
su medicamento. 
De usted atento 
firmado § > 0 B é § , ffilTiené 
26-1 Ab 
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_ eI1 las postrimerías de la 
B l s ^ f tea.tral. Esta puede decirse 
^p(ff7!-usm-a aquí con la Semana 
jue ^ s €omo •decir con la entrada 
SaJî .' ^ . g ^ r a . En los días sabios se 
de la: Prlps puertas de nuestros tea-
^ ^ f ^ t o s días de intervalo se apro-
trcs- ^ la imitación de los espec-
fe£Íf11 trocando los cuadros de compa-
r|cul^ ^. jla3 ^ v .c^pañias extranje-
y Z 3 que hablaré otro día. Pero 
f33' -üe^an los comediantes traspi-
•̂giicriis ^ últimos días de cam-
^1<5^¿0 Bi fuesen los últimos caño-
los airectores disponen y apre-
a220'% los últimos estrmos. Entre éstos, 
rira^ j^tiar de uno, que por motivos 
' algun#:trascendencia. 
_ desde luego, que me re-
Las alegres comadres de Cef eri-
• f¿ncia- Es Paleneia^iombre de do-
T vjor diríamos dé triple personali-
, Jautor dramático, es empresario, 
directo1* de escena; excelente direc-
f66 r cierta. Hoy, de esta intetresímtí-
^ a personalidad española, sólo me 
¡^¡rta su prim-^ iasP'ecto: 61 de clra-
torgo Hace quince ó veinte anos, 
Serino PaleiHña era uuo de los au-
Tes más oeletxrados y más aplaudidos; 
^ 6 á alcanzar éxitos tan resoamntes 
^o^ l de E l guardián de la casa, co-
oue llenó los cánteles de todos los 
Lfcros'de España duranfte ttn año, Y 
Sas ctreaxrlones suyas, como La charra, 
Cariños que matm, allá la fue-
m á la zJá^a. 
Era entonces Palencia un hombre en 
é m juventud, casi en granazón de 
L^ad, y los, amantes del arte litera-
¿ ¿ ^ a q u e l tiempo esperaban de ól 
r̂go catálogo de obras bellas, doble-
êttte bellas por ser su dramaturgia de 
^ de castiza veta española. No ocu-
pó así; de pronto, sin sabar por qué, 
^verdadei-ia eausa, extema al menos, 
- pleno triunfo, en io más sazonado 
le m poderosa mentáiládad, nuestro au-
ior cesa de producir comedias y dedi-
0 tcd'as sus ¡axitavidades é la formación 
£e oampañías que representasen las co-
nedias ajenas. Y después de formadas 
as compañías él mismo 'dirige la esce-
ia y pone las obras. Tan maestro como 
peí arte,de escribirlas se nos revela en 
¿difícil arte de presentarlas. En ello, 
¡1 inteligente y exquisito direotor del 
Teatro Español, el insigne Díaz de 
iíendoza, le iguala pero no le aventa^ 
ja. • 
i Par qué este brusco cambio de rum-
io en un literato que en pocos años, 
miy pocos, había cotaqúistado uno de 
DS primeros puestos en ta dramática 
spañok ? Los sucesos de la vi'da priva-
la no me lo aclaran bastante; su feliz 
matrimonio con la gentil actriz Ma-
lla Tiimu mas -bien me parece que de-
)ió ser estímulo y que en vez del retiro 
íterario debió buscar la recedumbre de 
la ludia. Era convertirse doblemente 
m Jtmhre de teatro. tSu carácter de em-
jresark) tampiooo debió aiejiarle de la 
p.roduccáón escénica... No; la causa 
verdadera tad vez no estaba en él sino 
en la dramaturgia misma, en la 
honda crisis de nuestro arte dramático 
á fines del siglo pasado y en los comien-
zos del presente. E l caso de Ceferino 
Palencia es de les que más patentemen-
te nos revelan esta crisis. Todos los orí-
ticos al hablar de la nueva obra de es-
te autor, ya algo veterano, recuerdan 
los tiempos de su aparición ante el pú-
blico. Táempos que sin ser lej.ano6 pare-
cen remotas. Parecen remotos porque 
han corrido con mucha premura para el 
arte dramático, porque la evolución 
operada en él ha sido decisiva. Tan-
to, que hoy se restaura el 'repertorio del 
siglo XVÍI pero no hay director que 
restaure nuestro teatro, de la primera 
mitad del siglo pasado. Aún de la se-
gnmda mitad se pircccde con gran par-
simonia y así vemes que nombres ayer 
tan gloriosos, los que nuestros padres 
reveremeisban 3̂  admiraban, los de 
Ayala y García Gutiérrez y Taanayo y 
Bartzenbuah, hoy figuran muy raras 
veces en los carteles de nuestros tea-
tros. E l mismo Bretón de los Herreros 
que hasta hace poco tiempo se sostenía 
con más vigor que todos su contempo-
ráneos, vino á caer también en un de-
ploraible olvido. ' 
Olvidamos muchas cesas; no es el res-
peto la virtud social que nos caracteri-
za. E l que una nueva escuela venga á 
remover miestra literatura ó nuestro 
arte no justifica los desdones, los me-
nosprecios de la escuela antecesora. El 
misoneísmo tiene, como todas las cosas, 
su anverso y su reverso, y puede haber 
Un misoneismo á la inversa, loeamente, 
algo irreflexivamente enamorado de to-
do lo nuevo y s-istemáticamente desde-
ñoso de todo lo que ha sddo. E l verda-
dero sentido crítico ha de remontar los 
tiempos, no afincar en ninguno, revolo-
tear, con fácil revuelo por todos, mos-
trase amplio, tolerante, comprensivo... 
Para llegar á esta comprensión no basta 
el estudio seco de la obra de arte, por-
que este es un fruto de cada edad y de 
cada ambiente. 
Solemos ser tan comprensivos que no 
sólo merece nuestra acre repulsa lo le-
jano en el tiempo, sino también lo le-
jano en el espacio: así la vigorosa, la 
intensa dramaturgia escandinava aun 
siendo contemporánea, la rechaza 
gran parte de nuestro público, la recha-
za una parte considerable de la críti-
ca, y la rechaza sobre todo el público. 
Por donde venimos á dar en un aisla-
miento peligroso para el teatro. Pero 
como el teatro en España es cosa que 
afecta á la gran masa como el teatro es 
entre nosotros, por tradición y por cos-
tumbre, y por gustos y por tempera-
mento, algo muy hondo en la vida na-
cional, de aquí que las crisis de este ar-
te sean altamente expresivas de nues-
tros estados de alma. Dicho con toda 
claridad : el arte dramático tiene, más 
que ningún otro arte, profundas rat-
ees en el 'espíritu español. La dramatur-
gia inglesa está como cristalizada en un 
solo nombre: es alto y excelso, pero es 
uno solo. Aquí tenemos legión. La vida 
española se refleja con fidelidad en la 
escena, y á su vez el público español 
gusta, como ninguno, de verse-refleja-
do. Es un público delicadamente sensi-
ble á la «moción estética del arte tea-
tral. De raza le viene. 
La comedia que antaño cultivaba Pa-
lencia era, lo que retóricamente se pue-
de llamar conte-ciia de costumbres. La. 
comedia que ogaño nos presenta... es 
también de costumbres aunque el autor 
se esforzó en darle otro rumbo. Me pa-
rece que este diligente y vidente autor 
ha tomado demasiado en serio la r i -
dicula frase de d'Annunzio: " ó reno-
varse ó morir". Estéril preocupación 
en la que es gran dolor que caigan los 
mcilubres de mentalidad sana. No; ni re-
novarse, n i morir. Todo lo contrario: 
vivir cada uno siendo uno mismo. Por-
que la renovación no ha de venir—si 
viene—impuesta ds fuera á dentro, sino 
de dentro á fuera. Cuando alguien mo-
tejaba á Víctor Hugo de la serie de evo-
luciones litemrias por las que había ido 
pasando en su vida, contestaba el poeta 
"el que cambia y se trasforma no soy 
yo, son los tiempos que ante mí van 
pasando". 
Nuestros literatos suelen olvidar es-
to y dan mucha importancia, una im-
portancia trágica, al envejecimiento. 
¡ Como si huibiera vejez para el arte! En 
este gravísimo y penosísimo error ha in-
currido Palencia, con lo cual él mismo se 
ha nastedo una parte de éxito, aún 
habiendo sido grande el que alcanzó su 
bella comedia. Domina sobre todo una 
preocupación entre todos los dramáti-
cos contemporáneos españoles: la que 
llamaré preocupación irónica. El iro^ 
nismo parece ya una obligación de todo 
autor de comedias. El camino trazado 
por Benavente (genial ironista) es y a 
para muchos el único que conduce al 
triunfo. Y si es lastimoso ver á los jó-
venes, á los que •comienzan, esforzarse 
con trabajoso esfuerzo en salpicar sus 
obras de crueles ironías—que suelen ser 
casi siempre crueles candideces—es aún 
más triste ver á un autor de los sólidos 
méritos de Ceferino Palencia retorcer, 
deformar su propio temperamento para 
plegarlo á moldes ajenos. Cuando to-
davía no era cenocido el nombre de Be-
navente ya Palencia había saboreado el 
goce de los grandes triunfos. ¿Por qué 
no siguió serenamente, confiadamente 
su ruta? Esta obsesión benaventesca, 
amenaza con producir durante unos 
cuantos años una dramaturgia de insu-
frible monotonía. Ahí está el caso que 
se cierne sobre la escena española. Este 
autor que imitó un día la d ramaturgia 
vigorosa de Eohegaray se ha dado aho-
ra á imitar la sutil dramaturgia de Be-
navente. Casos como este se van á pre-
sentar muchos. Sólo una crítica razona-
da é implacable podría conjurar el peli-
gro. E l mismo autor imitado, Benaven-
te, se percata icón su fino ingenio del pe-
íigro y ha iniciado una evolución feliz, 
ya muy sensible en sus últimas obras. 
Lo ocurrido con el montón de secuaces 
de Echegaray' debiera haber servido de 
escarmiento á 'este otrev montón que 
ahora se apresta á la conquista del tea-
tro. Los que á nuestro viri l dramaturgo 
signieron yacen todos completamente 
olvidados; y había entre ellos hombres 
de verdadero talento literario :pero imi-
taron lo imitable, lo externo, y no pu-
dieron llegar á lo inimitable á lo genial, 
á lo poderoso, á lo intensamente drama-
tico de Echegaray. Así éste prevaleció, 
y aun prevalece, mientras los otros pa-
saron como nube de verano.Es el triste 
destino de todos los serviles imitadores. 
En la nueva comedia de Ceferino Pa-
lencia se observa un fenómeno intere-
sante : el artista trazó sus dos primeros 
actos cmx traza moderna, es decir lo 
que /«n/ se llama, moderno; y al llegar 
al tercer acto, sea por cansancio, sea 
por un supremo revuelo de su verdade-
ra personalidad literaria, vuelve á los 
antiguos moldes de su teatro de juven-
tud, sin mezcla de ironías ni de sáti-
ras. ¿iCuál es el efecto ante el público? 
Oir aquellos dos primeros actos sin-
tiendo nostalgia de Benavente porque 
nadie como él maneja las sútiles y fi-
nas y agudas armas de la ingeniosidad 
irónica; y oir luegoel tercer acto sin re-
cordar á nadie, sintiendo esa plenitud 
de fuerza que infunde en el artista el 
manejo de su verdadero arte. Y así su-
cedió que el mayor éxito,cl más sincero, 
•correspondía ai acto de la comedia más 
vijeo pero más personal y por ende más 
fresco. Si los tres actos de la obra hu-
bieran sido del corte y traza del terce-
ro, hubiera visto Palencia reverdecidos 
sus laureles de hace veinte años. 
Pocos autores contemporáneos, aún 
metieudu en baza los más aplaudidos, 
tienen tantas condiciones como Palen-
cia de hombre de .teatro. Su visión escé-
nica es natural, fácil, y sobre todo, ani-
mada. Las escenas se deslizan con un 
encadenamiento de verdad y sencillez 
primoroso; el diálogo se mantiene en 
ese difícil punto medio que ni es afecta-
ida hinchazón ni torpe ramplonería; los 
ef ectoŝ —nunca los ef ectismos—se gra-
dúan con un firme dominio de la técnica 
de tal manera que cada acto es un con-
junto bien radondeado y concluido; las 
figuras, las principales, al menos, es-
tán bien definidas y bosquejadas. Con 
todas estas elotes que tan alta reputa-
ción dieron al autor de E l guardián de 
la casa ¿no es posible hacer excelentes 
comedias sin preocuparse para nada de 
las dotes teatrales ajenas? 
Yo no me cansaré de advertirlo: so-
bre el horizonte de nuestra dramática 
se cierne un peligro: el de la imitación 
de Benavente. La crítica honrada debe 
poner en aviso• á los jóvenes incautos. 
Sólo el arte personal y sincero tiene 
"condiciones de vida. La nueva comedia 
de Palencia, ilustre autor de bellas pro-
ducciones ^escénicas, es un caso. Que en 
él se miren los que ahora empiezan. Y 
el que quiera defenderse que se defien-
da. 
. FRANCISCO ACEBAL 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
Marcelino Berthelot.— Su muerte, su 
vida y sus obras, en pocas palabras. 
La tétrica y helada compañera que 
sigue, como una sombra, á la humani-
dad, por todos los siglos, espiando eus 
movimientos, sus progresos, sus hechos, 
y cortando en un momento imprevisto 
el hilo de su vida; esa figura fúnebre, 
esa ejecutoria terrible del Hado, ha da-
do un golpe espantoso al Amor y al Ar-
te, á la Oiencia y al Saber, haciendo 
caer en el abismo de su misterio al gran 
sabio y bienefactor de las gentes, Ber-
thelot. 
Marcelino Berthelot nació el día 25 
de Octubre de 1827 en París. Impulsa-
do por una fuerza interior y guiándose 
por su inmensa afición al estudio de las 
ciencias de la naturaleza, dedicóse des-
de muy temprana edad á iniciarse en 
sus secretos; animado de la llama ar-
diente del genio y amante del deber y 
del trabajo, en corto lapso de tiempo se 
vió ya en disposición de inglesar, como 
asistente, al lado del ilustre químico 
Antonio Balard (1) ©n 1851. , 
Estimulado por el ejemplo del gran 
sabio, y ayudado por su propia activi-
dad, celo é inteligencia, hizo grandísi-
mos progresos en la Química, y en 1860 
fueron premiados sus esfuerzos en pro 
de la difusión é investigación laboriosa 
de los secretos de las Ciencias Natura-
les con el nombramiento de Profesor de 
Química en la "Escuela de Farmacéu-
ticos ' ' y más tarde en 1865, en el Coile-
gio de Francia. En 1876 era ya inspec-
tor general de Estudios Superiores. 
El estar dedicado á estudiar las Cien-
cias no fué obstáculo para que también 
tomara parte ©n la agitada vida políti-
ca, y en 1881 fué electo senador inamo-
vible, y más tarde de 1886. al 87 desem-
peñó la cartera de Instrucción Pública 
y Bellas Artes; despuós pasó á la de 
Negocios Extranjeros, pero casi ense-
guida se retiró por completo del mundo 
oficial, para dedicarse con. todas sus 
fuerzas á aquello á que lo llamaba su 
alma de artista admiradora de la Na-
turaleza, su alma de sabio, y su tempe-
ramento investigador y anheloso de la 
verdad pura, sencilla, emocionante del 
problema haüado,de la fórmula de com-
posición descubierta, de la nueva W W 
existencia de un cuerpo desconocido en 
los anales químicos; se dedicó en una 
palabra al sacerdocio sublime del 
cálculo y de la investigación en el cam-
po inmenso, inexplorado y oscuro en al-
gunas teorías de la Química. Pero, no 
era sola su afición al estudio y al análi-
sis de los cuerpos naturales; no era sola 
la grandísima satisfacción de sorpren-
der los secretos del universo, lo que le 
impulsaba al trabajo y al estudio, no; 
en aquella alma pura y buena, en aquel 
corazón altruista se anidaban nobles-
sentimientos en bien de sus semejan-
tes, y por eso fué la Química Indus-
trial, útilísima á la humanidad que la-
| bora y piensa, aquella parte de las 
| Ciencias Químicas sobre la cual sentó 
las firmes bastes de su obra gigantesca, 
colosal, en el campo científico. 
Cuando los hombres de ciencia de la 
Francia, celebraron con gran pompa su 
jubileo, se le hicieron justísimos y gran-
diosas honores, coneediéndoéele entoné 
ees la corona de lia Inmortalidad m la.' 
Academia de Ciencias; fué electo 
miembro de ella. 
Estudió particularmente las diferen-
tes combinaciones de la glieerina cen-
íes ácidosy la formación de las cuerpos 
grases neutros naturales, estableciendo 
i la teoría de los alcoholes poliatómicos.-
Más tarde se ocupó de la síntesis de 
las cuerpos orgánicos, en la cual hizo 
notabi'lísimais innoraciones, así como en 
tenno-química, y explosivos. 
Entre sus obras más importantes so 
cuentan: la ' ' Química orgánica, funda-
da sobre la síntesis", "'Lecciones de 
Química sobre los principios Bacan-
nos", "Lecciones de Química ¡sobre la,, 
isomería", Tratado Elemental <Je 
Química orgánica", "Estudio sobre la 
fuerza de la pólvora y de las materias 
explosivas", "La Química en la íldad' 
Media", y otras muchas, en las que 
desparramó su claro talento y sus por-
tentosas y admirables teorías y descu-
brimientos. 
Como todos los sabios y hombres de 
valer que se encierran, con su Yo ínti-
mo, en el fondo de sus corazones y con-
ciencias, y reconcentran sus fuerzas, 
sus energías, su vida, y su cariño, en el 
estudio, en el trabajo, en la Ciencia, oV 
vidándose de las m-serias y egoísmos dé" 
A G Ü I A T l 9 5 , H i B A M . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
J o ! i 1 0 p r f m r í i e e r s l I R S S N I E R O S D O C T O R E S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : • 
Grandes Talleres de JBruuswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
(Puentes y Ediñcios de acero. 
Talleres d© Humboldt, Alemania. < 
l Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábrica?2 
S o f a c i l i t a n i n f o r m e © y p r e s u p u e s t o s . 
c 759 l - A 
' a p o r e s d e t r i w e s l i U 
por el vapor alenCa 
El vapor ANDES ñ*. rápido andar y 
rovlsto de buenos corrales e Inmejorablo 
wniacióü, lo que la iiaca muy aoropós i to 
*ra el '... 
Tra&spor te d e g a n a d o 
las mejores, condiciones. E n tal concepto 
« recomienda á los señores Importadores 
'« sanado de la I s la de Cuba, 
ŝu capacidad es dé 1000 cabezaa de gran-
iatarlo3máS lllforme3 dirigirse á los consiga 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
p L I i l _ 1 - A 
CMiíple eéuérale T r a s a t M p 
I la C i s É a 
A S T T S S D B 
A F T O I I O L 0 P E 2 Y P> 
M í a i r í a I 
[ 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
WN ELV GOBIERNO FE A l í OES 
X A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
vapor saldrá directamente para 
SANTANDER 
L . y SAINT - NAZAIRS. 
a r d ^ 15 Üe ^ b r i 1 ' á la8 4 de l a 
t* y cat^f3, y Pasajeros para dichos puer-
^ y la \ l0'a"'»ente para el resto de E u -
i,La cartaA?lénca del Sur. 
' V l i ' e í ^/r601,131^ ünioaTn«-n*c los días 
.„Lo3 bulíL 1Muelle de Caba l l er ía 
^ s e nVL.,?6 tabacos y picadura deberán 
. re ^ás T̂ ^̂LM*ENTT• amarrados y sellados, 
«atarlo- porinenores informará su consig-
Oficios 8B, altos. 
18-25 
El he 
| taea ds ?aoorcs- españoles 
¡l*lfM AHÓIÍÍM de mmm 
V M H T i c u e B i R C E L D M 
' ^ o vapor espaüol 
J 0 S E G A L L A R T 
« 6,00o t ^aDÍ,¿iin F E R R B i t 
gbrilPara Qe este Pu"Co sobre el 27 de 
m C m de Tenerife. 
| ^«as Palmas de Gran Canaria, 
V i ^ , Coruña 
ÍW^ VJ, CÁ,DI2 Y Barcena, 
¿^ife D:sD10r no cuarentena. 
t í t o á ^ i e i i e ^ 3 les dará el 
SSfPañia q 6 tan E d i t a d a tiena á es-
^ ^ o ^ ^ ^ ^ s pasaieros 
1fifo>Í!de tSau José) lo' Alacenes d< 
f I ^ r n ^ n a t a r i 0 9 : 
0 W " 2 a C H y C 0 M P -




C O R U J A Y S A F T A U D E E 
el 20 de Abri l á las cuatro do la tarde lle-
vando la correspondecnia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo, G-ljón, Bilbao y Paisajes. 
Los billetes de • pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
hasta el d ía 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldrá para V E R A C R U Z sobra el 17 de A b r i l 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerte 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes da correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a á bordo haata el dia 16. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
De mu.» pormenorea, in íornian ims consig-
natarios, M. OTAJDITX. Oficios jaftm. 28. 
C 878 78-1A 
E l m a g n í f i c o vapor de 5,000 toneladas 
saldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el día 3 de Mayo para 
Santiago de C u b a , 
Ponce, Puerto Rico, 
Santa C r u z do l a P a l m a , 
Santa C r u z de T e n e r i f e , 
Las Palmas de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos destinos á los 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus diferente» 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga incluso tabaco' y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á sú consignatario 
Todos los bultos de equipaje n e v a r á n etl* 
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y «í punto en donde 
ftste fué expedido y no serán recibíaos 4 
bordo los bultos en los cuajes ¿altare esa etiqueta. 
Llamamos la a tenc ión de los s eñores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Rogiamento 
do pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos ¿3 su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad-" 
F u n d á n d o s e en esta a i snos ic lón la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de oqulpajo 
quo no l lev« claramente estampado el nom-
bre y apellido do su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
de 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo a l emán (de dos hélices) 
" K r o n p r i n z e s s i n C e c i i i e " 
S a l d r á sobre e l 17 de A B R I L p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) - P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
| 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a t c o , 
Vapor correo a lemán 
S a l d r á s o b r e e l 6 de M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUIA (EssaM) HAVRE (Francia) y HAMBIMO (Alemania) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
^ - L o s nlBos de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en V) y 2? ciase, muy reducidos. 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina, 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. . , . . . , . . 
Para más detalles, informe s, prospectos, s t e , dirigirse a sus cons¡E:natarios. 
H E I L B V T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 7 3 a » Cable: HEILBUT. H A B A N A , San Ignacio 54. 
c ;.3.Í I-A 
Para cumplir el D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22.de Agosto último, no se admi-
tirá en él vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante!, así pa ia e s í a l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la oual pueden ase-
gurarse todos los e í s e t o s que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se "dvierte á los i c ñ o r é s pasaje-
ros que en el mtíella de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del weñor 
Santamarina, ciiscuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pigo fle V E T N T K 
C E N T A V O S en plata cada uno, los dlaa de 
salida desde las diez hasta las dos de la 
tarde. ; ' " • • 
E l equipaje lo reolbe írratultaraente la 
lancha "Gladiator" én el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
OFICIOS 2s, HABANA; 
C O M P A Ñ Í A 
( M t o i Aierican Liae) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
saldrá directamente 
P a r a VERACRUZ y TAMPICO 
s o b r e e l 2 1 d e A b r i l . 
PKECIOS DE PASAJB 
1.a 8.a 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 
( E n oro españo l ) 
$ 86.00 | 14.00 
46.00 18.00 
•: L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á d isposic ión de loa s eñores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje, libre <le 
gastos, del muelle de la MACHINA, al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores in formarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & RáSHC 
SAN IGNACIO 54. 
c 799 
A P A R T A D O T2». 
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VAPORES CORREOS 
D E L A 
M L I R E 4 L TOPA 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 16 de Abr i l á las tres de 
la tarde, el vapor de doble hélice 
mnm i i f a i 
D E 
8. en C 
S M M S DE LA HABANA 
durante el mes de Abr i l de 1907. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 17 á las 5 de 1A tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagaa de Táuamo, Baracoa, y 
Saiitiago de Cuba, retornando por 
8agua de Tánamo, Gibara, Baues 
Vita, Gibara, nuevamente Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 20 á las 5 de la tarde, 
Para Jíuevitas, Puerto Padre» Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para JSTuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Hayarí, Baracoa, Guautáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los martes á la» 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagrua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación 
conel "Cuban Central Kailway" pa-
ra Pal mira, Caguaguas, Cruces, La-
jas, Esperanza, Santa Clara y Bodas. 
NOTAS 
C A R G A DE CABOTAJE! . 
Se recibe hasta las tres ds ía tarde del día 
de salida. 
C A R G A D H T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Loa vapores de los diaa 3, 10 y 20, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de loa dias 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
A V Í S O S . 
Los vaporea de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada a i "CanU'Ai Cnaparra,'" á 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos ai "West India Gil 
H e ü n i n g Company," y U • Nudva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L » Tronicai," con arreglo á 
los respectivo? conciertos ceieorados coa 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica & .los señores Cargadores pon--, 
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qua 
harán también constar cu los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locaíl-. 
dades del interior de los puertos donde JMI 
hace la descarga, distinta? entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina env los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ralta de cumpllmlen-< 
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico para general c o n ó o í m i e n -
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
íuicio d é l o s saBores sobrecargo1» no pueda ip 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Abril 1° de 1937. 
Sobrinos de Herrera, (S. eri C). 
C 779 78-1A J 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g y a v C a i b a r i é n 
ABMADOKES: 
Heríanos Znlueta y Gámz .Cnlia m. 2] 
o 653 26-21M 
l í a A b a j o S . S . 
E L V A P O R 
" V * o S T O L o i r o » , 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S v loa 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t i m o ' Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren da 
pasajeros que salo de la Es tac ión do V l -
Uá'hueVa á las 2 y 40 de la tarde para; 
COLOMA 
l'U.VTA D E «JAUTAS 
H/JLEjV 
CATALINA rílS tajj??ÍB 
(Ccn «rajbo.rdo^ 
4 Y C O K T K S . 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado sig-jáente al ú l t imo Jueves de cada 
mes) á las 'J de la m a ñ a n a para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Es tac ión de VUlanueva. 
f a r a más Informes, acüdase á l a Compañía 
2ÜLÜETA 10, (bajos) 
C 780 • 78-1A 
Í B l í I P i M l í 1 1 1 1 . B F a i i o 
CIENFUEG0S 
" S A B O R 
5 J 
Luz e léctr ica en lo^ camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles'. 
.Servicio esrnwftdo. Los pasajeros de 3} tie-
nen mesa pa-a comer. Cada seis pasajeros 
de 8i tieneii su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 3? y 3» 
Para VERACEÜZ: íi 27.85—2í 17.25—3» 12 m 
Para T A M P I C O . . . . l í 33.15-2? 17.25-3Í 1210. 
Acudir á sus consignatarios1 
DüSSAQ y COiVIP. 
Sucesores 
DUSSAQ y GOHIEK, 
San 5 ü nado 111. Habana. 











Reina, de los Angeles 
Furísiraa Concepción^ 
Joseíita. 
ileina de los Angeles 
Purísima Concepción. 
Joseíita. 
Los señores pasajeros que embarquen en Jos vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Es tac ión de Villauueva todos ios miércoles, á las 9-30 d é l a 
noche, ei cual loa conducirá al coatado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miórcoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearrif 
les Unidos hasta Isa, dos ue la tarde de los martas. ^"CÍU ru. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa basta los cuatro de la tarda 
G61 Cll£l CIG sniiOlcl (l6i víipor. 
Para más Informes dirigirse i la Agencia (le la Empresa, OBISPO 36. 
'61 1A 
la vida, y conservando el alma candida, 
¿emsiible y bueaá, apta para rendirse su-
misa y otediente como espíritu de un 
ser liumano, á todo sentimiento noble, 
á toda acción generosa; así, Barthelot 
lo á analizar sintetizado las 
; y ks otros cuer-
?om ponen los oom-
puéstos* despertó de improviso de la luz 
de eu ciencia, á otra luz no menos cla-
ra no menos divina, á una luz, que en 
sus resoplando res hiere, avasalla, atrae, 
¿nií.Tvtfno'n v Mprutt IP̂  esníriitu de una de-
D I A E I O DE L A M A E I N A — E d k i ó n de la mañana.—Abril 14 de 1907. 
e]itre<gado 
partíeulat 
pos simples UK q ut 
una ley natural, i-nnerente a su cuali-
dad de bombre, Berthelot, el sabio, el 
¿ratí químico, a m ó . . . amó, mucho, mu-
cho con la fuerza y la constancia con 
que aman Íes hombres que ya desda acá 
fibaio fOdi inmortales, como su genio, su 
talento y sus obras. 
E l idilio de Berthelot habrá sido un 
ideal, una pasión casi divina, dulce, al-
baga-doía. Lástima que no tengamos da-
tos" sobre ella! Pero, su amor sublime, 
KH e?.riño inmenso hacia i a dichosa cria-
tura por quK'n líM/iu si't?ifip-
zcn. fué tan constante, thn fi 
dadora, que no hay palabras 
raciones, ni imágenes que p 
orlbirlo con tañí;) encanto, o 
, timenio vivo &> éste, en .Jp _ i 
mentánea del ]lus*tre quimw 
E l crepúsculo teñía de m 
lores rojizos los objetos, h 
¡nocturnas descendían sobre l i 
ta y bulliciosa metrópoli pa 
brisa frasca l̂e la tard?. core 
ra sexta, movía las oopas de las árboles, 
jugando con sus hojfes. y iv-^ti ' ivl e 
furtivamcMle, por entre los pliegues de 
las b.in:i.'jras da los edificios públicos. 
Allí, en un rincón de París, estaba el 
hogar del saJm al cual había ya vuelto 
de r^grr .') de la Academia, en la que 
Iraba también el lecho cié dolor de r-u 
amada espesa, gravísima; él viendo su 




n y ia 
la ho-
(1) El descubridor1 del bromo, 
momeado á sus hijos del alma, que si 
ella, la criatura amada, moría, abando-
nar ía de pronto OJO otro amor; el amor 
de la Ciencia, no la sobreviviría. 
Esa tarde, el 18, la enferma ê habla 
mejorado un poco; Berthelot algo 
tranquilo había vuelto á su estudio, á 
su trabajo, en su cuarto; de pronto una 
crisis aguda se apoderó de la esposa, y 
presa de ella, murió de improviso; 
él seguía ocupado ante su me-'.a igno-
rante de lo ocurrido, pero inquieto y 
afligido. 
La desventura y el duelo, cundía ya 
por todo el hogar, antes feliz, alimen-
tado de aquella gran pasión; los rumo-
res de muerte llegaron á sus oídos 
acostumlbrados á oír los ruidos misterio-
sos dedos fenómenos naturales, su men-
te se nubló, su corazón se agitó fuerte-
mente bajo la Iremenda impresión, y 
PUS manos cayeron inertes, la hermosa 
é inteligente cabeza, inclinada sobre el 
pecho. Estaba muerto. 
La noche cubría á ía ciudad casmo-
polita, 
JORGE J. CRESPO 
m.aS>- —r*%¡sa-m 
La prosperidad del Cemtro va en au-
mento, aunque parece que ha llegado 
al grado sumo; consecuencia de esa 
gran presperidad, es ese acuerdo, tan 
acertado como útil , porque á la vez que 
favorece á los socios que en el caso de 
necesitar los auxilios de la ciencia ten-
d rán aún mayores comodidades que las 
mucluas que tenían al presente, favo-
recerá á la Quinta, que los dos nuevos 
y magníficos pabellones contr ibuirán á 
embellecer. 
Otro de los acuerdos de la Directiva 
fué el de que la iñesa de la Socie-
dí-.d y los Presidentesi de las secciones 
visitasen en el dicho S-anatcrio á la es-
posa de don José Fernández López, 
presidente de la asi-tencia Sanitaria, 
en aquel 'lugar enferma'. • 
Ayer cumplió la comisión su cometi-
do. Consideraciones de esta clase hon-
nan á todo aquel que las merece: al 
señor Fernández López •débese una en-
horabuena. 
Los socios fundadores del Centro 
j Asturiano piensan celebrar el vigési-
mo primero aniversario de la funda-
ción de la prestigiosa sociedad con 
una gran fiesta eampestreí 
E l día 2 de Mayo de 1886 es la fe-
cha memorable en que rompió su mar-
cha la máquina regional astur; y ha-
j hiendo llegado á los veint iún años jns-
j tos á la altura que hoy se encuentra, 
I rodeada de prestigio y abundante de 
recursos, nada más lógico que solemni-
I zar con una fiesta que haga época, el 
j actual estado de prosperidad de que 
i goza el Centro Asturiano. 
Los señores don Juan A. Bancos, 
García Marqués, el Marqués de Pinar 
del Río, Pancho López, actual Presi-
dente de la Sección de Instrucción, 
LUCÍ Solís. nuestro querido redactor 
jefe y otros cuantos socios fundadores 
Soii los iniciadores de la idea. 
Cuando conozcamos más detalles los 
daremos á la publicidad. Claro que 
á esta fiesta podrán concurrir cuan-
tos asociados deseen participar de ella 
abonando la cuota que se fijará opor-
tunamente. 
Celebramos tan felicísima idea y de-
seamos al Centro Asturiano todo gé-
nero de fac^idad^s para que su v i -
gésimo primer aniversario resulte una 
iesta tan grandiosa y espléndida co-
mo todas las que celebra. 
Vista terminada 
Con IÍA terminación del informe del 
Ldo. Roig, deíensor del concejal Se-
daño, ayer por la mañana, quedó con-
cluso para sentencia el juicio oral de 
la causa seguida por falsedad contra 
varios cenc'ejales y empleadcs del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Absueltos 
La Sala segunda de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
dis José Si'lva Ferradas, acusado de 
haber cometido un delito de robo en 
causa procedente de Güines. 
También fué absuelto por sentencia 
elel m;ismo Tribunal, Antonio Fernán-
dez y Rames, procesado como presun-
to autor de un delito de lesiones. 
El Banco Nacional de Cuba pagará los in-
tereses por el trimestre que vence el día 15 
de Abril de 1907, á ]pa depositantes del De-
partamento de Ahorres que presenten sus l i -
Oretas después de esa f?clia. 
C. 798 6-11 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala ̂ primera. 
Centra Benigno Boles y Ramón Jo-
rreus. por hurto. Ponente. Azcárate ; 
Fi^esl, R.rb-11; Acusador, Ca-íellanes; 
Defensor. Díaz y B>alsa. 
Contra. José Fernández, por tenen-
cia dé útiles para, el robo. Ponente, Az-
cá ra te ; Fiscal, Rabel!; Defensor, Be-
nótez. 
Juzgado del Este. 
Contra -Xrsús González y treinta y 
un pi-eeesadrs más, ñor f:'V'ficaeión. 
i Ponente. Azcárate ; F k n l Gutiérrez; 
Defensores, Bravo. Vivaneo y Caste-
llanos ; Acusador, Pessino. 
Juzgado del Este, 
Sala segmda. 
Contra Lima Lazo, por bomieidio. 
Ponente. Lauda; Fiscal, Benitez, De-
lenso'i', J omn . 
Juzírado de San Antonio. 
L a s a l q u i l a i n o s e n n n e s í r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á a u e s t r a o ñ e m a A m a r g u r a 
n ú m . L 
461 
( B A N Q U E R O S ) 
O* 
78-18F 
C I 1 R 0 8 1 ) 1 L E T R A S 
.iJOS DE 
ISA::* Q u i e t a s . 
M.1LIÍ CA ¡J MJttJÜá . H A HA Y . l , 
Teléíonc nuia. 7) Caaia»: •'Uatnaairsii 
Depósitos y Cuemaa Corriente». —DepO-
«Itos eje valores, naciéndose cargo dol Oo» 
bro y üemisloxi do dividendos é iatereB«8.— 
Présiarn-ja y i'i^noracióa de v¿úc»es >• íru-
íos.—Compra y venta do valores púoiicoa 4 
luausiriaies.—Compra j venta da letras d« 
cainuios.-Cobro de letras, oupoaeg, ote, por 
Í. jenta ngena.—Gú-os sobre las principales 
pinzas y también ŝ ibre ios pueblos ae É.»-
i.>aña, islas Baioai es y Ca.narias.—Paso* 
por Cables y Cartas do Crédito, 
C 767 156-1A 
^ ' " ' ^ f SB!̂ l!fti ¡f*"*̂  
W la&CT í ^ b ^ ^¡tisas^ b*au,J'' 
I I É I S J l 
FU 
i f f l M i l 
Ima nuê â mejora: tal inerementx) 
tomó en estes nueseé el número •do so-
cio-s de esta gran Sociedad, que ya juz-
ga insuficientes IOG pabellones que en 
la Quinta de k Covadonga pcisee, y 
en. Junta extraordinaria celebrada' an-
teanoche, k Directiva acordó sacar á 
públioa sübasta la construccrán de dos 
p ab ellones más. 
Lo de la Adnaaia 
En la Sala primera; de lo Crimimal 
I continuó ayer tarde el juieio oral de 
I la causa instruida por el delito de mal-
i versación •contra varios empleados de 
I la Aduana de la Habana. 
Termanado el desfile de los testi-
; gos que figuran en este proceso, in i -
i eió su informe el abogado fiscal señor 
> Rabel!, que elevó á definiti'vas sus con-
I clusiones provisionales, considerando 
probados los delitos que á los procesa-
dos se les imputaban en la pausa*. 
Losi defensores señores Mora, Kobly 
y Jiménez, en sus informes sostuvie-
ron iá inocencia de sus patrocinados 
respectivos y convinieron en pedir del 
tribunal la absolución. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Sentencia 
La Sala, primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
Fructuoso Noda á la pena de cuatro 
meses de arresto mayor como autor de 
un delito de rapto. 
Antonio Cabrera y 
ro!, Gran Canaria, d 
de su hermano Diegi 
dos, para un asunto 
la Chorrera del Cal 
duccirtn á los periód 
5290 
anjo natural de Te-
i saber ol paradero 
5 loa mismos apeili-
'amilia. Dirigirse en 
o. Suplico la repro-
del interur. 
8-9 
F A R M A C I A L A M A R I N A " 
DEL 
DE. M . P I M E N T S L 
.SOL X. 2 0 
Establecida exi el a ñ o 1857 
Se ofrece al público coa un personal práctico 
é inteligente. 
5321 26-3A 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a i a u í l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
ios interesado?, 
E n esta o ñ o i n a daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 190 i 





JLi&ccm pajjü» por el oadlo, faulllcaa 
Oftiv&a ü e c réd i to y girat i Leírj»* 
acorta n a r i f a visca. 
sobre ííuftva iork, llueva Orieaas, Vera-
craz, Méjico, lian J uan ae l'uerto üico, LÍOR-
dros, París, Buideos, Lyon, tóayooa, Ham-
buigo, liorna, Nápoie», ivüián, Cénova, May-
sflla, Ha-re, !Lelia, Nantes. tíuinc Quintía, 
î iappc, Tou'.ouse ,V'»nejia, Florencia, l̂ a-
r!;5, Masimo ,etc. así como sobre toda» la* 
carútaiüs y provincias dt» 
Kspaúa e isla.^ Cauaria^. 
C.Í10 156-14P 
. B A N C E S Y C O L . 
Hace ^agos por el cable, íacllita cartas de 
crt-dito y ¿ira letras a corta y ;&rsa viat» 
oobre las principales) plazas ae «sra I»ia> 7 
ia», ae ¿'rancia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
iüs-aaos Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Kicc, Cbina. JapOn, y»obre todas las ciuda-
aetv y pueolos da iltípana, islas Baisarí»*, 
Canarias é Itana. 
IO. g E 
E S Q U I F A A M i í i K t J A U J f i K I S ^ 
H.apen pagos por el cable, ¿'acilluus cuna 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Nevr York. 
vf-\\ <r.ij.i -~ W-ÍArt, Turf». Moma. Vencela, 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto, Gibal-
tiar. Bromen, Hamburgo, París. Havre. Nan 
tea, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracraz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos «obre Palma de Mallorca, Ibiaa, Manon y Santa Cruz de Tenoriíe, 
sobre Matanzas. Cárdena». Remedios, ¡Santa 
Clara, Calbarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cieníuegbs, Sanctí Spírltus. Santiago 
de Cuba. Ciego do Avila, Maussaalíio, Pi-
nar del Río. Gibara, Puerto Príncipe y iíuo-
vitas. 
C 765 78-1A 
" l i f t f l i G * í G i s a i i i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa ongmaimeace escablecidaea 1S44 
Giran letras 1 la vista sobre todos loo 
Bancos Nacionales de loa listados Onido* 
y dan especial atencida. 
TRANSFERENCIAS POS E l CABLE 
C 766 78-1A 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cabio y giran letrafi 
& corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre toaas las capltaloe 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compaflía de Seguros con-
tra inocnijioa. 
z 1E 
agos üor .1 <0 » 
^ r para la compr^^* ^ ^ S ' P acciones cotizables ea Í e a r A ^ ^ k 
bif.- díaríaments. ü ^ Jct̂  í'íha^I C 764 ^ :a ,! 
" ni* 
, d e C á r d e n a s y C s T 
COMERCIANTES-BAKQÜEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta rte todas clases 'de R 
lores cctizabies en los Mercados de New Y o r k , Canadá , h o n ú r ^ ^ i , 
de la Habana, para Keuta y t a m b i é n en especulacioucs con diez y eN 
g a r a n t í a . Paatos ^ 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k spn enviadas 
Señores Mi l i e r y Corap., Broadway 29 . ^ Por ^ 
312̂  E c 119 
tm 
H O 
1 ! E S M U Y F A C I L ! ! 
Es solamente proponerse gastar menos de lo que «ana. 
Verá usted con que facilidad crece y llega á ser rutinario después qae 
puesto en práctica por un rato. 4 H 
Las personas tienen la costumbre de gastar el dinero gin pensar, y 8e 
que no pueden ahorrar. 
Cultive cuidadosamente sus pensamientos y por obligación tiene ustê  
prosperar, 
Nosotros pagamos el 3 por 100, corriente en los depósitos. 
¿Por qué no abrir su cuenta hoy? 
T H E B A N K 0 F N O V A S C O T I A 
C A P I T A L Y R E S E R Y A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
• DOS EN CUBA: H A B A N A Y CIENFÜE SOS 
SUCÜESA.L EN LA. H A B A N A . ESQUINA D E CUBA Y ffEHIUT 
C 758 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Á m e r i c a » 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO A I S R I C A M 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O , 
X > X OEL O 3B3 S s 
J o s é 1. de la Cámara . 
Sabas E. de A l varé . JKiias M i r o . Marcos Caryaial. 
Mijruel Mendoza, Federico de Zaldo* Leandro Valdós. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre el in-
t e r i o r v e l ex t r an j e ro . Ofrece toda clase de facilidades bancaria 
7&-tAb 771 
331 JLj 
A C I O N A L D E 
G A P I T A L . . . . . 
A C T I V O E N G U B A . 
§ o.OOO.OOO.UO 
$ 18.900.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P l i l N O I F A L : C U B A 37. 
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C 0 R R E S P 0 M Í L E 8 E l T O D A S P A R T E S D E L MUÍ 
l-A 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Consultas de 1 0 á 11 y de L-; á 4. Habana 93 
5539 2?"_1? A 
s m e s m s t o m a r t i n I a í y 
B E R N A R D O D E L A V E S A 
ABOGADOS 
Maloja 5. — Se hacen cargo de toda clase 
de asuntos civiles y crimínale:?, cxper.sá.ndo-
los hasaa su terininación^ 55t;y 4-1? 
S T M i P e T e r d o m o 
Vías urinarias. "Rstrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C. 6S6 1A 
aplicado científicamente alivia ó cura 
eníerraedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e i í m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto.grat\8). Los médicos más emi-
nentes me eontian sus enfermos. 
D r . T E I P E L S , PRADO, 5 3 ; 
De. 1 á 3. Teléfono 202 . 
c 467 , Í-M 
I i í M o k fmmlm Mu 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a . 
Tratamiento do las enfermedades de la 
piel y tumores v>or la ülecti iciúad. Rayos 
X. Rayos Finsen, ote.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, /aquitisuio, dispepsias y 
enfermedades Uc señoras, por ¡a Eiectrlci-
Ucxd Estática, Galváiticü. y Farádica.—Exa-
men por loa Ksyos X y iladiografías, d6 
todas üla.ees. 
CONSULTAS DE 12^ á 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.- l l . 
D R . O E H O G Ü E S 
Consultna y eleGcKju de lea*en, ¿e 13 fl 3. 
Aíruila 96. Teléfono 1743, 
o223 • ,T8-6A 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Acruiar G8. Teléf. 906. De 1 á 4. 
I-A ,C Tli 
DR. H /.LV.ÁREZ ARTIS 
ENFElUIEDA^as DE JxA. GARGAIíTA, ^AÜIZ í OEjOS 
Consuitafi de 1 a 3. Gonsuiado 114. 
o eo2 i .A 
D R . R I C A R D O D O L Z 
ABOGADO 
Caledró-tico de Derrecho Procesal. 
56S7 
Empedrado 5. Teléfono 896 
15-14A 
"to C3> ̂ ¿ a . CS-Oí» . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 




C ,706 De 11 á- 2. 
l-A 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneror; 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
PIBE.—SIVLLlS.~tíAXGRE 
Cnraĉ oues rápidas pw-r sistemaa modernl-
Bimoa. 
JeaSs Alarla 91. 
' C 6S7 
Ofc ia » ?~ 
l-A 
M i e s 
OCTJEISTA 
Cunanlia» en Prado >«S. 
COHis&t» de VniaBn,Tva< C 705 l-A 
DR. FRANCISCO J. DE VELASOO 
Enfermedades del CorntOu, Fulmoucs, 
Kervicsa», Pit;l y Veaérco-siíillticaa.-Conaul-
taa de 12 a 2,—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocacero 14.—Teléfono 459. 
C 6S5 l-A 
DOCTOR GALTEZ G Ü I L l E l T ' 
Especialista en sífilis, hernias, impotenoia y 
esterilidad.—Habana número i9. 
_ C 7¿1 l-A 
D r . A n t o n i o R i v a 
Espe^infiata en Enfermedades d^l Pecho, 
Cora/.óu y puliunoes — Consulta» de 12 fl a, 
lunes, miércoles y viernes, eu Camiiauarlo 
75 — Dumicllo: A'cptuuo 102 y 104 
2975 52-27P 
D r . J u a r í P a b S o G a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Coas ni tas Cnba 101, de .12 ¿ 3. 
C 696 l-A 
DR. GEOEGE GRAFSTROM 
y su discípula señorita Loreto Valdés MASA-
GE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragonea 104. Previos avisos. Visitas á do-
uúclúo., 4468 26-23Mz 
X > ^ L . X I . C a r T J X Ü P L A T . . , 
uCULlSTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 ft 4. 
Ciíüíca de ISnfermedadeN de los ojos. 
Para pobres $1 ai mee iti inaeripeídu. 
Manrique 73, enire Saa iiafacl 
y Saa Joaé.— VciéCojm 1334. 
C 699 • l-A 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C 6S0 l-A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad oí. 
C 719 i-A 
ARMANDO ALYÁREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio dz, de i á 4 p. m. 
C 684 1A_ 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano «leí Hospital 
JVÜJÜ. l.«—Coiaeuitas de 1 & S. 
AMISTAD 57. 
C 702 . . 
TiSLEFONO USO. 
l-A 
E C U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidad, neurailte.ias, disj|e,psia, 
neurastenia, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bre.s. Escobar núm. 34. 
4912- 26-2A 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJA>fO 
EsppoCalista en las enfermedades del ostd̂  
magb, hlgadc, oaaso é intestinos. 
Conauitan de 1 3, Saata Clara 25. 
C 705 l-A 
D r . M a n í V . B w f L e í 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr. JOSÉ ARTURO F I GÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórtelo y de la Prensa.—Consultan de 7 & 
11 a. m. en la Quinta "Da Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 683 1 A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
lujia en general y partos. Consultas de 12 á 
L*. Kmpedrado 52. Teléfono 400. 
C 679 l-A 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Espccialéiiad Kntcnncdades de niños. — Cónsul 
far de i á 3. — Luz 11, 
C Í18 l-A 
C 712 
JUAN JESUS VALUES 
UstPWtZ Cirujano Dentista 
De 8 ft, 10 y de 
12 & 4. 
Q ALTANO 111 
l-A 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono S153. 
De 8 á, 11 a. xn. y de 1 4, 5 p. m. 
C 717 l-A 
J , I S I S O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósolu 
(Fundado im 1889) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, UOS pea«e. 
Compórtela 97, catre Mar ni la y Teniente Reír 
C 710 l-A 
DR.GÜSTAVO 8. DÜFLSSSÍS 
CIKUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 * 4. 
non Mcelfi-» «.ftm. S. TelCfoa» 1133. 
C 691 l-A 
A L B E B T O í B E B I I S T Ü M T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad dé me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vicrvs on S.d Tí', 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
c R11 • 7 0 
15 Mzo 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza núm. 36, entrecuelos. 
C 682 l-A 
Dr . JUSTO VERDUGO 
MPdlco CIrnjano de la Facultad de París. 
E3pecialisr.a en enrermedados del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
da París por el análisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO i * . 
1 á 3.— PRADO 64-
" D E . A D O L F O " R E Y E S " 
E'afcrmedad«a dei KstSmoso 6 ¿ntcatiuoa, 
escliuivoiBente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de Ban Antonio de París, y por el a::áJÍ3Íc ue la orina, san-gre y microscópico. 
Consultad de 1 á 3 de ia taiae.—Lampari-
lla a. altoA—Ttfiéfo/io 87ÍL 
C 700 I-A 
C L I N I C A D E N T A L 
CracorSia 33 m m á san Icolás 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pitcics en Plata 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción pin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por ima orificación, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzaa. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultft y operacjnes de y áe la mañanó á s 
de la tarde 'j de 7 á 19 de la neche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparates para 
poder efectuar los trabajos, también d« noche. 
S851 26-lMz 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 703 l-A . 
D R . H E R N A N D O S E C f ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 i a 
Para enfermos pobres de Garganta XSsriz y 
Oídos.— Consultis y eperaciones en el Hospital 
Mercedes, á las á de la maüana. 
C 693 l-A 
M A N U E L A L Y A R E Z G A R C I A 
Abogado hoaorario de la lünBprcsa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultcvi de 9 á 11 a. m., en Mot 63, y dft 
l á 3 en Ena 2, departamento 2, principáis 
G 
D r . M a n i i e l D e l í m , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina a 
Aguacate. — Telétono a 10. G. 
Itf 
CIRUJANO DRWTISTA 
ÍSxtpaectones sin dolor, con el empleo d« 
Miosté&lcos inofensivos, de éxito seguro y 
»ln ningún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Conojul-
Uus y operaciones de 8 á 5. Gabinete; Haba-
pa 65 casi esquina é, O'Reilly 
DE, F JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
SALUD 4á ESOÜ1NA A L/iALT^ I>. 
C 711 l-A 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81. Baavso K«ifafi»I. 




Catedrático por oposición 
de la Escuela ae 
San Mlcm-l 1^! Kalt-liéfono íy 
Horas de consulta: de 3 ft a.—-*'1 a 
C 709 D r . O . E . F i " ! * ! * 
Especialista eu ettlcrmraade» » 
y de los eí</0 ,xfono l5íi 
Gabinete, Neptuno *8'~7^ ^ „ já 
Consultas V«dado-Telfi f 
Domicilio: Ta jCalzadal 06-Vedaao a 
C 690 — " Í J 
DR. ERASTOS f ! f I j -
Dentista decano de i ^ t e 0 f fíente al!* 
zada del Monte núm. f l s á lafi *v: 
que de Colón. ILoras desde 2 ^ 
4841 ^ T V o 
D o c t o r J u a n B . Valdes 
CfnrJaao Ventlni* g 
D r . P a n t a l e ó u J u ü a n 
Médico Cirvi^" 
AGUILA NUMERO 78. 
usultas en B^ecoj^n l 6iono W¡M 
á Rei:ia, de 12 á - \ _ _ - ^ ^ J 
í a n c í o B e l l o y H S 
A B O f r A D O . 
C 714 
Consultas de 9 á U A-
DR. E N m ü E j J 
CONSULTAD ^ IN-CONSULTAS San Lázaro 184. 
C 720 
D l U o i T Z A L O ABO: 
MCMiico'de ia Ca1"*B^ccncl« ^ M»1 
aBSiecialista en las *f*$SfC*/' 
Consultas d<» ' g^fO- J % 
AGUI A R lüSVsi. 
C D97 
G m e c o l ^ a ^ f ^ e r c e ^ l l f ^ 
Consultas de lü ^ 
C 71 
cte.^r"1 
Trataimer .0 ^-Mtc vV -̂1"/.1- t 
med-j-des ven é.-eajK.,. <AiiüWft¡p& 
suilas de ¿bii io * * * * 
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DIARIO DE L A MARINiV.—Edición de la mañana.—Abril 14 de 1907. 
Atentad contra el general Smith? 
¿ _ U n demente 
Fel>rtíí*o 11 
i'-p] Mercant i l" de Manila, co-
r1. ^ „i 9 ele Febrero y 
^ m w t e llegado,, copiamos lo que 
^ - . ^ t a mañana á las diez y cuarenta 
^ c o minutos , nn indáykluo filipi-
7 c~: {ta-ajeado. que llevaba un ramo 
f ' flores en una mano, pasó los nm-
f L de' antigua Ayuntamiento,, sm 
otado poT el po.licía nietropolita' 
^míraiero 67, que allí estaba de guar-
hasta que había, subido las escala-
ras fewaces, por más que le hizo señas 
i que se detuviera, aqnel iudivi-
£ a r e s u r ó el pa.&o, eon las flores 
Aeraba, y eomo, cen los cabellas 
S ¿ a t e 'pasando por clela.nte de la 
¿Sta ¿el despacho del Seeretario 
S a t i v o , señor Fea-gusson. 
% detuvo frente al primer auxiliar 
{¿lyin, volviéudose instentánea-




derechu. fiante á la 
á acceso a1 díspacbo 
General, que t ra tó de 
I.-Í. y, como no lo con-
á puiitapi^s con e!la 
y ccnsig-uio 
de algunos 
esto llegó el policía 
Aiáéetevte con la ayuda 
mensajfiros, causando el suceso la 
alarma consiguiente. 
Aquel desgraciado fue saijetado y 
remitido á la Estación de Policía de la 
Lin«ta. ^ 
A pesar de su estado de excitación, 
conseguimos informaTnos y resuütó 
ser un pobre ex-cabo de la Policía, 11a-
m¿Q Gervasio Maeleínse, q w estoivo 
al eervieio del cap i tán señor Usac en 
Paco v fué sumariado y destituido por 
•ioicumplimiento de sus debelas. 
Desde aquel entonces perdió el j u i -
cio, al ve(r que no pudo conseguir na-
da fuand o estuvo á pedir clemencia 
al Secretario Ejecutivo señor Fer-
ffáesson, qui^n le mandó fuera á ver 
á Mr. Ms Donnell, como representante 
del Comité de Policía, que le ofreció 
hacer cuanto pudiera por él. 
Para probar hasta dónde ll'^ga su 
estado de iloenra hasta neeordar que, 
liabiendo ocurrido el hecho en tiempo 
de Mr. Ide, iba hoy á agredir al gene-
ral Smith. 
Al ser detenido, no se te ha encon-
trado arma alguna, y entre sollozos y 
frases entrectertadas decía qne desea-
ba vengarse pues le habían quitado el 
pan de sus hijos". 
Los puláhanes en Bisayas.—La cam-
paña de Samar. 
Se lian recibido en el Gobierno Ge-
neral importantes telegramas de Cat-
•balogan desde dond»3 el Gobernador 
iprovincial, Mr. George Onrry, parti-
cipa que en el pueblo de Magta'on se 
han pwisentado eesenta p.uláhanes. 
Gtro despacho dice que en el enenen-
tro habido entre los alzados y las fuer-
zas de la Felicia Insnlar, en el sitio de 
Conc»?ntrillón. había sido muerto el 
comandante de aquéllos, Vicente Pi-
cardel. 
(Las fuerzas de la Policía Insular 
iban aíl mando del eornandante J\lur-
phy y el telegrama vier»3 suscrito por 
el señor Jazmines, tercer miembro de 
la Junta Provincial. 
Los destacamentos de Negros 
Se ha recibido un telegrama del Go-
bierno de Ha provincia de Negros Oc-
eidental, suscrito por v i señor Reís, 
protestando de la orden dada por el 
coronel TayBor, referente al traslado 
-del destacamento de la Polieía Insular 
y sus oficinas al pueblo de la Carleta, 
quedando eil centro y la p.arte norte 
de la isla sin el apoyo de las fuerzas 
que siempre han estado en el campa-
mento Barrett. 
Será llamado el general Alien paTa 
tratar del asunto. 
Los puláhanes de Leyte 
Febrero 12 
Dice un diario filipino que desnués 
de un detenido estudio de las causas 
qne han motivado gran parte de los 
disturbios que han tenido lugar en la 
provincia de su mando y de naner ce-
lebrado con personas influyentes de 
los pueblos numerosas conferencias, 
• i l Gobernador provincial de Leyte 
don Jaime C de Yeyra, propone la 
creación de snb-presideinieias en tres 
éx-miunicipios con el f in de que el or-
den público pueda ser mejor atendido. 
En el Cuartel general de la D iv i -
sión d«3 Filipinas ise ha recibido un 
cablegrama, del Campamento Bum-
bus, participando qoie el 6 de los co-
rrientes se han rendido en Burauen 
tres individuos de la partida cta Rota 
con un fusil •Sprinfiield. En el mis-
mo despacho se asegaira que ninguno 
de los tres rendidos ha podido dar no-
ticias concretas del paradero n i d»3 la 
suerte del cabecilla Ablen, cuyo ras-
tro se ha perdido desde el combate 
d»3 Navidad en que tomó parte y en 
el que resnltó herido. 
Un incenjdio en Laoag.—Grandes pér-
diidas imtierialeG. 
De " E l Mercan t i l " : 
"Esta mañana hemos recibido el 
siguiente despacho de nuestro corres-
ponsal en Laoag (llocos Norte) : 
Laoasr, 13 de Febrero de 1907, á las 
1) y 3 a. m. 
Mercantil. 
Manila. 
A la una y media de l a madrugada 
de hoy un incendio redujo á cenizas 
el mercado y otros edificios. 
Fa l tó auxilio per dedicarse los ra-
teros á robar los numerosos efectos 
salvados. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en doscientos m i l pesos. 
(ó Avellano Mágico) 
E! Extracto alivia y cara como 
ñor encanto las INFLAMACIOXES y 
Dobóioits^ el RKCMATISMO, TORCE-
mji'.A?, GOLPES, HERIDAS, HEMC-
liP.AGIAS, ETC., ETC. 
El Ungüento es xm específico de 
infalible eficacia para los HEMO-
RROIDES ó ALMORRANAS, BOTONES, 
DIVIESOS, TUMORES. HINCHAZONES, 
ULCERAS, ETC., ETC. 
NotaLles por la sencillez de su aplicación y ia mara-
villosa rapidez con que producen su efecto se pueden 
recomendar con toda confianza, y deben tenerse con-
Síantemente & mano como providencia contra los golpes, caídas y 
demás accidentes y dolencias qne diariamente ocurren en la familia. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
& K B M P , N E W 
Se renta en todas las Farmacias y Dro^aerias. 
nemia 
D E E X I T O S ! 
C E T A D O POR L O S S R E S . MÉDICOS 
A L I M E N T O P R E D t G E R S D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
^ á s quo medicina r e s u í t a un excelente V i I M O 
O E R O S T R E : s s b r o a í s i m o . 
No es experimento. 
Está probado. 
No hace perder tiempo y dinero corao sucede con 
medicinas desconocidas. 
V E N T A . — T O D A S LAS D R O G U E R Í A S Y F&R^ñciAS 
^ J 0 ^ 1.20pSata. 
« a t ^ b ^ t o j ^ a » é la , . , , o .96 centavos cada b c t o í l t e ^ 
Por fortuna no se liaoi wgis t rñdo 
desgracias .perscaiailes''. 
Los moros da Miadanao.—Combate en 
tara/ca. 
Dice "The Ca.bknews" -en su nú-
mero •¿•¿¡1 14 de Febrero: 
"Acaban d<e ll-egar á I\íaiui]a noti-
ci-as de nn leomibate libraclo en el dis-
t r i to de Taraca, laguna de Mi-ndama©. 
Seis compañías de 15 regimiento óa 
infanter ía fueron enviadas á e-amp.a-
ña, así eomo la 26 bater ía ÓJ artille-
r ía Aunque todavía mo 'S-e han reelbi-
do detaldes del número de baja-s, se 
sabe que ham side muert'os muchos 
moros. En 5 del actual el coronel 
Scott. que manda el 15 regimiento de 
infantería, supo que ios moros de Ta-
raca habían enviado una insultaute 
carta de desafío al e a pi tón Palmer, 
GobeDnador de Lanao. Un dato de-
cía á Palmer que iba á casarse y nece-
sitaba un cadáver de nerteaimericano 
para tas ceremonias la beda. 
Eih vista de esto, el eoro.»el Se-ott 
con i«3.is rcompañías del 15 de Infente-
r í a y el eapi táu Lyons eon una btería 
de aatillería de mon taña salió del 
campamento Kieahlej (Marahui) y 
a t ravesó la laguna, de Daoiao, dirigién-
:dose á Taraca, en dos columnas, una 
de las eules emprendió 1 marcha á las 
dos de la madrugada y La otra á las 
seis. 
A l amanecer del dia siguiente, 3a 
•artillería rompió «d fuego, que duró 
•tres horas, so:bre las cestas moras. No 
se han presentado personalmente en 
¡aquellos lug-ares. 
E l Gobennador GeiLeral tiene en-
tendido que es imposible evitar hechos 
tan lamentables, mientras exista ese 
leñalado encono de razas por fanatis-
mo y ipiof tanto "dios-dios". 
i —— ĝ̂ i <̂gpw—1~ 
NOTAS T E A T R A L E S 
E L TEATEO INGLÉS 
E l teatro ocupa en ia vida inglesa dramas espeluznantes, 
lugar verdaderamente excepcional. To-
do lo ba invadido. 
En diez años, según una estadística 
del novelista Jeromsk, Jerome, el nú-
mero de espectadores ha aumentado 
en un 44 por 100. 
Hay cincuenta y nueve teatros y 
unos sesenta music-halls. Sólo el pro-
ducto de los teatros en prosa aleanza 
á cien millones por año. Sobre propie-
tarios, laecionistas, empresarios, admi-
nistradores, autoies y actores cae una 
l luvia de oro. 
Una sola eomedia, "The Second in 
Comand", produjo en poco tiempo á 
M . Robert Mjarshall 775,000 francos. 
George R. Sims ganaba aetualmente 
medio millón por año por derechos de. 
autor, y Barrie, cuando simultánea-
mente se representa en Nueva York 
y Londres dos obras suyas, ganaba 
12,000 framcos por semana. 
Hace poco tiempo se ha verificado 
en Brixton-Teatre la 1,300 representa-
ción de una pieza titulada " E l secre-
tario particular", representada milla-
res de -veces en América, en Australia 
y en todos los países de lengua ingle-
sa. Se estrenó en 1884, y el toíial de 
los derechos cobrados hasta ahora por 
el 'autor pasan de ocho millones de 
francos. 
Se cita otra obra, "Joseph Jeffer-
eon", euyo princ ipal papel ha Ínter-1 teatro cambia por completo y admira. 
Esta obra se presentó en Boston tres 
inviernos consecutivos, á razón de 92 
mil francos de derechos de autor por 
semana. 
Por último, otra pieza titulada " L u -
na de miel china" ye ha representado 
en Londres sin in terrupción durante 
dos años y oeho meses, y después en 
América, en Australia y en el Africa 
del Sur, habiendo producido unos on-
ce millones de francos. 
E l salario de un autor que valga al-
go no baja de 2,500 francos por se-
mana. 
Hay que tener en cuenta que diaria-
mente vían a l teatro más de cien mi l 
personas, ¡á las cuales, desde las seis 
de la tarde hasta media noche., esto es 
durante más de la tercera parte del 
tiempo que no duermen, el teatro las 
absorbe por completo. Los "gentle-
men" de las localidades caras, que 
pueden pagar los diez chelines seis 
peniques (13 francos), tienen que sa-
l i r mu}'' temprano de su oficina, de su 
escritorio ó de su cab. é i r á su casia, 
que por lo general está muy lejos, pa-
ra lavarse, afeitarse, vestirse de eti-
queta, comer y subir a l cab, tiesos y 
solemn es, con su esposa descota da y 
de veinticinco alfileres para dirigirse 
a l espectáculo. 
Elk púMico en las localidades bara-
tas, naturalmente, ño se preocupa tan-
to de su " to i le t te" , pero sí tiene que 
cuidar de encontrar sitio y llegar bien 
temprano, como la obra que se repre-
sente haya tenido algún éx i to ; así es 
que, antes de que el teatro abra sus 
puertas la cola en la calle es enorme. 
Cuando la pasión del público por el 
espectáculo llega á ta l extremo, el ca-
ráe te r y el mérito de la obra que se 
reprasenta importa poco, pues con un 
apetito tan voraz, lo. mismo se traga lo 
malo que lo bueno. Piezas con música, 
en las que los personajes, en vez de ex-
plicar lo que. sienten, bailan y hacen 
contorsiones á cada momento, magias, 
vaudevilles", 
comedias, todo pasa, todo alcanza lar-
ga vida en los carteles, el "¿ong n m " , 
como allí se dice, ó sea doscientas y 
trescrentas representaciones. 
Una noche, en un banquete, Mr . 
Charles Frohman, uno de los más in-
trépidos diiectores del teatro anglo-
americano, habló de las condiciones 
del negocio. 
" L a comedia que se pide—dijo—y 
que yo estoy siempre dispuesto á acep-
tar, es aquella en que dos enamorados 
se ven empujados el uno hacia el otro 
y se buscan continuamente, ella, por-
que ve en él un corazón de oro, el va-
lor en su persona, y él, porque ve en 
ella la gentileza misma, el espíritu de 
sacrificio." , 
Esta es toda la estética de Mr. Froh-
man, que, como se ve, no puede ser 
más sencilla. 
Basta con vestir un poco y mover 
de uno á otro lado durante tres ó cua-
tro actos esos dos eternos maniquies, 
poner bonitas decoraciones, una "mise 
en scene" algo cuidada, uno ó muchos 
actores que hagan reir al público, y 'e l 
éxito está asegurado'. ¡ Y el público ríe 
tan fáci lmente! 
E l inglés, tan impasible en la vida 
ordinaria y que a ú n bromeando sabe 
conservar su grave aspecto (humoris-
mo br i tánico) , en •cuanto penetra en el 
pretado más de cinco mil veces el mis. 
mo autor, el que l ia ganado más de 
veinte millones de francos. 
COMPAlU DE SE&ÜEOS MIJTÜOS 
COSTRA 1CENDI0S 
En cumplianiento de lo que dispone el artí-
culo 35 d« los Biítatntos cito á, los señores 
Asociados á esta Compañía, para que se sir-
van concurrir á la primera se.sion de la 
Junta- General ordinaria, que tendrft, efecto 
S, la una de la tarde del día once de Mayo 
próximo, en las oqoinas de la misma, calle 
de Habana núm. 55 en esta capital. 
En dicha sesión se daî j, lectura & la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo segninido año social terminado 
en 31 de l>iclembre de 1906, se nombrará una 
Comisión para revisar y glosar las cuentas 
de d'loho año y se cilLgi,rá.n tres vocales pro-
petanlos y dos suplentes para sutituír & loa 
que han "cumplido el tiempo reglamentario; 
advirtléndoles que según disponen lo-s Eata-
I tutos en su articulo 36, la sesión tendrft. 
efecto y serán válidos y obligatorios los 
i acuerdas que en ella se alopten, cualquiera 
i que sea cí número de los señores que con-
\ curran. 
Habana, Abril 10 de 1907. 
El Presidente por sustitución, 
Joaquín Delgado de Oran» un 
| C. 793 alt. 8-10A 
aplaude, ríe, alborota con cualquiei 
motivo, como un niño de cinco años en 
el Guismol. 
MTROS ip imra M U S | 
parí los Anuncios Francesas son los ^ 
13, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYÍ 
de Gandul, 
ios i r a s DE m m \ 
secura tomándola P-EP3INA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exoeleatei 
resuitttdos eu el tratamienco de tad»í 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, iadigesciofiea, digoioio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitoj 
de las embarazadas, diarreas, esc^eai-
mientos, neurastenia gáscriga, etc. Oon 
el uso de la Pepsina y Raibaroo, el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontoiega á ia caraciou ^oiapid^v , 
Los principales médicos ia raoataa. 
Doce años de érito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isl». 
CT 730 1-A 
D I u m M í í l 
Irrmoterscia.- -Pérdi-
das seminales . -«Este' 
rilidad,- Veríéreo»--Sí' 
filis v Hernias o csue 
braduras. 
LüunuitejxQe l i u t v as -l » •, 
*y H A B A ü A. 4 » 
C TÍO • _ 
D E S C O N F I A R S E 
D E L A S I M I T A C I O N E S 
m m l i l i 
D E L J A P Ó N 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño . 
Para blanquear y aterciopeíar lá tez 
Inínoso para conservar al cutis sn írKcnra. 
V RIQA11D. 8, rué Vivienne, PARIS 
Dgplto en las principales Perterlas. 
C A R N E T - S A L O N 
Fiesta ínt ima.—Aecmpañada de una 
hombsc tarjeta-mvitafóién, hemos r.-cibi-
do una expresiva comunicación que nos 
lian dirigido los distinguidos y estima-
dos «sposes Peralta-Morales, partici-
pándonos que, en la noche de mañana 
15, á las ocho p. m., reunirá en ele-
gante ioiree y en su inorada, San Sal-
nuestra sociedad hahannera. 
D:r..i'S las gracias por la. iuvilación. 
Alfredo Pérez Encinosa.—A este es-
timado y culto compañero, galán te cro-
nista de "Ceñ i ros y Salones" de La 
Lucha, tras riguroso 
Tribunal competente, 
do una de las "becas 
Consejo Provincial efe 
estudiar en ei extranj 
veterinaria. 
Sea enhorabuena. 
Con ta l motivo, po 
dremos compartir con el aven tajado .es-
tudiante, graduado en el Instituto de 
Tuekeges — Alahama — por partir el 
próximo martas para la Univoimidad 
de la. cixtd&d de Londres, donde llevará 
á feliz término sus estudios, y donde 
pondrá á gran altura el nombre de su 
paitria. 
Feliz viaje le deseamos al que en 
•busca de engrandecimiento, mar cha á 
extrañas y lejanas tierras. 
Próxima hoda.—L-A noche del jueves 
unirán sus destinos ante el altar, unái 
feliz y distinguida pareja. 
Elía, la dulce y elegante señorita 
Carolina Ksnard. 
El , el correcto y distinguido joven 
Leoncio Díaz. 
La'parroquk: del S^into Angel Cns-
todio será el templo en que se llevará 
á efecto tan sirapátiea boda. 
Que sean felices le deseames. 
.S HEMORROíüES 
creadas por el 
& Habana para 
o la carrera de 
días más po-
i ! íioior ae IM 
desaparece en el acto aplicRtido aa 
& Igodón saturado ciel Exirwjio Jj&itL-
Icáo de Ilamamelisde liociu-x Alinm-
ino tiempo se tomar.; ui a cucoara-
ditatres veces al dia. .-r-: ;as Hemo-
rroides son iim-.rnas debe inyyetarse 
una cantidad de 2 eácfaáfauáa dilai-
oa en una parte de agua lioia to-
mando también 3 cucha;'aciifis al 
día. Este extracto produce ia con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, oiúrando asi la níiama-
ción y el dolor. Es lo mejor que ae 
conoce para el tVátauíieato cíe las 
hemorroides. Es un pixitjrf so reme-
dio para ias hemorragias do ia nariz, 
matriz, intestinos, pulmones áb, &. 
Fe venoe á P0 cts. en todas ias boti-
cas de la Isla. 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
de € T i : í A ^ l S I M ^ O W , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas c o n t r a V ó m i t o s , C o l s m a j D i s e n t e r i a . 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaiv.ria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Ss prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Violenne, y en todas las Farmacias. 
Son el remedio el mas eñoaz contra : 
t u m i 
(FER BRAVAIS) 
m m m 9 m m m i COLORES M m m 
ni Hierro Bravais carece de olor • de sabor. Recoinendado por todos :os médicos. 
KO COSTRIÑK JAMÁS. NUNCA ENNKORECB LOS DIENTES-— DEB90AFLÍS« do IlS Imt»CÍ0N»8. 
JEn muy poco tiempo procizra .• —. ' f w a%¿e \ ^ aag • -w wu*^ 
SE HALLA BK TODAS LAg FAKMA.CIA3 Y DROGUERIAS : DEPOSITO : • O, fíue Uafayetto, PARIS 
El Elíslr de Virgin!© Sffyrdalil es soberano contra todos los accidentes de 
la menopausa ó sea el retorno de la edad : hemorragias, congestiones 
vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes digestivos y ner-
— viosos, estreñimiento, etc. Escribir ó Ifyrdaíil. 20,32 laooe^a Kocfaafon.-
oamitf, jparis, para el enrió gratuito del folleto exnlicativo. Exíiase la 
ar.r]l^.^.egarantiajBJyrdahl.— Venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
TONICO-NUTRITIVO 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e 
m i a , la Cloros is , las 
Convalocencias. las 
Fiobresde toda espe-
cie, las En fe rmeda -
des nerv iosas y del 
E s t ó m a . g o , en una 
palabra en todos loa 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t i ga 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finurí» v 
gusto. 
^BIÍ/Í s-Assu.isn Qü|t 
CÍLCBO 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
: m M ? Lsbeaul! 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
SE H A L L A 
S LIS PEINCIPALES FABIACIi 
DIAEIO DE LA MARIÍ^l—Edición dé la mañana.—Abril 14 de 1907. 
D E L 
M i C o f f l f É r P r o f i M i l 
iVrtíínrk) primero..—Los organismos 
del Partido sea-án, Comi'fcés de Barrio, 
Juntas Municipales. Jun-tas Provincia-
les y una Junta Nacional en k Ha-
baraa. 
Artículo segundo.—Los Comités se 
compondrán de los afiliados de cada 
Barrio, y serán dirigidos por una Di-
rectiva elegida por ellos comp'iiesit'a del 
QÚrnero de individuos que acuerden. 
Artículo tercero.—¡Lks Jiuntas Mu-
oieipales se formarán por la reunión 
de dos Delegados de cada uno de los 
Comités de Barrio de les Términos res-
pectivos, debiendo ser electos dichos De-
legados en una sesión citada al efecto 
con tres días de anticipación y paseé: 
ese solo objeto. 
Serán dirigidas por un Comité Eje-
cutivo efecto por ellos mismos, el que 
9e compondrá del número de indi-
viduos que cada Junta Municipal 
acuerde. 
Artículo cuarto.—Las Juntas Pro-
miciales se fofrmarán con un Delegado 
por cada diez mil ó fracción de diez 
mil habitantes de los Términos Muni-
cipales y serán electos por las Juntas 
Municipales. 
Las Juntas •Municipales de aquellos 
términos á cuyos' Ayuntamientos se ha-
yan agregad'o otros de los suprimidos 
d'espués de la oes&eión de la soberanía 
de España, tendrán derecho á mandar 
un Delegado más por cada uno de esos 
Ayuntamientos suprimidos cuya elec-
ción deberá recaer precisamente en un 
aífiliado de la localidad respectiva. 
Serán dirigidas las Juntas Provin-
ciales por un Comité Ejecutivo de su 
elección, compuesto del número de in-
dividuos que 'ks mismas acuerden. 
Artículo quinto.—La Junta Nacio-
nal será elegida por quince represen-
tantes de cada Junta Provincial y se 
compondrá de cincuenta miembros que 
elegirá de su seno un Comité Ejecuti-
vo, compuesto del número de indivi-
duos que la misma Junta acuerde. 
Artículo sexto.—Las Juntas Muni-
cipales y Provinciales se renovarán de 
por mitad cada dos años y la Nacional, 
en igual forma, cada cuatro años. 
Artículo séptimo.—Cuando las Jun-
•tais Municipales tengan que designar 
candidato para los cargos Municipa-
les, se agregarán ios Presidentes de 
los Comités de Barrios, ó un repre-
sentante suyo en su defecto. 
Artículo octavo.—Cuando las Jun-
tas Provinciales tengan que designar 
candidatos para los cargos provincia-
les, ó para Representantes de la Ke-
pública ó Senadores, se agregarán los 
Presidentes de las Juntas Municipa-
les, ó un representante suyo en su de-
fecto. 
Artículo noveno.—Cuando la Junta 
Nacional tenga que designar candida-
to para Presidente ó Vicepresidente 
de la República, se agregarán los Pre-
sidentes de las Juntas Provinciales, 
ó un-representante suyo en su defecto. 
Artículo décimo. A.—Corriesponde á 
la Junta Nacional la dirección general 
del Partido Conservador Nacional y 
el fijar de manera definitiva el progra-
ma del mismo. 
B. Acordar la linea de conducta 
que ha de seguir el Partido con el Eje-
cutivo y el Legislativo y con las otras 
agrupaciones políticas. 
C. Estudiar y resolver todas aque-
llas cuestiones relacionadas con los 
ideales políticos, económicos y socia-
les que el Partido sustenta. 
D. —Acordar en lo que tenga rela-
ción á los intereses generales del'Par-
tido, cuantos trabajos de propaganda 
electorales estime conveniente para su 
desarrollo y preponderancia ; así como 
todo aquello que convenga á la Repú-
blica en gene?'?.! y á cada una de las 
regiones ó Prcnincias en particular. 
E. —Redactar y publicar manifies-
tos y demás documentos políticos, 
económicos ó sociales, propio de su 
carácter / representación. 
¥.—Oir en todas sus deliberaciones 
á los Senadores y Representantes del 
Partido que quieran tomar parte en 
ollas, para cuyo sfecto serán siempre 
invitados. 
Ge.—El Comité Ejecutivo hará cuan-
to estime conveniente á los intereses 
del Partido, dando siempre cuenta á 
la Junta Nacional en pleno. 
En los casos graves y de urgencias, 
también tomará acuerdos, pero con-
vocará inmediatamente á la Junta 
Nacional en pleno para adoptar la re-
solución definitiva. 
H.—Todas las votaciones serán pú-
blicas á no ser que se trate de la elec-
ción de personas, ó que la Junta Na-
cional por la mayoría de las dos ter-
ceras partes de los reunidos acuerde 
que sea de otro modo. 
Art. 11.—Ningún organismo del 
Partido podrá celebrar pactos ni coa-
liciones electorales sin previo acuer-
do de la Junta Nacional. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
En Matanzas 
La brigada que dirige el Inspector 
Sr. Antonio Barnet ha petrolizado du-
rante el día seis del mes actual, los 
servicios correspondientes á 222 casas 
situadas en las calles de Cuba, San 
Rafael, Espíritu Santo, Alvarez y Em-
barcadero Blanco, respectivamente. 
En Cárdenas 
Durante la primera semana del mes 
actual, por la brigada á cargo del Ins-
pector Sr. Ramón Herrera, se ha ve-
rificado la desinfección en cinco casas 
que contenían un total de 67,901 pies 
cúbicos, la tumba de mangles, en una 
extensión de 540 metros planos, y la 
petrolización de aguas estancadas en 
diversos lugares de la vía pública. 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se han veri-
ficado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria 1 
Por tuberculosis 4 
Por tifoidea 2 
Se remitieron al crematorio para su 
destrucción 45 piezas .de ropa. 
Petrolización y zánjeos 
Durante «el día de ayer petrolizó una 
zanja al fondo de la ca«a núm. 23 de 
la calzada de Estrada Palma. Un gran 
pantano formado por los desagües de 
la casa núm. 2 de la calle Avenida de 
Lagueruela; las cunetas de la calzada 
de la Víbora, varios charcos en San 
Francisco y Mariano, charcos y reco-
gidas de latas en las calles 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 23, de Gr al crucero y de 
Línea al mar en el Vedado. 
•La brigada especial petrolizó el l i -
toral de San Lázaro, los servicios de 
•la, Legación de l'os Estados Unidos, las 
canteras de Medina, Estación de Con-
cha, el lugar conocido por El Retiro 
y calles del barrio de Pueblo Nuevo. 
La Brigada que presta servicios en 
Casa Blanca, petrolizó los servicios de 
57 casas situadas en distintas calles 
de esa localidad y el lugar conocido 
por El Destino. 
Las brigadas que prestan servicios 
en Regla y Puentes Grandes, petroli-
razon los servicios d»3 126 y 107 casas, 
respectivamente, en dichas localida-
des. 
La Seceiión de canalización y zán-
jeos, limpió 190 metros lineales, en la 
estancia La Misericordia, llenó tres 
fosas en huertos de la misma y conti-
nuó el saneamiento de Casa Blanca. 
Esta< 
SANIDAD 
diario de las muestras de le-
Señor Director del DIARIO DE LA MABINÁ. 
Ilaba^w, 
Muy señor nuestro: 
Deseamos participar al público en general por 
medio de su porfiar periódico que el señor 
Alberto Puentes de esa ciudad ha sido nom-
brado agente exclusivo de esta su casa en todo 
el territoro de la República de Cuba. 
Nosotros recomendamos al mencionado se-
ñor á todos nuestros amigos y conaumídores 
y api'<'v echamos esta oportunidad para darles 
las gracias por los favores recibidos anterior-
mente de los mismos que esperamos continua-
ran píira lo sucesivo. 
nios de usted respetuosamente aten-Qti 
tos 
C. 795 
New Orleans Furniture Mfg. Co, 
Firmado: J . W. Wrigbt 
Vicepresidente, 
alt. 3-10 
che. recogidas por los Inspectores de 
Sanidad, y analizadas en el "Labo-
ratorio de la Isla de Cuba", dándose 
cuenta de las adulteraciones al Juzga-
do Correccional. 
Buenas 
Paniadería del Sr. Fernando Porcel, 
Monte. 414. 
Café de los señores García Zorrilla 
y Campa, Cerro 543. 
Muestras buenas: 2. 
Malas 
Bodega del Sr. Manuel Corral, Mon-
te 491. adulterada con agua y adicio-
nada de azúcar de caña. 
Bodega del Sr. Antonio Yancs, Tri-
nidad 9, adulterada con agua. 
Muestras malas :2. 
Total de muestras analizadas. 4. 
L a h ig iene p roh ibe el abuso 
de los alcoholes, y reeoraienda 
el uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A T K O F i C A L . 
nniiin>. 
HÜETO 
El tripulante de la goleta inglesa 
"Avona", Mr. John Yon Dahlon, par-
ticipó á la policía del puerto, que de 
abordo le habían hurtado un saco de 
vestir y otros objetos cine aprecia en 
$8.85 oro. 
—— ••»IIIII>̂ II»I — ĝsa—— . 
EfcT A T i T A TfJ 
Primer partido á 25 tantos. Eibar 
y Michelena, blancos, contra Cecilio é 
Illana, azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos: $2-95. 
Primera quiniela: Navarrete. 
Boletos: $4-72. 
Segundo partido á'30 tantos. Gira-
te y Trecet, blancos, contra Irán y 
Abando azules. 
Afanaron los azules. 
Boletos: $3-60. 
Segunda quiniela: Escoriaza. 
Boletos: $5-99. 
A ü i i M í l e s á C o i i i r . 
A peso 5 0 c e n t a v o s p l a t a a l 
H o t e l C a m p o a m o r 
' i d a y v u e l t a . 
L o s a u t o m ó v i l e s s a l d r á n d e l 
H o t e l T e l é g r a f o t o d o s l o s d í a s . 
H o r a s . I d a ; 8 * , 1 0 Í a . m . — 4 ^ , 
6 1 y 8 i p . m . 
R e g r e s o : - 9 . 3 0 a , m . , 1 . 3 0 , 5 . 3 0 
7 . 3 0 y 11 p . m . 
L o s b o l e t i n e s e s t á n d e v e n t a 
e n e l H o t e l C a m p o a m o r e n C o -
j í m a r , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s p a r a f a -
m i l i a s á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
G l l A T I S ! 
SOLAMENTE POR 15 DIAS 
y con objeto de presentarle á nuestros 
amigos que hablan el Español nuestra 
It 
REVISTA NACIOML DE CÜBA" 
(The Nacional Magacine of Cuba) 
en Inglés y Español, 
ñ 
19 
con cada suscripción anual á nuestra Ma-
gazine (que vale 60 cts. Cy) una hermosa 
f l M A M I C VISTA DE LA HABANA 
E l fotograbado solamente vale este di-
nero y será un gran aliciente para su casa. 
S m i t e e i s e p l á 
E n g e n e B e m i e t t , 
Representante general para Cuba, 
P r a d o 1 0 9 , H a b a n a . 
c813 alt 7-14 A 
Oficina Internacional t Traduciores 
y Tapíirafos PnMicos 
Ing lé s , español, francés, a lemán é italia-
no. — Traductores competentes y TaquI-
gra-fos expenos irán donde usted lo desee 
á recibir sus órdenes para traducciones 6 
tomar notas taqu i gráficas en cualquiera de 
los mencionados idiomas, ya para traducir, 
ya para transcribirlas. Aceptamos órdenes 
para copia* á la maquinilla Orsiní. Cuba 6C, 
esquina O'Reilly, Teléfono 108. 
2168 26-21MZ 
OJO! ¡OJO! PROPISTARIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo lin-
ca "DI Tamarindo , Arroyo Apolo. — R a m ó n 
Plñol 5285 13-10 
A H i i í w i i i e í Mm 
Eepartainenío ie Pesas y M í a s 
Vendedores ambulantes 
AVISO 
E n cumplimiento con lo ordenado por el 
Reglamento de Pesas y Medidas vigente, y 
con el objeto de comprobar y contrastar to-
dos los apartos de pesar y medir en uso de 
los "Vendedores Ambulantes", de este Tér-
mino Municipal. 
S E A D V I E R T E : que deben acudir los mis-
mos con sus aparatos á las Oficinas del "Pie-
lato", situada en Zulueta frente á la callo 
de Genios ,loeal de la antigua enfermería 
del Presidio, antes del término de la Compro-
baeión periódica que vencerá en 1 de Julio 
de 1907, todos los días hábi les de doce á dos 
de la tarde. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
mismos á fin de que no se alegue ignorancia. 
E l Jefe del Departamento, 
Dr. Martín Novela 
C 792 , . 5-10 
ai» 2¡ m r z & 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la maia pronunciación adquirida corre-
gida con buen éxito por una profesora in-
glesa (de Londres) que da clases á domicilio 
á preoiics módicos de id>iomas, música dibujo 
é instruoclAn. Otra (pianista) que ensena 
casi lo mi»mo con perfección desea aumentar 
sus claises á domicilio ;dará algunas lecciones 
en cambio de oasa y comida. Dejar las seflaa 
en Escobar 47. 5673 4-1-i 
A C A D E M i A D E L E N G U A S 
Dirigida por el profesor D E P A S S E - — C a -
lle de Habana 50 — Clases de FRAJSTCES é 
L V G L B S á precios mód'iccs y P O R C O R R E S -
P O N D E N C I A á $1.25 al mes. óOgl 10-14 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C . G R E -
CO Carao completo para aprender I N G L E S 
con perfección en su casa ó en su oficina. 
Precio $3.25 por correo $4 americanos Su 
autor da lecciones práct icas en su casa, 
P R A D O -i4; teléfono 1775 Habana 
4775 26-31MZ 
F J I I I I 
Como en años aoiteriores, acaba de inau-
gurarse un curso i-ápido preparatorio para 
los próx imos e x á m e n e s en la E S C U E L A 
NORMAL. SAN N I C O L A S 105 Clases diarias 
de 7 y media á 9 y media, de la noche 
$5.30. 5543 8-12 
LOS SOMBREROS que se venden 
den en Concordia 6, altos, á $2-50, no 
los hallarán por menos de un centén 
en otra parte. Para convencer&e es 
preciso verlos. También se adornan y 
reforman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 
5284 10-9 
A P R E N D E R I N G L E S gramát i ca Infantil 
en ing lé s y castellano con la pronunciación 
figurada para aprender á leer, escribir y ha-
blar el Inglés sin necesidad de maestro 1 
tomo de 336 páginas bien empastado 40 cen-
tavos tíe env ía por correo ai qu^ mande 40 
centavos á M. Ricoy. Obispo 86. Habana 
5502 4-ii 
C O L E G I O 
! 
s u i i l i i u v u u u m i 
De l . " y 2* Etí-señama, Estudios Ccmercuilen, 
— Inglés — 
director Francisco Lareo j F e m á n J i ? , 
or su espaciosa é higiéodca casa Amistad 83. 
P<jr un sistema dialéct ico esencialmente ra-
ei'jnal, los niñee coiuprendea y explican el 
perqué ce las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacon prác-
tica y seucillamente, pudiendo terminarlos 
en cuatro mes&s. 
Alumnos interna, medio üuortms, terdo-
icternos y ev;»ni.);», 
_406S 25-24MZ 
S A N 1 G X A C I O 4 9 
Y A 4UILA U2 
D i r e c t o r : L U Í S B . C O R K A L E S 
A-sJgnaturaa: Ar i tmét ica Mercanui. Teñe 
duría de Libros, Caligrafía, Taqv. igraí is . 
Mecanograf ía é ^nglés. 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten intei nos. rnedio interno i, ter-
5228 26-lA_ 
PROFESOR ACREDITADO con irucñot, ano» 
en 1» cnscúanza da clases á coaiicilio y er «u cv*a 
particular, te primera y segunda ¿nsicñanza. Arit-
mética Mcrrsinfil y 'teneduría de libros, 'i ambiiin 
prepara para el ingreso en las carreras esp.—,¡aie9 
y en c magisterio. Obispo 98. Petit París ó ea 
Santos Suárcz 45. G. 
E L V O L C A N D E ORO por Julio Verne. 
Ultima novedad, $0.90 cy franco de porte. 
Librería de Jorpe Morlón. Dragones frente 
á Martí. 5809 4-13 
T A R J E T A S M B A U T I Z O 
Muy bonitas y muj' baratas, acaban de 
recibirse un gran surtido en Obispo 86, l i -
brería. G524 4-13 
CUADERNOS de letras para marcar y 
bordar, acaban de recibinse en Obispo 86 
librería. 5559 4-12 
A LO.S G R A B A D O R E S . — Ornements des 
anciens maitres du X V au X I X slele. 2 gran-
des tomos on 222 láminas ?15 Obispo 86, li-
brería. _ 5588 4-12 
P A P E L higiénico para inodoro en rollos 
y paquetes á 80 centavos la docena. Obispo 
86 librería. 5503 4-11 
P A S C U A L A A G U i L A R 
P K I N A E O K A 
Se ofrece á todas las damas para peinar 
en su casa y á domicilio; tiene todos los 
i filtimos model&s de Madrid y Par í s ; también 
lo hace á capricho. Esip&oialidad en teñir el 
pelo de negro y rubio y se garantiza por un 
año el teñido; precios más baratos que nadid. 
su daraicMlo Merced 12, altoa. 
5595 15-13A 
C 743 1-A 
T R A S L A D O — E l relojero ruso A. M. E n -
dweiss se traslada á la marmoler ía de Monto-
sa calle O'Reilly, entre Habana y Aguiar 
donde queda á disposición de sus amigos y 
marchantee. 5533 4-12 
Modas. Mercedita y Irennauas ü r p i . 
Se hacen elegantes sombreros para seño-
ra y niña, desde |2.&0 en adelante; se refor-
man los usados dejándolos nuevos y se ador-
nan á 40 centavos; también se confoocionaa 
vastddcus para señora Amistad 34 A. 
47b7 26-28MZ 
S. Morena, iJecano Electricista, i n s t r u c -
tor é icsiulador na para-rayos sisteme mo-
derno a edlíicioa, polvorine», torres, panteo-
nes y buques, gcaiíintizando su ln8tal\fcción 
y in»,terlaie3.—Repa-racíones de los misn»v:», 
tiendo reconocidos y probados con ei apara-
to pat-a mayor garant ía . Irvatalaclón de »ÍBÍ-
bres eléctricos. Cuadros indicadorc-Ss iutor»» 
i cúat l cos . lineas te lofónlcaa por todi. la 
ilepHraciones tie toda class do aparatos doi 
ramo eléctrico. Se garantizan toüüa lo«i tra-
oaios.—Callejo..! ds Espada núm. 12. 
2773 26-7F 
i K Ü S i 
Se componen y aünan dejándolos como de 
fábioa, empleando materiales de primera 
calidad y de las principales fábricas de 
Kuropa 
¡Mi mm \ mm 
Organero de la Santa Igleisa Catedral y el 
Santo Cristo, (Padres Agustinos) de esta 
ciudad. Se a ñ n a n y se componen pianos y ar-
moniums. Aguacate núm 100 
6064 15-5A 
A ios que fabrican 
So les ruega que antes de hacer sus com-
pras pasen por Infanta 55, casa de materia-
les para construcc ión donde hal larán, com-
pleto surtido de toda clase de ar t ícu los del 
ramo á precios ventajos í s imos . A Chicoy. 
4353 26-22MZ 
L A S S E Ñ O K A S 
Se componen y lavan vestidos de tul; to-
f'e. clase de blondas y encajes, mantilla* blan 
cas y negras, hestores y cortinajes, precios 
m'.dicos. Habana 86 y Amistad tetra A al 
lado del 34. 4147 26-SlMz 
L a 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta a ñ o s de práct i -
ca. Informes en Bernaza 10. Teléfono 3034 
Joaquín García. 4864 IS-SA 
Jtíl taller de t ap i ce r í a eu adorno 
de 
do Amargura 84 se ha traslado á Bems-za 80, 
taller de piütura y tapicería. 
1041 ÍS-20S 
V E D A D O 7 núm. 118 se alquila con Jar-
dín precioso tres v&natnas zaguán , 9 cuar-
tos, galer ía , baño, dos inodoros, traspatio 
pisos de marmol ymosaico 5 esquina a 8 
en portal dos gabinetes con cinco nermosas 
habitaciooes corridas, baño y demás comodi-
dades Informan 7 núm. 118 gana mddico al-
quiler. 5600 If.-loA 
E N S I E T E C E N T E N E S 
Una espaciosa casa en la loma Vedado ca-
} 12 núm. 2:5. Informes on el n ú m . 20 líe 
de la misma caile 5637 6-13 
<SE A L Q U I L A para una Academia de cla-
ses nocturnas exclusivamente, (á que ya es-
tuvo dedicada), una cómoda sala en punto 
céntrico, amueblada y con luz._ Precio mó-
dico. Razón Empedrado 25, de 5 de la tar-
de en adelante. 5620 _ _ _ _ _ 
SE A L Q U I L A N DOS habitaciones muy cla-
ras y ventiladas; propias para hombres so-
los, en $7 y ?8.50 en el segundo- y tercer 
piso de Conipostela 113 entre Sol y Muralla 





Hay 3 magníficas habitaciones co-
rridas con asistencia, en ASTOEJA, 
Aguila y San Rafael. 
N U N C A H A C E 
0495 
C A L O R . 
8-13 
E N OCHO centenes se alquilan los moder-
nos bajos Espada 3 entre Chacón y Cuarte-
les á una cuadra de la Iglesia del Angel. 
Su dueño San Lázaro 246. Teléfono 1342 ó 
9051. 5614 4-1S 
C U B A 31 (altos) Entre O'Reilly y Empe-
drado ,se alquilan dos magníf icas habitacio-
nes para Oficinas. 5591 4-13 
D r . B e n i t o V S e í á 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso 394 
esquinas S. Joaquín é Infanta. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes quo se mueven y curar las encías con 
rapidísimos 7 asombrosos resultados. Kuevoa 
sistemas en dentaduras postizas de verdade-
ra comodidad y perfección. Conservación ú'i 
las muelas careadas sin sufrimientos y con 
absoluta garantía. Extracciones oin dolor por 
el uso do un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo. 4128 26-19Mz 
L E A L T A D núm. 120 en Salud y Reina. 
Casa de alto, con amplias y ventiladas ha-
bitacionus é ins ta lac ión sanitaria moderna. 
L a llave en Lea.ltad y Reina, bodega I n -
formación en Justiz núm. 2. Teléfono 465 
5602 / 6-13 
V E D A D O en 9 centenes mensuales se a l -
quila Ja preciosa oasa calle 10 núm. 6 con 
sjala, saleta, portal, 4 cuartos, cocina con 
su fregadero, ducha; inodoros, patio y jar -
dín. Informa su dueño Calaada 131 esquina 
á 12 Vedado. 5592 4-13 
S E A L Q U I L A la casa Chavez núm. 5, re-
edificada, y próxima á Reina y Belascoaín. 
Su dueño en Monte 2 A. principal, de S á 
tres. 5607 4-13 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Ancha 
del Norte 151 compuestos de gran sala, re-
cibidor comedor, dos cocinas, seis cuartos, 
inodoros y baño. Informan Prado 123 altos. 
5610 . 8-13 
CENSO se compra uno de $500 qu« gra-
ve casa de esta capital. Notar ía del Ldo. A. 
Maril l , Habana núm. 98. 5574 4-12 
S£ C;)MPRAN 
Créditos hipotecarios vencidos, pagando el 
principal é intereses réditos de censos, y 
cualesquera clase de derechos y acciones 
6 reclamacionets judiciales, también se hacen 
cargo de todas clases de apuntos judicia-
les, espensando los negocios y no cobrando 
hasta su terminación; Aguiar núm 3S de 
12_á 4. Ldo. AlvaradoJ; 5386 15-10A 
COMPRO DOS MAQUINAS 
de escribir y vendo una que tongo ca-
si nueva. Cuba número 66, 
5256 8-7 
Manuel H e r u á u d e z Medina 
Acepta la emopra-venta de casas, fincas, 
rústicas censos y administración de bienes 
y da diner con hipoteca. O'Reilly 54 Cami-
sería do 2 á 4. 4795 36-SlMz 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes número 32 
entre Amistad y Aguila; de dos ventanas 
z a g u á n , sala, comedor y saleta, cinco cuar-
tos ydemás comodidades. E n la misma in-
formarán de 11 á 5. 5612 4-13 
V E D A D O s« 'a lqui la la casa l ínea ó Nue-
ve núm. 136 casi esquina á doce, con todas 
las comodidades. Buen patio y jardín. L a 
llave en la Panader ía de enfrente, y para 
más Inforanes Cristina y Concha, Dulcería 
L a Constancia. 5643 8-13 
"GOMIDTÁIOIÍCÍLIO 
Servida en tableros; precios sin compe-
temcla. Pedid informes Galiano 75 altos Te-
léfono 1461 5577 S^IS 
S E A L Q U I L A ó se arrienda un magníf ico 
loqal que sirve i>ara establecimiento de 
10 que se quiera; casa nueva y en buen 
punto Belascoaín núm. 635 B Informan en 
el café de la misma 55^6__ 8-12 
T a A D O l Y 3 A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitaciones amue-
bladas con toda asistencia y baños. 
6561 8:12 
S E A L Q U I L A la magníf ica casa Samá 25 
frente al Ministro Americano compuesta do 
11 cuartos, sala, antesala de marmol. Se al-
quila por meses, ó por a ñ o s . Informarán Car 
los I I I núm. 6 5565 4-12 
CASA para Famil ias; habitaciones frescas 
y ventiladas con muebles y todo servicio 
ex ig iéndose referencias y se dan. Una cua-
1 dra del Prado estando al frente de dicha ca-
1 »a la señoo-a Antonia Casanova, Empedrado 
j núm. 76. 5588_ ; .8l12__ 
E N C A L I A N O 42 se alquilan habitaciones 
amuebladas, altas, con vista á la calle. Hay 
un departamento compuesto de tres habitacio 
nes muy cómodo y ventilado. 
5567 4-12 
S E A L Q U I L A el piso altn , 
am. 8G y SS acabad. d« W l e Raji T 
lujo, cuartos, sala, antesain. """^r c r i ^ T ruj n , i ^ii  ca'r p ^ ^ T t 
cuartos de criados. I n f o S ^ ^ i a ^ t o * 
altos. o507 'd-ran en •p->oin9r 
^ 0 
CASA A S T O R I A , Ata 
S E A L Q U I L A la c a ^ T ñ ^ ' 
!, Cerro preoio: Diez cent^r,!^11^ nbZ— 
informes en el número 4 ene|-<rU " ¿ ^ o 
8-U SE A L Q U I L A en la nart¡r~irr~'~-----^ 
Vedado el espléndido chala? ??S'S a l t T ^ 
todas las comodidades deseabL y 2i 
ra personas de gusto. Tienl y Propi" 
abundancia de agua arriba v K->fas ^ 
A entre 19 y 21. 5528 y bajo- l u í 4 & 
pan 
S E A L Q U I L A la casa d T ^ i T T r T -
Lnario 23 teniendo cada o ^ baj 
próximo á Dragones. 
dor; _cinco'ha,bÍtacÍ5riesavadem^ ' S ? " 
E N D I E Z C E N T E N E S ~ ¡ r 7 7 ~ ^ — 
leño Ravo^r?111^. 
5513 J núln. if 
P A R A OFICINAS ^ 
Seoalquilan los bajos de Teniente R,v ¿ 
_ _ _ 8 . n * 
E n p u n t o c é n t r i c o 
alquila una bonita habitación 
pn vista á la calle á hombr6^ufbla-
...unomo sin niños. Pu^do v e r ^ 10s 4 
po esquina á Refugio, bajos ^0 .^ Cre?-
P O R S E R demasiado grande la 4-» 
Luz núm. 30 altos, para la famiiio0^1 3» 
habita, se alquilan una habltaoió ^ 
con piso mosaico y una saleta o™ ?rande 
marmol á familia sin niños en nri ÎSo ^ 
módico; d e m á s informes en in' r^i^10 muy 
4-11 
Se 
da co  
das - horas. 5520 
S E A L Q U I L A un departamento en 
de sala, dos buenas habitacones v Raí ile<no 
ocho centenes; con todas las corrmrr 1 en 
á personas de moralidad San Rafael ¿1 
4-U 
S E A L Q U I L A una herinosacIsa^ñT^TT" 
de fabricar con toda clase de camoriwLr ^ 
un solar de 500 metros cuadrados W1!,3 ea 
tio más alto y saludable de la Habana S!' 
lie de Alcalde O'Farri l l núm 8 antr« í*' 
Avenidas de Estrada Palma y Libertad iv" 
vora Su dueño en Gloria nurn 44 r 
5524 " / 4 . U 
P R E C I O S D E V E R A N O todo ^ T ^ T ^ r ' 
habitaciones limpias y baratas que vavl , 
Phüadelphia, PradoJ17 6213 4-ii 
MÁSN1FICAS HABÍTACIOÑES 
E n el Alcázar, Prado 121 s Maullan 
frescas, expléndidas habitaciones arnueblaiit, 
con servicio y alumbrado desde 13 hasts tn 
pesos. C387 26dOA 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno propio para bufete con en 
trada independiente, ventanas á la br'sa 
lavabo de agua corriiente y retrete Emn» 
drado 15 6400 ¿.{f' 
E N CASA de familia de moralidad se al 
quilan frescas y amplias habitaciones altas 
y bajas con muebles, alumbrado y servicios 
ó sin ellos en San Lázaro 196 con una her-
snosa terraza para el Malecón. Precios Mó' 
dioos. 5377 3.10 
PROXIMO á desocuparse desde el día 15 
e ealquila la casa Amistd núm. 20 con sala 
antesala; tres cuartos, patio, cuarto de baño1 
cocina é inodcwo. Darán razón en Cuba-
Cataluña, Galiano 97 5441 g-io 
SAJSÍ R A F A E L 14, entresuelo se alquilan 
tres hermosas habitaciones con muebles ó 
sin ellos á hombres solos ó matrimonios sin 
n iños . 5439 8-10 
S E A L Q U I L A la ca.sa calle de la Cárcel 
ún¡m. 25, altos, esquina á San Lázaro, la 
llave en la bodega del frente y s-,i papel 
i c ó n su dirección. Angel Alonso. 5375 4-12 
alquilar en el Vedado y eerea de los 
Baños, una casa para una familia, que 
tenga ja-rdín, y que g.sae de 12 á 14 
cent&rjjs. Se reciben informes en la 
Sección de Anuncios de este per-iódico. 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mérida de Du-
rand. Alquilan hermosas y frescas habita-
ciones eltgantemcnte amuebladas en su nue-
va y céntrica casa Prado número 53 esqui-
na á Colón, á familias, matrimonios ó perso-
ñas de moralidad. Teléfono 202. 
5678 4-14 
S E A L Q U I L A en el mcjoir lugar dei pinto-
resco Vedado, la magníflea, fresca, amplia 
y ventilada oasa de nueva conistrucción, si-
tuada en la calle 8 núm. 34. Consta de sala, 
saleta y sLetie cuartos, pisos de mosaicos, 
agua fie oVinto, paülo y traspatio, con árbo-
les frutalts. Posee una instalación completa 
de sejrvicios sanitarios modernos. Informes; 
E n la misma ó en Paula núm. 59. 
5667 8-14 
H A B I T A C I O N E S y departamentos con ó 
sin muebles. Asistencia e s m e r a d í s i m a Co-
mida inmejorable: las casas frascas de la 
Habana. Casa de familia. Casa Bostom Ga-
liano 75, Teléfono 1461, Reina 20 Teléfono 
núm. 1849. 5576 5-12 
SE A L Q U I L A una hermosa casa acabada 
de fbricar con toda clase de comodidades, 
fresca, ventilada, con dos baños instalación 
eléctrica, cielos rasos decorados etc., etc. 
Virtudes 144 A E n la misma Informarán 
5578 4-12 
A l t o s f i p c i o s o s 
Se alquilan los altoo ..c la casa Monte 72 
todos los pisos son de marmol y buena insta-
lación sanitaria, en la misma informarán. 
(También se venden unas mamparas.) 
C. 789 9a. 
C A B A L L E R I Z A S se alquilan de 15 á 20 
caballerizas acabadas de construir y con 
todas las exigencias de la sanidad así como 
local para guardar carros Cristina esquina 
á Concha, Fábrica de Dulces. 5344 8-9 
E N P R A D O núm. 109 se alquila una mag-
niñea y grande sala con balcón á la calle y 
también un cuarto dormitorio. 5304 8-9 
S E A L Q U I L A la cómoda y ventilada ca-
sa San Lázswo 342, entre Gervasio y Belas-
coaín puede verse todas los días de 8 1 
12 a. xa. y en Concordia 150 A y Oquendo 
altos informarán. 5317 S-í" 
V E D A D O se alquilan en la calle Quinta A 
y B. dos casas una, con sala, 4 cuartos, come-
dor, cocina dos patios y la otra cor. sala, 
comedor y 5 cuartos, dos patios, cocina, du-
cha etc. Informarán en la misma y en 
Obispo 113, camisería. 5310 13-5 
SE A L Q U I L A fresca casa, ea el Vedado 
calle 4 esquina á Quinta, sala, comedor, sie-
te habitaciones, jardín, baño, cuadra La^üa-
ve en 7 esquina á 4. informes Aguiar SS. 
52.65 lO-i 
SE A L Q U I L A N los espaciosos, frescos y 
ventilados bajos de la nueva casa Virtu-
des núm. 137 capaces paira cualquier fami-
lia de gusto E n Campanario 62 su dueíio dará 
razón y es tá la Uve _ 5154 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes, los bonitos 
y frescos altos de Animas 182, con entmg 
independiente. Tienen sala, comedor, tres 
cuartos y uno de criados, baño y s®rv.̂ l<! 
sanitario moderno. L a llave en los M-jos. 
informan tn Blanco 40. 5239 
S E A L Q U I L A N on Estrel la núm. 62 unos 
espléndidos y frescas altos sin estrenar. Tie-
neri toda¿i las comodidades y es un lugar 
muy saino. Informan Galiano 54 altos. 
5663 4d4 
V E D A D O — Se alquila la fresca y espacio-
sa ca.sa calle 11 núm. 68, entre 8 y 10, ca-
¡pa zpara una familia, numerosa. E n frente 
n ú m . 3o, e s tá 1 Uave é informam 
C. 810 . alt 8-14 
S E A L Q U I L A N en Someruelos núm. 7 
dos hermosos pisos altos que se tf-rminaj-án 
en esta seanana. á una cuadra del Parque 
Colón para cortas imillas; muy frescos y 
con todos los adelantos modernos. E n la Sas-
trer ía L a F r a n c i a informarán. 5580 4-12 
MONTK 3 
Se alquilan habiitaciontis con y stin muebles, 
desde $5.30 en adelante; punto céntrico; &e 
puede comer en la casa si se desea ¡hay baño 
y se da llavín. E n la misma se alquila un 
buen zagufin. 5545 4-12 
P A R A A L Q U I L A R , dos grandes salas, una 
con un hermoso balcón y la otra baja con 
dos ventanas ,y vairio^ ihermosos cuartos inte-
riores y todos frescos; uno en la azotea pro-
ipio para un mat.rimc.ntio ó dos amigos. Todos 
co-i buena comida y sin ella. Prado 19. 
5088 4-14 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones al-
tas con poso de mosaico á ?10 plata y una 
baja en $8. Industria 73. 5653 E-13 
LOMA D E L V E D A D O Calle E esquina á 15 
Chailet recién fabricado do 2 pisos. Abajo sa-
la, comedor, cocina, baño, cuar-to para criados 
y 2 inodoros. Arriba, 4 cuartos, muy (rt-sca 
Informes te lé fono 1012 y calle F núm. 30 
56*5 8-14 
V I R T U D E S ^ 6 
Se alquilain habitaciones á familias de mo-
ralidad. 5'6'86 4-14 
S E A L Q U I L A la casa de viviemda d« la 
Quinta Santa Amalla, en la Calzada de la 
Vívona á Arroyo Apolo, amueblada con todo 
lo necesario para larga familia, agua de Ven-
to, inodoro, baño y toda alase de comodidades 
jardíin, frutales, 150 luces; tdléfono, tres 
cuadras del eléctrico y una de la e s tac ión de 
Ja V ivera á Guanajay, se aq,uila por afio, 
ó por la temporada de verano, para ver ía y 
tratar del arrendamiento, debe hablairse con 
su dueño, en Prado S8 6 en Aguiar 38 L i -
cePiciado A1 varad o. 6 662 8-14 
G r a n o p o r t u n i ad . 
Se alquila espacioso, n^agnfflco local Agui-
la 113 esquina San Rafael como para exhibir 
máquinas , muestrarios, automóvi les etc. Ca-
sa Astor.la. 5627 8-13 
S E A L Q U I L A N las casas de alto y bajo 
con entradas independientes de la calle de 
la Habana números 242 y 244 recientemente 
consitrutdas; la, llave en la bodega de la es-
quina da Desamparados; informarán en Obra-
pía 7. 5537 26-12A 
A G U i L A 203 altos entre Reina y Estre l la 
Se aquilan tres espléndidas habitaciones á 
personas serlas y de moralidad por ser casa 
de respeto; en la misma informan. 
_ 5 5 3 4 _ 8-12 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta en 
Campanario 120 á señoras solas ó matrimo-






Dos habitaciones bajas en Sol 42 á señoras 
ó matrdmonio sin niños. 5491 8-11 
UNA E N 3 y otra en cuatro centenes se 
alquilan dos grandes y muy i.ermosas habi-
taciones en Oficios 5 altos. Cerca de la Pla-
za de Armas 5504 4-11 
A L T O S ventilados se alquilan en la calle 
del Indio núm. 11 á media cuadra del tran-
vía, compuestos de sa.la, saleta, tres gran-
des cuartos con ventanas á la brisa, baño, 
cocina é inodoro. Pisos de mosaicos y entra-
da independiente. En Monte n ú m . 165 L a 
V i l l a de Avilés , informan. 5508 4-11 
BAJOS P Á H á ALMACEN 
Se alqmlan unos de esquina muy bion si-
tuauoc uncios y Obrapfa. Dirigirse á Caste-
lelro y Vizoso, S. en C. Imocrtadores de Fe-
5-13 rroLería 5629 
M A R T I 126 Regla se alquilan 3 posiciones 
cocina, agua y gran patio en 3 centenes v 
dos meses an fondo. También solicito un so-
cio con 300 ó 600 pesos, tí© ganan de 10 á 
16 diarios pa.ra un negocio que deja el 200 
por 100 libre, se le e n s e ñ a un arte que va-
le dinero. 5645 2m-13-2t-13 
S E A L Q Ü I L A I 
en 15 centenes los espaciosos yfrescos baios 
de Blanco núm. 40, acabados de reedificar; 
con z a g u á n ; sala, saleta, comedor, 3 cuartos 
grandes y uno pequeño, baño, dos inodoros 
é instalación sanitaria moderna. Pisos de 
marmol y mosaicos y reja en el zaguán: 
informan en los altos. 54S6 S - l l 
A C A B A D A de construir espresamente pa-
r a a lmacén ó industria la planta baja y 
p a m vivir 6 escritorios los altos, se alquila 
la espaciosa casa de Oficos 3Í. L a entrada 
para los altos puede ser indepejndiente ó 
comunicada Informan en Sol 15 v medio 
5481 8-11 
L A M P A R I L L A números 93 y 94 esquina á 
Bernaza; en este plí-.idido alto con baño y 
j ducha se alquila una espaciosa sala con pi-
I so de marmol y varias habitaciones con 
i mamparas, juntas y sepai-adas muy pro-
t pias para bufetes, comiaionistas ó familias. 
| 5461 8-11 
H E R M O S A CASA QUINTA se alquua, 1» 
bonita casa eminta situada en la Loma " 
San Juan, muv cerca del paraaero ae '* 
Víbora, con sala, portal, ses cuartos, w 
ciña, baño inodoro, caballeriza, cuarto m 
ra criados, nugnífleo pozo con su bomoa, j 
dín y terreno, al fondo de 12 solares cercAuo» 
y demás comodidades para persona de g u ^ 
Somerutlos- 67 José Nava. 5237 , 
SE ALQUILAN 
teres hatótaciones buenas y ^?caS' 
par-a escritorio Aguiar número 38. 
5179 
S E A L Q U I L A N da 
Próximo á terminarse la construcción 
las casas de altos y bajos independenie3 ^ 
tuadas en la calle de Tenerife esquí ^ 
Rastro, acera de la brisa se anuncia del 
medio su alquiler que será de ¡M" roese» 
cuño español mensualmente, cón a ,vjrtien-
en fondo 6 fiador principal P'1^*51";^ de re-
do que sólo se alquilará á Per30;TLrmará.n 
conocida moralidad E n la nusma, uuo" s_6 
_5142_ ¿7G! 
E N E L V E D A D O calle 13 ^ ^ n L i 0 en 
se alquila el hermso chalet / gaji Jos» 
condiciones ventajosas. Informarau 
23 altos. Í-A^ 
C 744 
mismas condiciones. No se 
y se desean personas de moraliodAi. 
5065 7 
E G I I > 0 1 6 , A L T O S coD ó 
Se alquilan ventiladas ^bltaf ̂ ¿^ODÍOÍ 
sin muebles, á caballeros solos ó m^oraii(iai 
sin niños y que sean personas de ^ ^-^t^ 
Teléfono 163 y 
O ' R E I L L Y 87 á media c ^ l f - * $. UO* 
de Albear se alqullau ^ 1 ^ % ° B- ani^b ?j 
bres solos ó matrimonios sin nuiL ' ecesa.î  
das y con todas loe comodidades 
4950 
Se alquilan amplios salones ^ CH3» 
nistas escritorios, etc., en los alt Tejjieiit« 
San Ignacio 64 entre Amare ; ^ 
Bey, en la misma informa» 
~ E N " É L V E D A D O 
Se alquila esta amplia 7 ^rn deI part^J 
lie 16, número 22, á una ^ f ^ p u e s t 6 " 
del Eléctrico, do bajo y alt0' CJy j ^ ' 
21 habitaciones, pisos de niosa 
Informan en la misma. 
4755 
SE ALQmLAN 
En Cuarteles 4. dos hennos^ J 
v un zaguán propio para coc 
íes. Se piden y dan referencia». 2 5 ^ 1 ^ 
54. 
" V E D A D i » eSía 
Calle 10 nüm. 24. e* r o M * 
regular capacidad; s,f ú r i c o s - & é 
cuadra y media de los %lé^\{^e * l W , ,# 
condiciones sanitarias, ^ - i e t e r í » - í»' 
forman Mercaderes 27, i-en 
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' ^ se^.que nos seca, 
^ d o todo lo saca; 
W l e t r a s la lata, 
fe^ben bs frijoles 
^ . a n 1^ Patataf' 
gS1 c v . ocasTOncs 
p ^ ^ d ^ las oircuaistaii'cias 
y !nm-tibl«s ascicnaen 
^ ^ ' a a e todo 
Lfa^bcr agua impura 
^ mw-arroz con nada, 
r ^ ^ l o s . i m p u c ^ s , 
^ la cnlpa de asto 
Leqtiía f08 m,ata 
rrsan «tros dos meses 
S\ma b^atembe sepra ; 
I hambre y prolongada, 
vi lo be diebo muobais veces: 
Latras baya im sube y baja, 
f te&, catfé con loclie 
v p&n 0̂ manteca, basta 
iTque yo. me alimente 
^ fieros de Patmrea. 
gtento la crisis que llega, 
mo siento las desgracias 
L aba'ten á todo el mundo, 
Lo verdadera lástima 
!uc Magoon y los Maguñ-es 
¿e fe Consultiva, vayan 
justando el tiempo en políticas 
":m no siiven para nada, 
! dejen que Dice resuelva 
mal qne 'á todos a toaa . 
O. 
S o b r e l a p a s 
' Hasta el presente no existe acuerdo 
albino entre las naciones sobre el pro-
mana que se levará á La Oonferencia 
de la Paz en Lía Haya.scstuniendo Ale-
mania y Francia, Eusia é Inglaterra 
diversos criterios". En lo único que to-
das piensan únanimemente es en pro-
clamar á ios chocolates de La Estrella 
como el mejor del mundo y el más 
exquisito y acreditado. 
La amistad verdadera 
Damoa y . TMias, iniciados en los 
misterios de ia ciencia de Pitágorras, 
ge unieron por una amistad tan fiel, 
que queriendo Dionisio Siracusano 
dar meiirte á uno de ellos, y pidien-
do este un espacio determinado ¿o 
tiempo para poder ordenar sus co-
sas antes de morir, no dudó el otro 
compañero quedarse ñor el en rehe-
m. . 
De modo que todos, y en primer 
íugar Dionisio, esperaban con ansia 
el resultado de peligro- tan nueyo y 
dudoso. 
Acercándose el día prefijado sin 
m aquel bubiese vuelto, cada uno 
condenaba de necedad fianza tan. te-
meraria: pero el -detenido nada te-
^a de la constancia d»3 sn amigo, 
porque en el onásmo momento j ho-
la determinada por Dionisio, llegó. 
Y admirado el tirano -d»e la amis-
^ de aquellos, le perdonó en pre-
, d e su lealtad, y les rogó que le 
rscibiesen el tercero en su amis-
tad.— 
I f ¡ I 
«Célebre VENTRILOCUO, con sus m u ñ e c o s 
IÍ y m i - r a i l 
El K i n H o s c o p i o I n g l é s , con 
8US 6 B 0 0 O pel ícu las . 
, HOY, G E A N M A T m E E , i e -
HÍÍOE—MASTHEN liará M-
P W m E M G O S . 
TANDAS! 
^ • ivos teatros. 
y^l!Ulldc45,á en «'1 Nacional, tarde 
e- r^-i" empresa mejicana The 
"l0 Cv liuing pi&turw. 
0 ^ 5 ? ^ p a T a h^iúñcG-
Par ¡a.traída, con derecho á cen-
^ -aui8r luneta que esté desoeu-
j^^senta centavos. 
^as r nG'C'lie ^ ^ndas de ^ «1 S?AÍGGRÁFI'EAS CUIADT0S VI' 
del' p*!?¿IIaró T'no titulado E l sueño 
l 'ha.to t^s :™ei«n«s también, 
fcoehe ^ (1:-1 día como en la de la 
••^ w 6 ^ * 1 grr'an Kineíoscopio In-
* foiosas eshibieiones de pelíeu-
di'a. E l gdlleg-mto y en la segnnda y 
tercera los idos actos de Marina, por el 
tenor Casailas, Elena Parada, y el ba-
rítono Aroziamsna. 
Caramelo, por Esperanza Carreras, 
como fin de fiesta. 
El Edén Garden anuneia para es¡ta 
noche el interesante drama Don Juan 
de S€r''allonga por la Compañía que 
dirige el joven actor don Gerardo Ar-
tecona. 
Precios populares. 
En ActuaHdadea habrá una bonita 
matinée dedicada á los niños. 
Por la noche, despnés de ̂ la tanda 
del vermouth", luabrá las de costum-
bre con vistas en el cinematógrafo, las 
más nuevas, las ir ' s variadas y las más. 
recreativas del repertorio. 
La celebrada "torre del Oro" y la 
Murga Graditaoia pondrán divertido 
termiino á las tandas. 
Y en Aihambra va á primera hora la 
zarzuelita de Villoeh que lleva por tí-
tulo Es tá vivo, completándose el pro-
grama con el saínete Yo comí de flores, 
A d e l a . . . , obra también del inagotable 
VilloCh. 
Más divemiones. 
E l Parque Palatino. 
. E l Jai Ala i . 
Y el desafío de las novenas del A l -
mendares y del Fe para decisión del 
Gkampionship. 
Encuentro sensacicnal. 
O F E L I D A . — 
L o observé un gran monarca de la r ima, 
que lo pudo, en su gloria, d i s f ru ta r : 
t>l malvado nos odia y nos envidia 
porque es su forma triste de admirar. 
Manuel S. Pichardo. 
: NUESTRA ENHORABUENA.—Una tarje-
ta llega á nuestras mano® y que á la 
letra dice: 
—" Alejandro Cañas y Adelaida So-
m'arriba tienen el mayor plaeer en par-
ticipair á usted el nocimiento do su 
primer hijo el día 31 de Marzo de 
1907." 
Hasta aquí la tarjeta. 
Cúmplenos por nuestra parte salu-
dar á les jóvenes y simpáticos esposos, 
amigos nuestros, haciendo á la vez vo-
tes por la felicidad de la angelical 
criatura. 
P ILDAIN.—El veterano actor cubano 
don Pablo Pildain hace los preparati-
vos para la función que próximamente 
ofrecerá en uno de 'nuestros principales 
teatres en su honor y beneficio. 
Actualmente ocúpase en el estudio 
y ensayo de obrgs tan interesantes co-
me Bey sin corona. Las dos noblezas, 
Los mártires del Transvaal y La reden-
ción del obrero. 
Esta última de autor matancero. 
Cualquiera de estas obrss que escoja 
Pildain para su beneficio constituirá 
siempre ini& novedad teatral. 
LAS DOS SIMPATÍAS.— 
Lloraba en sueños : con secreto espanto 
soñé que estabas muerta, v ida mía . _ 
• Despe r t é , y aun el l lanto 
por el rostro cor r í a . 
Lloraba en sueños : cou mor ta l despecho 
soñé que me dejabas inclemente. 
Despe r t é , y largo trecho 
lloré ineesan teménte . 
Lloraba en sueños : con anhelo suave 
soñé, m i dulce amor, que aun eres mía . 
D e s p e r t é y — Dios lo sabe — 
hoy l loro t o d a v í a ! 
Teodoro Llórente 
JAI ALAI.—Habrá partidos y quinie-
las esta tarde en el frontón Ja i A l a i 
á la hora de costumbre y con el si-
guiente programa: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
F A L T A DE A P E T I T O . — E l mejor esti-
mulante y tónico para restablecer el 
apetito es el Elixir Estomacal de Saíz 
de Carlos. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
lia retreta de testa noche, de ocho á diez, 
en el parque de Martí: 
Pasodoblo On io Victory, Sousa. 
Obertura Les Alegres Comadres, N ico lá s . 
Danza americana Sobre la Plaza, Bollinson. 
Selección de la ó p e t a Tosca, Puccini . 
I n v i t a c i ó n a l Vals, Weber. 
Tivo Step,Z/a Sorella, Van-AIstyno. 
D a n z ó n Oirá vez será, Eoy. 
. . , Modesto Fraga 
Sub-Director 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de xirtillería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón : 
Marcha m i l i t a r La Gracia de Dios, Eoig . 
Overture Phedre, (pr imera a u d i c i ó n ) , Ma^-
senot. 
Three Picoes, (pr imera aud ic ión) P. Tachai-
qewsky. 
a) Chant Sans Paroles. 
b ) Chau&ou Tris te . 
c) Chanson Humereske. 
Gran selección de la ópe ra Tosca, Puccini. 
Potpurrit Cubano, M a r í n Varona. 
D a n z ó n Refresco Florodora, A . Ceballos. 
Two Step African Dreemland, G. Atwater . 
José Marín Varor.a, 
Jefe de la Banda. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Pasodoble Viva el Bey, Calvis. 
Obertura El cetro de oro, Schlopegrell. 
Zarzuela en un acto Cliateaux Margaux, Ca-
ballero. 
Scena primera del acto tercero en la ópera 
Lohengrín, Wagner. 
Sardana larga líosaura, Xadal . 
Two Step, Mr. Blaclc Man, Pryor . 
Guanabacoa, A b r i l 13 de 19U7. 
Director, 
D. López. 
L A NOTA F I N A L . — 
Observaba un extranjero co: 
abierta la facilidad y la gracia indeci-
ble con que mentía un chicuelo andaluz 
y exageraba y daba importancia á los 
hechos más insignificantes. 
—Ven acá, muchacho—le dijo—te 
doy una peseta si me dices un mentira 
en el acto. 
—¡Si me ha ofrecido usted dos! 
—Tómalas — repuso el extranjero 
a&xnn'brado. 
boca 
E l d ía 19 emp eza r án los Trece Martes al 
Milagroso S. Antonio de Padua. 
_ A las 8 se d i r á la Misa con cánt icos y plá-
tica al final en la Capilla de San P l á c i d o ; 
rezándose antes en la Iglesia el Rosario y ora-
ciones correspondientes á cada Martes. 
A todos los que asistan á estos cultos se 
les obsequ ia rá con una estampa y oraciones 
del Santo Milagroso. 
4070 e l t , 13dom.-17 
Cü 
I», Huc llujf-lO 
(-A. iV.S 
CROHISA W l í O S á 
Dr . Ar tu ro C. Bosque. 
M u y señor m í o : M i esposa Corina G o n z á k z 
hac ía siete años venía padeciendo del es tómago 
y el año pasado por Semana Santa fué á esa 
ú consultarse cou un facultat ivo, el cual le 
di jo que padec ía de una dispepsia muy fuerte; 
lo receto pero el resultado de las medicinas no 
fué satisfactorio, le aconsejaron tomar una 
pepsina, y m á s tarde un digestivo, sin resulta-
do ninguno. 
A nuestra llegada á este Faro el d ía 9 de 
Noviembre, la Sra. de m i antecesor le aconse-
j ó que tomara la Pepsina y Ruibarbo elabo-
rada por V d . enseguida que empezó á tomar 
la se sintió mejor. 
Llevaba tomados 7 pomos y hoy se encuen-
t ra porfectamente bien. 
E n lo sucesivo estaremos muy gustosos en 
recomendar á taó<> el que padezca de dispepsia 
la Pepsina del Dr Ar tu ro C. Bosque.. 
De V d . atentarneute, 
Jacinto Dkir. 
•Faro ¡ele Cayo Blanco de Casilda 0 Je Mayo 
5860 " ' 1-14 
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la m a ñ a n a y de 
s di as laborables 
ntro sita en Mer-
e el lunes 15 del 
a r á entrega del 
refiere el nuevo 
de pan, acordado 
ta capital . 
K ! !*eer<»tari'<3 
Carlos M . v.ü.rcía. 
2-18 
A V I S O 
Se desea aaber el paradero de D. José 
Yañez y Rodr íguez na tu ra l de ua^icia, ÜÍS-
p a ñ a . Madrusa . calle M á x i m o Gómez nu -
mero 10. 
C. 805 4-13 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene quien 
responda por e l la i n f o r m a r á n CaTLe Ayesta-
rtei n ú m . 3. 6613 f - l * 
SE SOLICITAN 
Dos criados que t r a igan referencias. Far-
macia GENIOS. Conüu lado 36 i n f o r m a r á n . 
5611 4-13 
SE D E B E A colocar una joven peninsu-
la r aclimatada en el paLs de cr iada de ma-
no 6 manejadora 6 para a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a ; tjene quien la recomienda i n f o r m a r á n . 
San Miguel 213 Tren de Carruajes de plaza. 
5601 4-13 
SE SOLICITA 
Una buena prof tsora interna que sepa 
Ing lés y español . I n f o r m a r á n O'Rei l ly 43. 
5635 8-13 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de criada de mano y l a o t r a de coci-
nera en casa par t icu la r ó establecimiento. 
Saben campli.r con su ob l igac ión y tienen 
quien las garantice. I n f o r m a n Vi l l egas 105 
5532 4-13 
V E D A D O Calle C. esquina 17 se solicita 
una criada de mano, que sepa d e s e m p e ñ a r 
su cometido, y tenga referencias Sueldo tres 
centenes y ropa linxpia. 5631 4-13 
E n la Habana, pueblos y ciudades del in -
terior de la Isla para un a r t í cu lo de muy fá-
c i l venta. Gran oportunidad do ganar $10 
diarios ómás según actividad. Escriba á M r . 
W . Keel ing, Apartado 1032. Habana. 
C. 809 8-13 
Pr imer piso sol ic i tan una criada de manos. 
5623 4-13 
Y O F 
5129 22-5 A b 
SE DESEA una señorita america-
na para Nurse-y Govemess. 
Pablo Mendoza;.—San Lázaro 221. 
5532. *-l2. 
' SE SOLICITA una criada en Ville-
gas 83. 
5584. m . 
C R I A D A D E MANOS que sea peninsular, 
y conocedora de sus deberes, se necesita 
pa ra un solo matrimonio sin n iños . San Ni -
c o l á s 76 bajos. 5570 • 4 - 1 -
SE SOLICITA una criada de mano en Cal-
zada 128 B. esquina á 10 Vedado. 
5583 4-13 
¡ ¡ ¡ O J O ! ! ! — Una s e ñ o r a peninsular de 
40 d ías de parida desea colocarse á media 
leche que l a tiene abundante y buena, se 
garan t iza con su niño. E n la msima una 
joven desea colocarse para manejar un .nmo 
Tienen quien responda por ellas y entiende 
a l g ode costura. Informan calle A g u d a 14o. 
5550 , 4-13 _ 
EN SAN PEDRO 18 b a r b e r í a se ofrece un 
buen cocinero para casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. 5582 4-12 
11 i\U6fi 
DIA 14 DE A 
Este mes está oonsa-gi 
rreoaión del Señor. 
E l Ci;reuiar < 
del Monserrate. 
La semana próxima estar 
Su Divina Majestad en el 
giél 
Santos Justino. ^ Filóso 
rkno, márlires; Pedro Gom 
go San Telnm), y Laanben! 
res; santa? Liduvini. vírg^r 
&an Justino, el Füósofo, 
En la ciudad de Palesitina, 
Justino, según testimonio de 
nimo. Dissde muy niño se d< 
tudio. 
Gomo era tan grande su 
Ciribió magníficas apologías 
de la religúón. 
En ia perseeueión de Mar 
se encontraba en Koma San 
delatado eomo cristlaim de 
pales, fué eonducido á la p: 
e A guiar 
Unica a gene criarlos que cMspone ds 
sados y trabajadores pue-
.amo el comercio que el 
ti OUei l iy 13, Te l é fono 
ilavercio. .4072 26 -17.Má 
S S M C I f I J i i S . 
SOLICITA una casa en a lqui ler que 
tjá, yic.nga por lo menos dos habi-ta-
"gra.iides- y lina chica y que sea en l a 
le GaViano á - P r a d o y que su a lqui ler 
té de 6 á 7 ee.n$en(R(. Dir igirse a l des-
• ; v; " ,•. .- " " • 4-14 




Rústico, prefecto de Rom.a, el cual i 
mandó que nuestro santo fuese degollar i 
do, como así se verificó al día siguiente. ! 
alcanzando la corona de los vencedo- \ 
res. 
San Ireneo, San Jerónimo, Ensebio I 
San Viceforo, el cardenal Baronio, y 
otros muchos escritores, hacen men-
cáón honoorífica y grande de San Justi-
no. Todos enaltecen su sabiduría pro-
funda y su santidad evangélica. Fué 
una lumbrera de la Iglesia. Discutió 
con grandes filósofos, y á todos, redujo 
al silencio, y atrajo á muchos al Cris-
tianismo, que es la única y verdadera 
á pa r t i cu la r un car-
i r ruajes y d e m á s car-
tra.bajo Informes Calle 
í-ría. 556G 4-14 
ar desea colocarse de 
rtero. Tiene las reco-
rtrabajado. S a ñ o s en 
r con su deber Sueldo 
m i a r á n Egido n ú m . 2 
r í a 5674 4-14 
i i n g l é s y castellano 
NL'to de amibos idiomas 
ót\. D a r á mejores ro-
eacrdto á Geo. Diar io 
)C68 8-14 
SALUD 73 se soliCit.a una buena criada pa-
ra l a l impieza de una c; ¿a; de. no ser traba-
jadora y trjaer i -ucomcndación que no se pre-
sente 5672 4-14 
UN- J O V E N con p r á c t i c a en F e r r e t e r í a , 
l o c e r í a y m u e b l e r í a , posee t e n e d u r í a buena 
le t ra y contabil idad, desea un cargo 6 colo-
cac ión adecuada- como vendedor, cobrador 
6 en una carpeta etc.. Monte 113, t e l é fo -
no 1651 5634 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
oblí-gación y tiene quen responda por e l la . 
I n f o r m a n M u r a l l a núm. 1 fonda E l F r a n c é s 
5640 4-13 
U N A B U E N A cocinera peainsular desea 
colocarse en casa de comercio ó par t icu lar . 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice I n f o r m a n Obrapla 14, cuarto 
n ú m . 20 5642 4-13 
SE SOLICITA nua muchacha de color de 
12 á, 14 años para ayuda.r A los quehaceres 
de la casa Se la ensefia.rá ñ, leer, escribir y 
cantar, lavar, cos&r y cocinar y r e c i b i r á un 
p e q u e ñ o sueldo mensual, para comprar su 
roca. I n f o r m a r á n en Merced 103 
5841' 4-13 
SE SOLICITA una colocación , como encar-
gado de una casa de inqui l ina to , 6 de sereno 
par t i cu la r , ó para servr & un caballero ó 
matr imonio sin f a m i l i a D a r á n razón Obra-
p ía n ú m . 18 5638 4-13 
SE SOLICITA una cocinera en el Vedado 
caláe 19 entre C y D Sueldo dos centenes. 
5336 4-13 
L'NA SRA. P E N I N S U L A R de mediana edad 
recien llegada, desea coloca.rse de criada de 
mano ó manejadora; ó para a c o m p a ñ a r á 
una fami l i a a l extranjero. R a z ó n O'Reilly 
34 altos. 5619 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criandera de 2 meses de parida, con 
buena y abundante leche y la o t ra de c r i a -
da ó manejadora. Tienen quien las reco-, 
miende. Informes GUloria 84. 5589 4-12 
COCINERA peninsular desea colocarse en 
casas ó establecimientos que no tengan pla-
za, no va a l Vedado, n iá las afueras de 1?L 
población. Informes y referencias A m a r g u r a 
y Aguiar , Bodega 5587 4-12 
DESEA colocarse de 
I joven peninsular lo 
V I L L E G A S n ü m . 91 se solicita una criada 
blanca ó do color. Bazar del Cristo, Ropa, 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 5581 4-12 
U N A C R I A D A desea colocarse para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a ó en una casa de corta 
fam-ÍLia. Puede dar muy buenas referencias. 
¡ I i i f c r m a i i Dragones 106 altos. 5568 4-l'2; 
riada de mano ana 
mo para el Vcdadó 
i que paja la Habana. I n f o r m a r á n plaza del 
Vapor altos de i S o ñ i b r e r e r ' a L a Central , 
pcr Reina ¿ ú r a . 1 1 . HL1 2__ , 
En Avenida do Estra4a Palma 20 • 
Jesús del Monte, se meeesita una cria-
da de primera, muy ligera para el. fre-
gado y dispuesta á jugar con niños. 
Sueldo $15. No se quieren jóvenes, 
5516 4-11 
COCINERO y repostero español , desea t r a -
bajar en casa par t icu la r ó de comercio, co-
cina á la e s p a ñ o l a , cr iol la y francesa, Infor-
man Agu ia r 68, esquina á O'Reil ly puesto 
de frutas. 5618 4-13 
CORRESPONSAL • 
m conccimicnto cor 
«licita buena coloca 
>re.n¿;SaB d i r í j a n s e pt 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es ca r i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
cibliigación .Tiene quien la recomiende. I n -
forman Ho te l Cristina, Cuatro Caminos, Sa-
le de la ciudad si se desea . 5617 4-13 
D E S E A colocarse una excelente criandera 
penisular, aclimatada t n el p a í s á media le-
cne, que la tiene buen y abundante con su 
n i ñ a de 4 meses muy robusta que se puede 
ver; reconocida por ios mejores facul ta t ivos 
de la Habana. I n f r m n P e ñ a l v e r 84 
G. 8-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R con buenas re-
ferencias y ocho anos de p r á c t i c a desea colo-
carse de dependiente en s e d e r í a ó a. lmacén 
de P a ñ o 6 cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e á A. S. en 
l a Sección de anuncios de este per iódico . 
5603 4-13 
SE SOLICTA en San Ignacio 134 altos un 
cocinero 6 cocinera que ¿ u e r m a en la colo-
cacíón. StieLdo 3 centenes y ropa l impia . 
5606 4-13 
SE S O L I C I T A N varias matrimanios para 
una gran linca de campo cerca de l a Habana 
á l a m i t a d de todo .lo que produzca, en cose-
chíus, aninia.les, c r í a de aves,. huevos. y hor-
nos de cal, y se toman ?20,000 en Pr imera 
hipoteca al uno y octavo mensual. Rcyna 
2 Casa de í t u r r a l d e . De 10 á una 
.5632 4-14 
SE SOLICITA una cocinera para e l Vedado 
para una s e ñ o r a y dos n i ñ o s .Sueldo doce pe-
sos y buena h a b i t a c i ó n . Di r ig i r se á 102 O'Rei-
My . 5690 4-14 
E l glorioso tinmfo de San Justino, 
ihié el día 13 de Abril del año 175. 
DIA 15 
U N A J O V E N peninsular acl imatada en e l 
p a í s Hesea colocarse de criada de manes 6 
ananejadora; es c a r i ñ o s a con ios n iños y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión ; sabe coser á ma-
no y á m á q u i n a y tiene o u í e n responda, por 
eilla. Inforanan Vil legas 86. 6676 4-14 
Oresicente, mártir; Benitico, 
comfesor; santas Basiiisa y Anastasáa, 
vírgenes y mártires. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Oatedral y 
diemás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corres-
ponde visdtar á Nuestra Señora de la 
Consolación en San Agustín. E l día 15 
á iLa Asunción, en la Oatedral. 
Prliítiya Real i In? Ilustre Wícofra-
4ía is María SantíEma ís los Desam-
paranos. 
Con mot ivo del Ci rcular aetulamiente en 
l a Parroquia de Monserrate se transfiere la 
Misa correspondiente a l segundo Domingo del 
presente mes, para el Domingo 21. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los S e ñ o r e s Hermanos. 
Habana 11 de A b r i l de 1907. 
Nicanor S. TTOKCOSO 
Mayordomo. 
C. 800 l t - l l - 3 m - 1 3 
^ u f ! ! 4 Pól ice de las audiciones 
^ t W 3 ? 0 f(>™%r.aio y también 
!Niite-S'-0 ^P^tóculo de Marthen 
^iSlfUilesos y VayarVaya. 
PuSf^ t ' <lUe ^ ^ z a r á á ks dos 
N a s ' i . K . ! ^ com*>ina<la con tres zar 
¿ j ^ ^ ^ P ^ n t a r á n en el orden 
tiktotoA ~?f Mmnetero3. 
^Ueguito. 
h r r i 0 cle ú p a n o s . 
^ ¿ r d l e ^ ^ t a n d a s . 
Pnmera, á las ̂  y ^ •«a la 
EL SE^OR 
d e s p u é s d e r e c i l i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo 14 de 
A b r i l á las cuatro de la tarde, los que suscriben su v i u -
da, hijos pol í t icos , hermanos, nietos, sobrinos y amigos 
suplican á las personas de su amistad asistan á ia casa 
mor tuor ia calle de Corapostela n ú m . 49, para a c o m p a ñ a r 
el cadáver al Cementerio de Colón, í avor que agradece-
rán eternamente. 
Habana 14 de Abri l de 1907. 
Concepc ión G a r c í a Vda. de F e r n á n d e z — F r a n c i s c a Rivera de la F u e n t e -
Jesús de la Fuente—Bernardo, l l a m ó n y tíduardo F e r n á n d e z Alonso—Migruel y 
Jo?é de Villa, Rivera—Leopoldo y O n d l o Suarcz F e r n á n d e z - G r e g o r i o y F r a n -
cisco Qi l—Dr. Sarmiento. —— M4 
SE SOLICITA una cr iada de mano, blanca 
6 de calor, d&ndole doce pesos p la ta y ropa 
Umpia. Tejadi l lo 8, altos. 5&75 4-14 
U N A JOVEN desea colocarse de criada de 
manos 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a con los ni-
ños ysabe cump'Lir con su obl igac ión . Tiene 
quien l a recomiende. Dragones '¿8 
Ü698 4-14 
UNA. B U E N A cocinera repostera peninsu-
lar , desea colocarse en casa par t i cu la r ó es-
tablecimiento Sabe cumiplir con su ob l igac ión 
y tiene quien l a garantice, ú n f o r m a n Progre-
so 27. 547Í) 4-14 
M A T R I M O N I O peninsular, joven y de mo-
ralidad, el la p r á c t i c a en cosaira, 61 con bue-
na o r t o g r a f í a y mudha a r i t m é t i c a , 6 para 
otro trabajo, t ienen quien les recomiende. 
Luz 68. 5660 4-14 
U N A SRTA. pesinsuilar desea encontrar 
una casa buema y t ranqui la ; me g u s t a r í a 
m&s para ama de gobiermo 6 persona ¿ola. 
Sabe de todo pero gana buen sueldo. San 
L á z a r o 304, entrada por Escobar. 
5655 4-14 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse Ja nina de criada de manos y la o t ra 
de manejadera. Saben cumpl i r con su obli-
gac ión y t ienen quien las recomiende de las 
casas donde han* estado Dan R a z ó n Morro 
y Cá rce l l e t r a X . 5654 4-14 
SE SOLICITA una cr iada peninsular de 
30 á 40 a ñ o s para l imp ia r 2 habitaciones 
y cuidar de 2 n i ñ o s de-6 y 7 años . Sueldo 3 
lulses y ropa l i m p i a Manr ique 73 bajos. 
5657 4-14 
| ) A N IGNACIO 2/5 al tos se necesita una 
cr iada de monos que sea peninsular; se le 
d a r á tres luises al mes. 5'!59 4-14 
U N A C R I A N D E R A peninsuar de dos me-
ses de parida ,con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
l a garantice. In fo rman Morro 22 
6&84 4-14 
DESEA COLOCARSE ele criandera de tres 
meses de parida. Tiene su n i ñ o que se pue-
de ver .Tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n . Calle de Monte 69. 5605 4-13 
SE SOLICITA un muchacho para ayudar 
a l servicio de l a casa en l a calle 21 n ú m e -
ro 24 entre K y L . 5649 4-13 
U N A J O V E N peninsular acl imatada en 
el p a í s ; de dos meses y medio de parida, 
desea colocarse de cr iandera ; tiene buena 
leche y abundante. Su niño se puede ver. I n -
f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 244 carnice-
r ía . Tiene quien responda por ella. 
5650 4-13 
SE SOLICITA una cocinera de mediana 
edad que sea independiente y un camarero 
que sepa servir la mesa y l impia r habitacio-
nes; y que t r a i g a n g a r a n t í a s por escrito 
Prado 60, altos 5647 4-13 
A T E N C I O N se so l ic i tan operarias y é s t a s 
que sean buenas, para hacer "gorras de ca-
balleros y n iños y una aprendiza en la ca-
l l e Cristo 35 entrada por M u r a l l a 
5599 4-13 
SE SOLICITA una cocinera blanca 6 de 
color es para corta fami l ia ; ha de ser for-
mal . Aguacate 21 ,_a l tos. 5 6 3 9 4-13 
SE DESEA SABER erparadei^de 
las niñas Prudencia y Dolores Pérez 
Raímos, hijas legítimas de Gonzalo ó 
Isabel, naturaies de Santa María del 
Rosario, que en los meses del bloqueo 
año 1898, fueron reco-gidas por una 
ambulancia en el oaserío del Lmyanó te-
niendo entonoes una odio años y la 
otra nueve. 
Las solieitan su padre y lie míanos. 
Avisar al Caserío de Luyanó núme-
ro 5 á Perico Ramos. 
5538. 4-12. 
SE S O L I C I T A una criada de color en 
Prado 46 altos. 5590 4-12 
C O C I N E R A 
Se solicita una buena, blanca 6 de color 
con referencias. Buen sueldo. Calle C n ú m e -
ro 10 Vedado 5899 4-11__ 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera . Tiene 
quien la garantice. Informan A r a m b u r u 137, 
esquina á Zanja, altos. 5482 . 4-11-
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es muy 
c r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene quien la re-v 
comiende. I n f o r m a r á n en Vil legas 110 altos 
539S 4-11 
SE SOLICITA 
Una cocinera criolla. Sueldo tros centenes 
La VIvora 665. _5474 4 - l l _ 
SE DESEA colocar una criandera penin-
sular de dos meses de parida. Tiene su niño 
que se puede ver San L á z a r o 198. 
_5471 4-11 
SE N E C E S I T A N aprendizas para hacer 
gorras se prefieren oficialas que s é p a u su 
ob l igac ión . O 'Kei l ly 88 L a Coperativa. 
5455 4-11 ' 
U N A O V E N D E S E A colocarse de criada de 
mano. Sabe cumpl i r con su obl igac ión y t i e -
ne quien la recomiende. I n f i o rman Soledad 2 
cuarto n ú m . 24 545S 4-11 
U N A BUENA COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa par t icu la r ó establecimien-
to. Sabe el .oficio con p e r f e c c i ó n y turtie 
buenas recomendaciones Informes San L á -
zaro 242, C a m i s e r í a 5460 4-11 
SE DESEA U N L O C A L ó CASA por las 
calles de Obisipo, O'Reil ly ó sus inmediacio-
nes. O b r a p í a 83 bajos J . H . 
5459 4-11., 
SE SOLICITA una criada de mano que se-
pa su ob l igac ión y sin pretensiones en Per-
severancia 52 bajos. Ot67 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de manos y l a Otra de cr ianr 
dera de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche á leche entera Tienen qü ieñ 
las garantice . Informan San L á z a r o 295. 
5469 4-11 
U N B U E N C A R P I N T E R O en general de-, 
sea hacerse cargo de trabajos y lo mismo 
hace trabajos por ajuste que nor jo rna l . Ve-
dado calle 18 e s t i u l n a , á 15 bodeg; preguntar 
por J o s é Prieto. 5472 4-11 
SE DESEA U N A criada de mano que se-
pa cumplir con su o b l i g a r o n ; para corta 
fami l ia en San L á z a r o 117 5,414 8-11 
DOS PENINSULARES desean colocarse la 
una de manejadora y la o t ra dé criada da 
manos Saben cumplir con su ob l igac ión y 
tienen quien las garant ice; d a r á n razón Rei-
na 149. 5506 4-11 
. U N A B U E N A cocinera de color desea colo-
carse de cocinera en casa par t icu lar ó es-: 
tablecimiento. Sabe cumpl i r con su bbiig'a-
o ión y tiene quien l a garantice. In fo rn ian 
Bernaza esquina á Lampar i l l a , Ca rn ice r í a . 
550: 4-11 
SE SOLICITA una criada de mano pe 
salar do mediana edad. Lealtad 64 ali 
_5501 4-
T ENK DOJR i3E L l B l a ) S 
Se oírecc para toda clase de trabajos de 
tabilidad un tenedor de hbros con muchos 
üe práctica, se "oacc cargo do aónr hbros, 
tuar baances y todo género de fiqaidaCiones e»e 
llevarlos án \w<& Ccsocupadas por tnódic; 
ttibución. InfonnAn en Obispo 86, libren 
Kicoy y en la Zarzuela Aícdsnia, Neptuno v 
rique. G. 
P A R A C R I A D A d'e~mario "(Tmanéjador ofrece una joven peninsular que l leva años en la Habana d e s e m p e ñ a n d o di ocupasiones. Tiene las mejores referen 




Una buena criada blanca, calle C nüm. 8 
Vedado. 5500 3-11 
SE OFRECEN dos j ó v e n e s peninsulares 
r e c i é n llegadas para manejadoras ó criadas 
de manos. I n f o r m a r á n Oficias 27 en l a bodega 
5679 4-14 
SE NECUSITA u n joven de 10 á 12 a ñ o s 
para el cuidado de una oficina durante a lgu-
nas horas del d í a ; se le g r a t i f i c a r á con u.n 
c e n t ó n ail mes. Di r ig i r s e á J e s ú s Oliva en 
O'Rei l ly 32. 5693 4-14 
CRIADO DS MANO 
Se sol ici ta uno que sepa su obl igación y 
presente buenos informes. Vi r tudes nUm 15 
6625 4.13 
SE SOLICITA uto 
sepa su ob l igac ión 
Someruelos n ú m . 11, 
inora f o r m a l y que 
1 una cor ta f a m i l i a 
5604 4-13 
U R G E N T E Se necesita una criandera que 
desee i r á E s p a ñ a , para l levar el 30 dol pre-
sente A b r i l ,una n i ñ a de siete meses. Para 
m á s informes Calle 10 entre 21 y 23 Tran-
v ía de Universidad y Aduana. 5616 * 4-13 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es ca-
r iñosa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a n Carmen 42 Tiene quien 
la recomiende. 5535 4-12 
CUBA 140, altos se solicita un cocinero 
ó cocinera. E l cocinero tiene que ser a s i á t i -
co. 553 6 3-12 
DOS H E R M A N A S r e c i é n llegadas desean 
colí icarse, j un to ó separadamente la mayor 
sabe de costura y la menor de 14 años es 
carifioas para los n i ñ o s ; pretenden ocupación 
sin labores d o m é s t i c a s . Su pudre i n f o r m a r á 
en Corrales n ú m 4. á todas horas. 
5530 4-12 
Se desea saber, para asuntos 
la residencia de les s e ñ o r e s . Jo 
y/ Manuel M a r í a Domenech y 
la de sus hermanas títets. Gris 
Fel ic ia y Margar i t a . D i n g t r l 
ción po rcarreo á L. N . B. Cali:: 
rianao 104. 5 523 
U N JOVEX 
pero es forma 
da de ropa s: 
pueden tomar 
casa p a r t í c u l a 
793, Figense b 
17 a ñ o s de 
rse en una 
Si U J-' C 
u cqit-S'ucta 
rn ' a r 
S ESOLICITAN dos buenas criadas de ma-
on que sean p r á c t i c a s en el servicio y sepan 
coser. Sueldo 3 centones y ropa l impia . Bov-
naza 32 altos. 5529 ' 4.12 
SE SOLICITA una criada ex t rangera pa.ra 
cuidar dos n i ñ o s de nueve y once años . Zaklo 
Hote l Louvre. 5531 4-12 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora. In forma-
r á n Santa Clara núrn. 3 Fonda. 5544 
L I N O T V P I S T A : operario que os tó bien 
prác t ico , se necesita, de lo contrar io qne no 
se presente. Co locac ión fija y buen ¿neldo 
Salud n ú m . 2 55G2 i - i ' i 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
la r de mediana edad do criada de mano en 
una casa de moralidad. Informan Bara t i l lo 
'J altos. 5blo 413 
111 Y 
Una sonora j ov tn , catalana, que posee el 
f r a n c é s , desea encontrar una colocación en 
una buena casa, sabe bien su obl igación v 
tiene muy buenas reforencla.3. Sueldo de 20 
á ^ pesos oro; c o c i n a r á l a francesa y á la 
espanta , l u i o r m a r á n en el colegio M a r í a 
Luisa Dolz,.Prado n ú m . 64. No t loné inconve-
meuiy en salir con l a fami l i a a l extranjero, 
• ob3'J 4-13 
SE DESEA colocar un Joven peninsular 
para criado de mano 6 camarero y VG-M 
referencias do la casa quo ha aorvido y 
no tiene n i n g ú n inconveniente en salir de 
la p o b l a c i ó n i n f o r m a r á n . oCnsulado IOS bo-
dega. 5573 4.12 
SE SOLICITA una criada de manes roniu-
suuu- para servir á dos s e ñ o r a s y una chi-
qu i t a de 12 á 14 a ñ o s para ayudar á los 
quehaceres de unas habitaciones San N i -
c o l á s n ú m . 20 entrada por Lagunas, altos de 
m bocega. 5472 4-12' 
SE SOLICITA una persona Imnrada de 
gran act ividad y hítenos conocimientos en 
asuntos de comercio, {AfA d e s e m p e ñ a r una 
plaza bien re t r ibuida . Si no tiene referencias 
y apt i tudes .que no so presente. Dir igirse 
por correo da-ndo referenolos y lugares en 
que haya estado colocarlo á "S" Redacc ión 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
-^5-? , 4 -12_ 
U N PROFESOR exclusivamente para 
a;sA A1'*.?6 ser de edad y a l t e r o . Reina 111 de 10 á 11 a. m , 6563 i - i a 
DESEA COLOCARSE do portero ó criado 
de mano un pchinauiar Jor mediana edad.' 
Tiene quien la rci.-oinien'.ls. lu fomies y avi-
so en AmarK - ' ra 72 altos de X á 11 y d» 
1 á 5. 5527 4:11 
DESEA COLOCAK3E una joven de color' 
de meuiona edad para, lanpieza de habita-
os on os y coser o pa r t í . a c o m p a ñ a r á una se-
I Se solici ta una que entienda algo, de co-
! c iña y tenga quien l a recomiende. Se paga 
buen sueldo. I n f o n u r á n Obispo 40 C a m i s e r í a 
5475 4 . H 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ees de parida, sin niño y con buena v abun-
dante leche, desea colocarse á lecho ente-
ra. Tamblfíii se coloca una criada de mano'-
Tienen quion las grantice Informan Apodaca 
17 altos n ü m . 22. 5512 4 - n 
SE S O L I C I T A una s e ñ o r a de mediana edad 
para sonora de c o m p a ñ í a que vis ta bien 
y tenga m u y buenos antecedentes. Kan Láza-
ro nü. 78 entrada por Genios, entresuelos.^ 
Palmis ta francesa 5511 " 4-1.1 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarSa 
00 criada de manos :sabe coser y sabe cum-
p l i r con su obl igación. Teñe quien la garan-
tice. I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a 15. l io ioga 
5498 -
L l .ASE ESTO; un Joven pennsulr que tiene 
algunas horas desocupadas por l a : • 
desea emplearlas on Oficina ó casa ¡ .ani-
cular por módico sueldo: tiene buena letra 
y o r t o g r a f í a y escribe en m á q u i n a . Infor -
man en M u r a l l a 24 altos 5493 4-11 
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Heredero, que va á ser 
de un título de Castilla, 
meses antes de naeer, 
se ocupa entero un taller 
bordando su canastilla. 
Enlazadas iniciales 
bajo coronas ducales 
en batista hacen bordar, 
porque no puedan dudar 
que nace en buenos pañales. 
De Santander se reclama 
la nodriza de más fama. 
¡Pobre madre la que espera 
que dé más calor un ama 
que la madre verdadera! 
El contrato un hecho es, 
y el ama, con interés 
disfrazado de cariño 
¡le dará su sangre al niño 
por doce duros al mes! 
Reúnense los parientes: 
llega el instante oportuno: 
sonríen los impacientes 
y hay tres médicos presentes, 
cuando sobraba con uno. 
Nada la ciencia ha obtenido 
Nació, llegada su hora, 
de su nobleza investido, 
pero "noble" y "todo", llora 
el Duque recién nacido. 
Con solicitud ñngida, 
el pecho, que es su tesoro, 
le da la madre vendida... 
¡ Hasta el néctar de la vida 
lo paga á peso de rro! 
Para su bautismo ufano 
llena el templo la grandeza, 
y temiendo el frío insano 
"apenas" le hacen cristiano 
por no mojar su cabeza. 
Su suerte, sin duda alguna, 
no tiene en el mundo igual. 
¡Timbres, blasones, fortuna, 
y sobre dorada cuna 
rica corona ducal! 
I I 
Hijo de un pobre va á ser 
y no hay mal que no le cuadre. 
¡ Meses antes de nacer 
sintió el hambre, sin querer, 
porque no comió su madre! 
Gana su padre un jornal 
en los campos de Castilla, 
y cerca el plazo fatal, 
no hay hecha ni una mantilla 
ni un miserable pañal. 
Algo la madre encontró 
revuelta la casa toda, 
y por vestirle rompió 
las sábanas que estrenó 
en el día de su boda. 
Llega la hora peregrina, 
y en vez de un doctor que cobre, 
entra... " la tía Paulina... 
¡ Para recibir á un pobre 
nunca falta una vecina! 
De la caridad en pos, 
asistióla con cariño: 
¡ Solas estaban las dos. 
y entre la vecina y Dios 
le dieron la vida al niño! 
Lejos el padre se hallaba 
aunque era amante y leal, 
pero la tierra cavaba 
porque si no trabajaba 
no le daban el jornal. 
El bautizo del chiquillo 
de miseria fué "un derroche": 
¡un cura y un monaguillo 
lo bautizaron de noche 
y casi "de tapadillo!" 
Nacido en hora importuna, 
el trabajo es la fortuna 
que hereda como blasón: 
¡ Por eso, al pié de al cuna, 
puso el padre el azadón! 
José Jackson Veyán. 
u 
Curarlas no significa en este caso detener, 
fes temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda, la vid% al estudio de la 
Epilepsia, Confclsisnes é 
8o!i Gara!. 
Qarsn íh s» que tm ¡Rcsed ic c u r a r á los 
casos mÁs severos. 
El que ofcrcs hayan fracasado no es razán para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS & quien l» 
F;da UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimieptos 
aciviosos. Nada cuesifa probar, y Ja curación es seguí*. 
DR. MA.NUEL- JOKNSON* 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es Tai tínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
g;atis, Tratado y irascos grandes. 
D r . H . G . ROOT, 
Lahoraiorios: 0 Fine StrJef, - - Nueva Vari, 
Cualquier lector ds este periódico que envíe su nonV 
l-re completo y dirección correctameate dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
"> Obispo M y 55. s j . -
A p a r t a d o 7SO, - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Attaues, y ua frasco do proa»' 
Na GRATIS. " 
TXNA JOVHN peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Satoe cumpl i r con su obli-
R'ación y tiene quien l a recomiende. In fo r -
man Agui la 116 A cuarto n i lm. 137. 
ñ48S 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de dependiente 6 portero. Sabe cumpl i r con 
su obligü/ción y tiene quen lo recomiende. 
I n f o r m a n Indus t r i a 112. 5487 4-11 
SE SOLICITA una buena criada de mano 
y una manejadora que no pase de 15 a ñ o s 
Ambas con referencias Inquisidor 17 altos. 
5414 8-10 
VEDADO en la calle Qii inta n ú m e r o 32 
esquina á F se solicta una muchachita pe-
ninsular de trece á dieciseis a ñ o s para ayuda 
é. los quehaceres de una cor ta fami l i a del 
(sueldo y d e m á s condiciones en l a misma in -
f o r m a r á n 5413 8-10 
E N E L COLEGIO Hispano Franco A m e r i -
cano .Cerro 478 se necesita un v ig i l an te pa-
r alos pensionistas; t e n d r á casa, mesa y ro-
pa limxiia; debe tener c a r á c t e r afable y bue-
nos modales. Sueldo s e g ú n su ac t iv idad . E l 
Dr . F . G. de Silv-a. 5437 8-10 
SE SOLICITA una criada de mediana edad, 
que sepa su ob l igac ión ; y un muchacho de 
14 A 15 a ñ o s .para hacer mandados y ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Lampar i l l a 
S3 altos. 53o 1 6-10 
AEociacióii !,El CentroJ él Traiajo 
To:los los patronos h a l l a r á n en este Centro 
los trabajadores, dependientes y sirvientes 
que soliciten por una m í n i m a cuota anual. 
A su vez, los trabajadores, dependientes y 
sirvientes de todas las clases sociales, hal la-
r á n trabajo ó colocación sin l imi t ac ión de ve-
ces por Ja misma cuota m í n i m a A m a r g u r a 
81,— El Gerente 
__52S3 13-9A_ 
E N A M A R G U R A 81 se solicitan agentes 
activos con buena comis ión :1o mismo seño-
ras que Uomres. De 8 á 11 y de 1 á 5. 
5324 8-9 
SE SOLICITA una cr iada de mediana edad 
peninsular para un mat r imonio con una n i -
ña . Vi l legas 51. 5275 8-9 
F a r m a c é u t i c o 
• Se so l ic i ta uno para regentear en una po-
blción del in te r io r I n f o r m a j á n . D r o g u e r í a 
de S a r r á 5216 8-7 
SE iSOLZCITA una plaza para un joven 
que aaibe t e n e d u r í a de l ibros y en general 
comercio é ing lés . Tiene referencias D i r i -
girse por escrito Campo Santo n ú m . 65 
Guanabacoa. 5135 S-6 
SE S O L I C I T A una manejadora peninsular 
que sea c a r i ñ o s a con los n iños y que quiera 
»r á los Estados Unidos. I n f o r m a n Vedado 
calle Quin ta asquina á G. n ú m . 23 
5133 12-5 
Pera a s i l o s í e f a i i a 
Se desea saber el paradero de J o s é G a r c í a 
Díaz , na tu ra l de Aroves, I^as Arr iendas, As-
turias, e l cual estuvo colocado en Consola-
ción del Sur el a ñ o 1899; y en la Habana 
en la s o m b r e r e r í a O'Reilly 88. Se suplica la 
r e p r o d u c c i ó n y los informes pueden dirigirse 
á Faust ino G a r c í a en C o n s o l a c i ó n del Sur. 
4955 15-31 Mz 
A G E N C I A de criados cocineros, dependien 
tes y trabajadores para la isla de Cuba y 
el Ex t ran je ro . Faci l i to pasaje para todos 
los p a í s e s L a Vizca ína do A. Giménez Calle 
San Pedro n ú m , 32 Kiosco, f rente á los 
muelles de Herrera . Te léfono núm. 3224 
4513 26-26MZ 
¡ c i n t a s 
U N P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende por tener que embarcar su due-
ño para E s p a ñ a . E s t á situado en Egido núme-
ro 69 casi esquina á Merced, en e l mismo 
t r a t a r á n de su pirecio. 5681 4-14 
SE V E N D E un solar de esquina que da 
á dos calles en l a calzada de Concha mide 
2139 varas; otro en l a Calzada de J e s ú s del 
Monte, entre Fel i ic ia y Mangos, acera brisa 
12 varas frente, 40 fondo; o t ro en el Veda-
do en L a Loma 13:66 por 50 en ?3200. Ra-
z á n Monte 64, Menéndez . 5651 5-13 
SE V E N D E un establo con 18 coches ca-
si tedos ison duquesas en su m a y o r í a nuevas 
advir t iendo que deja 500 posos de ganancia 
mensuailes; todo e s t á completo, de caballos 
y l imoneras; t ambién se ent ra en condiciones 
I n f o r m a r á n Dragones n ú m . 3 á todas horas 
56.89 8-14 
SE VENDE L l CAS. 
De al to y bajo, Gloria 151 a c á riada de fa-
br icar con 5 cuartos, sala, ooimedor, cocina 
y todo e l d e m á s servicio lo mismo arr iba 
que abajo, con escaliera de m a r m o l ; gana 
19 -,centenes 10 a r r iba y 9 abajo, puede ganar 
25 por lo que e s t á ganando me la quedo en 
alqui ler por contrato por 2 añois. Para t r a t a r 
su d u e ñ o Vi r tudes 93. 5632 13-14A 
SE SOLICITA una cocinera en Crespo 43 A 
Tiene que poner y qu i t a r l a mesa. Saber 
cocinar bien, sino que no se presente, es 
t ina cocina c ó m o d a y para dos personas, no 
ee da plaza. Sueldo 12.72 oro . 5311 S-9 
C R I A D A D E M A N O 
de mediana edad, blanca, se solicita una que 
sepa cumplr con su obl igación en San M e ó l a s 
76, altos. 
C 782 " 7 A . 
SE S O L I C I T A N clases de idiomas 6 ins-
t ruco ión en colegio ó cajsa part icular . Tam-
bién se hacen trabajos de m e c a n o g r a f í a y 
traducciones dol ing lés , f r ancés é i taliano 
ni español y de éste á l o s dos primeros. C. J . 
Oliva, San Rafael 152 ^J. 5229 8-7 
TENEDOR de libros Joven'peninsular (27) 
formal trabajador, que sabe i * ^ i ¿ s ; in te l i -
gente en la Par t ida doble, desea casa seria 
„?„ cHalqui,J1' '¿'•v'', a l P01" niayor San Migue l 
Í.62, d u e ñ o s del sola.r. 5221 15-7 
m a m e r i c a n o 
<ie sueldo, viaj»v3 de retorno pagado, 
se colicita una criandera. Ha de ha-
blar inglés, no tener de momento ni 
marido ni primo. 
Ha de tomar todos los dias cuatro 
cucharadas de Biógeno y darse una 
ducha allvrna. Avenida 
número 142, 
SE V E N D E N dos casitas c o m p á e t a m e n t e 
nuevas de $3.180 y $3.500 ú l t i m o precio, de 
azotea y pisos de mosaicos, servicio sanita-
rio, directamenae con su dueño Galliano 128, 
L a Rosita. 5683 4-14 
SE V E N D E un café por no pódenlo aten-
der su d u e ñ o , en esquina y bien situado 
•su alquiler .reducido y con cont ra to por tres 
años In fo rman en Glor ia 101, de 6 4 9 A. M. 
5664 10-14 
VENDO una ca/sa en l a caille Gloria, l ib re 
de g r a v á m e n e s y con I n s t a l a c i ó n san i ta r ia 
moderna en $2.600. Tra to con el d u e ñ o Some-
rutilos 44 de 12 á 2 P. M . 5'656 4-14 
¡ ¡ O J O ! ! —Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñoil una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios l ibres de gastos. I n f o r -
m a r á n en la Agencia L a Vizcaina San Pedro 
32 Kiosco, Frente á los muelles de Her re ra 
Teléfono 3224 5594 26-13A 
T R A T O D I R E C T O 
Se venden dos casas muy bien situadas 
en $37.000 cada una, E l dueño Carlos I I I 
n ú m . 209 altos . 5628 4-13 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores. Se 
vende una casa á tres cuadras del t r a n v í a 
y una de los baños. E l Progreso, In forman 
Qu in ta n ú m . 30. 5646 4-13 
R I N C O N D E M E L O N E S " 
Terrenos en el l i t o r a l de la b a h í a y de-
t r á s de los almacenes de Hacendados, se 
venden. I n f o r m a r á n de 1 á 3 en San Igna -
cio 53, Se ruega la devoluc ión del plano á 
la persona que lo l levó para ver estos te-
rrenos. 5608 4-13 
l e í G o l f o 
8-7 
Á L O S D U L C E R O S Í B A E B E K O S 
iGRAN KEGOCiO! 
V I & r N O C M A P R U S B B A 
Una acreditada d u l c e r í a y una no menos 
acredi'tada b a r b e r í a , de mucha marchante-
r í a en ambas, en el próstpero pueblo de Jo-
vellanos hac iéndose un magníf ico diario, mo-
t ivando dichas ventas l a salud de ambos 
dueños . Calle Mar t í , antes Real n ú m . 100 
B a r b e r í a L a Favo r i t a y l a Catalana, Dulce-
ría . 
C. 806 10-13 
" " T E " V E N D E 
Como buen negocio „por tener que pasar 
su dueño á l a p e n í n s u l a , la S e d e r í a situada 
en la calle Y esquina á 9 al lado de la 
Farmacia La Sucursal, Ved ajilo, haciendo 
presente que los armatostes son hechos re-
cientemente. De los d e m á s pormenores in-
f o r m a r á n en l a S a s t r e r í a El Yuraur í , Egido 2 
5597 | S-13 
LOMA D E L V E D A D O y jun to á la l í nea 
de 17 se venden dos solares. L a cuadra e s t á 
toda ífi/bricada y e s t á n muy p r ó x i m o s á la 
Habana, valen $12,000 ú l t i m o precio y no 
hay que pa^ar corretaje Su d u e ñ o Amar-
gura 48. 5567 4-12 
| j casamiento le<?al puede hacerse escri-
biendo muy formalmente al S e ñ o r RO-
BLES, Ap&r t . de Correos de la Habana, 
N1; 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha mora l idad y re-
serva impenetrable—Hay proporc ones 
magn í f i ca s para verificar positivo ma-
t r imon io . 5494 ¿ . i i 
H E N R Y C L A Y en su frente e s t á el Repar-
to Ojeda Los terrenos m á s cerca de la po-
b lac ión cerca de las calzadas de e s ú s del 
Monte y Concha Pronto empezamos á hacer 
calles y aceras y poner agua y cloacas. 
Las nuevas l í n e a s cruzan por este Reparto 
Solares desde $2 á $4 metro E l a ñ o entran-
te v a l d r á n un 50 por 100 m á s . Aprovechen 
Planos é informes A m a r g u r a 48 administra-
ción. 555o 4-12 
B U E N NEGOCIO se venden tres lotes de 
terreno juntos ó separados compuestos de 
siete mi l metros poco m á s 6 menos, con 
frentes á la c o n t i n u a c i ó n de las calles A 
y B dol Vedado y lindando con la Zanja Real 
Informes Zanja 110 Le t ra E. 5566 4-12 
FINCAS CHICAS muy cerca de carretera 
vendo 2; una de 2 c a b a l l e r í a s y media á 3 y 
media leguas de la ciudad con 2000 oalmas 
buena vivienda p r inc ipa l y de par t idar io gua 
ya bal aguadas, frutales, cercada; o t ra muy 
pa,recida á esta, con vivienda, etc. J o s é Fisra-
rola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 5549 ±.12 
P R O V I N C I A de la Habana vendo un gran 
potrero de 38 c a l i l l e r í a s , aguada, r ío y pozos 
cercado, tiene monte, buen palmar- casa de 
vivienda á menos do una legua del ferroca-
r r i l . J o s é Figarola, San Ignacio 24 de ^ á 5 
5548 4-12 ' 
V E N I X ) una casa en Acosta en $12 000 
o t ra de esquina en San Rafael en $10000• 
o t ra en Es t re l la , grande, en $8,500; dos eñ 
! i ' i 1 1 ? ^ ^ 0 ^ ?9-500 caxia una; dos «" Misión i - i d 0 0 0 . ca'da una; o t ra en Cienf-uegos en i +-,^00; otra en Bayona en $4.600- o t ra en 
i i;rji?onoo?Va0c0¿noradeeni2sr3 ' t ' V ^ 
SORPRENDENTE U P D í C í S l 
DE TERRENOS. 
G R A N O P O R T U N I D A D Q U E 
* D E B E A P R O V E C H A R S E 
Se venden lotes de terreno de la es-
tancia San Nicolás, situada en la falda 
del Castillo del Príncipe, á precios es-
candalosos y nunca vistos de 50 cts., 
80 cts., $1 y $1.25 el metro, otorgán-
dose las escrituras en el acto. Esta 
venta es solamente por 30 días. 
Unico y exclusivo agente. ( 
OSCAR D I A Z , de 12 á 2 P. M . 
H a b a n a n . 7 8 
TELEFONO 632. 
5593 6-12 
B U E N NEGOCIO.— Se vende una v id r i e r a 
de tabaco y cigarros porque su dueño se 
ha l la enfermo y no puede atenderla. Calza-
da de Ga l í ano núm. 62 (casi esquina á Nep-
t u n o ) . oolO 13-11A 
$21.000 SE V E N D E una casa bien situa-
da en l a calle CUBA I n f o r m a r á n F r a n k K . 
Harney, Prado 99. 5483 6-11 
Se venden dos solares en la L í n e a de 17, 
uno de esquina y el o t ro de centro á $4.00 Cy 
el metro, l ibre de g r avamen . A . C. A p a r t a -
do 862 Habana. 5457 4..H 
CARDENAS en $5000; S u á r e z en $5000; 
Gervasio pegado á Neptuno en $5,000; Cristo 
en $5,000; Aguá la , nueva y barata en $8500 
Mercedes en $4.000 S a l ó n H café. Manzana 
Gómez, d e l 0 á l 2 y d e 5 á 7 Teléfono 8 50. 
Sup iañez R. 5476 8-11 
V E D A D O L í n e a 23 dos solares á 5 pesos 
metro, sin gravamen hacen esquina; inmejo-
rable s i t uac ión . Estancia El Ret i ro entre I n -
fanta y Be l a scoa ín , tres lotes de 1800 varas 
á $2.50 vara. S u p i a ñ e z M Sa lón H , Café de 
1 0 á l 2 y d e 5 á 7 . Te l é fono 850. 
5477 8-11 
P E G A D A A LOS M U E L E - S de Paula, pa-
r a el comercio 1120 metros fabricado á todo 
lujo en $50,000; An imas para v i v i r l a en 
$14.000 nueva y para fabricar en $8.500 Sa 
lón H café de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléfono 
350 Supiañ tz . 5478 S-ll 
B A R B E R I A la acreditada b a r b e r í a que es-
t á en la calle de Sn N i c o l á s n ú m . 60 se 
vende en poco precio. I n f o r m a r á n en l a 
misma 5497 4 - i l 
U N A SORPRESA á mis amigos y á Cuba 
querida con 25 años de c a r i ñ o ; por tener 
que ausentarme á la p e n í n s u l a sobre asuntos 
de fami l i a vendo ó arr iendo una t a b a q u e r í a 
y v id r i e r a Calle la mejor y m á s t rans i tada 
de la ciudad. Para informes Inqusidor n ú -
mero 6. Depós i to de Hie lo 5514 4-11 
F O N D A — Se vende una de poco capi ta l 
a lqu i le r reducido, buena marohanter la y 
contrato por cuatro a ñ o s Informes Angeles 
n ú m . 29. 5499 4-11 
SE VENDE 
Una casa nueva de dos pisos en la calle 
de Compostela entre M u r a l l a y Sol; tiene 
13 habitaciones dos salas, dos saletas, dos 
salones de comer, 4 inodoros y dos baños , p i -
ss linos y escalera de marmol . En 30 m i l 
pesos oro e s p a ñ o l ; sin g r a v á m e n e s ; T ra to 
con sU d u e ñ o en Cuba 65. entre M u r a l l a y 
Teniente Rey. Se puede ver á todas horas 
4-11 5489 
SE V E N D E una l e c h e r í a en buen bar r io 
con mucha m a r c h a n t e r í a por tenerse que 
ausentar su dueño , - - a r á n r a z ó n en Sol 8 
(fonda). 5490 _ 4-11 
SE VENDE 
L a casa L í n e a núm. 51 Vedado, Informa-
r á n Cuba núm. 71. 
5438 ' 8-10 
Amargura , renta 26 centenes. Precio: ?]7.000 
A m a r g u r a , renta 24 centenes. I d . $15.500. 
Escobar, renta 20 centenes. I I . 812.000. 
Lagunas, renta 26 centenes. I d . $18.000. 
San Ignacio, 13 p'or 45 met ros . Id, $49iúU0 Cv 
Estrella, renta 159 pesos. I d . $18.500. 
San M i g u e l 9 por 33 metros. Id . $12.000. 
San Miguel , gran renta. I d . $18.000. 
San Miguel , renta 14 centeens. I d . $10.000. 
Tenerife, renta 24 centenes. I d . $12.000. 
Gervasio, renta 12 centenes. I d . $10.000. 
CARRíEO & VíUOLD 'S. 
R e a l Es t a t e B u r e a n 
C U B A N . 3 1 , * A L T O S 
A R T E L 
CONSTRUCTOR de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A . 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t i m o modf lo de P a r í s . ^ ^ ^ ^ 
V E N T A de casas en San L á z a r o , San Ra-
fiael ViüHegas, Bernaza, EstreWa, Maloja 
ÍAIZ-' Alambique; Glor ia : F lo r ida ; Cristo; 
Indus t r ia ; Habana; Corrales y de 2; 3; 4; 
5- 6- 7- 8 m i l pesos, una par t ida de ellas 
qus dan muy buena renta Tra to directo Juan 
Pé rez , A g u i a r 75, R e l o j e r í a de 2 á 5 
5421 8-10 
U N A O A N G A 
Se vende una bodega montada á l a moder-
na que hace un diario de cuarenta pesos pa-
ra a r r i ba y se garant iza de diez á doce pe-
sos de cantina. R a z ó n Oficios 46 con f i t e r í a . 
6390 4-10 _ 
SE V E N D E N dos solares de 27 varas por 
40 cada uno en Nuestra S e ñ o r a de los Re-
medios esquina á San José p r ó x i m o s á fa-
bricas de tabacos ;precio un peso 50 centa-
vos la vara Aguiar 36 i n f o r m a r á n . 
5392 4-10 
EN JESUS del Monte se venden dos sola-
res, uno de 1080 varas esquina en la calle 
de Vi l lanueva p r ó x i m o á Concha; Otro en 
la calle de San Indalecio, 1020 metros, cer-
ca del parque Santos S u á r e z . Sin corredo-
res. In forman A g u i l a 79. 5416 8-10 
Se vende la casa calle de Corra l Fal^o 53 
esquina á San Antonio cerca del F e r r o c a r r i l 
y de los Escolapios. Es .de m a n i p o s t e r í a , t a -
bla y teja con sala, saleta, siete cuartos es-
paciosos, s a l ó n al londo, pozo inagotable, 
j a r d í n , t raspatio; cocina y d e m á s servicios 
Tiene 15 varas de frente T)or 42 de fondo, 
y a d e m á s un solar anexo de 23 varas de 
frente por 40 de fondo qercado y con f r u t a -
les. I n f o r m a r á n en l a misma. 
5189 al t . 8-9 
C A R N I C E R I A — Por tener que marchar 
su d u e ñ o para la p e n í n s u l a , se vende una 
c a r n i c e r í a bien acreditada y en buen punto. 
Se da barata. I n f o r m a r á n en Zanja 41, es-
quina Campanario. 5315 8-9 
SE V E N D E la manzana compuesta de doce 
solares, situada en el Vedado, entre las ca-
lles K , L , 9, 11 y Calzada Trato directo. 
Su dueño San Ignacio 14 de 12 á 3. 
5313 8-9 
Se V E N D E N solares de terreno de la Quin-
ta L a Fernandina, Cerro 440; punto el. m á s 
al to y fresco de la ciudad. Para t r a t a r Nota-
r í a de Tomé , Amistad 142 4921 15-6 
TENGO U N SOLAR de esquina Josefina y 
Pr imera del Reparto Rivero, V í v o r a 12 y 
medio por 40 metros. In fo rman Vir tudes 51 
bajos, t ra tos con persona autorizada 
5187 8-6 
m u m DEL RIO 
Vende un solar en l a calle 9 esquina á l a 
brisa cerca del paradeiro propio para una 
industr ia ; muy barato. O 'Rei l ly 30 y San M i -
guel 98. 4752 15-31MZ 
500,000 LOSAS DE AZOTEA 
Se venden á precios reducidos en Infanta 
55 Mater iales de c o n s t r u c c i ó n de Antonio 
Chicoy 4371 26-22 Mz 
E N BOLONDRON se vende un solar s i tua-
do en el mejor punto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo edificio fué quemado en la gue-
rra de Independencia. I n f o r m a . r á n Sol 95 H a -
bana. 4294 26.-21MZ 
S E O A E N ' 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa qu in ta (un Palacio) cos tó 100 
mi l pesos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
F igu ras . M á x i m o Gómez 62, Guanabacoa 
T a m b i é n se a lqui la . 4231 78-I9MZ 
é H i p o t e c a s . 
$ 1 , 5 0 0 d e l 7 a l 8 p o r 1 0 0 
Se dan sobre una casa en hipoteca. Infor -
m a r á n Sol 89 5648 4-13 
7,000 PESOS AL 7 POR 100 
Se desean colocar en hipoteca sobre casa 
en la Habana y en buen punto Tra to direc-
to. S.r. More l l , de 8 á 12 (Monte 280) 
5644 8-15 
r o v e c 
POR ©OI>0 B ® T B M E S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s | 
c 2 4 2 2 1 D . S a n K a f a e l 3 2 . O t e r o P e s O . 
' C o l o í « ^ a S v r , 
D E S I R E D E S S A l b S O I S 
C A L Z A D A 8 7 
Vedado. — Agente para Cuba de los auto-
m ó v ü a s CLEMENT. B A Y A R D y DARRACQ. 
Desde el a ñ o de 1904 las m á q u i n a s Dar racq 
tienen todos los records de velocidad del 
mundo, desde 1 k i l ó m e t r o a l de 500. Dar racq 
de 20 H . P. 200 k i l ó m e t r o s por hora 
5540 8-12 
SE V E N D E u nelegante f a e t ó n nuevo de 
seis asientos gomas de pr imera. Zanja 68. 
5351 S-9 
pareja de brazo de cinco a ñ o s , dorados 
mansos. I n f o r m a r á n Concordia n ú m . 182 
5374 8-10 
SE V E N D E un caballo de 6 cuartas y me-
dia, cr iol lo, buen caminador. L n f o r m a r á n 
Monte 234_de_9_á 4. 5342 8-9_ 
. SE V E N D E un hermoso mi lo r muy cómo-
do y m u y ligero con esmeradas conclusiones, 
t a m b i é n se vende un f a e t ó n modelo f r a n c é s , 
un carruaje de paseo y un c a b r i o l é con-fue-
lle , de dos ruedas y tMnb ién tengo carros 
comerciales del pa í s . Manr ique y F iguras 
C a r r u a j e r í a . 4992 15-3 
MENOS DEL COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesaiS, fla-
mantes, ú l t i m a novedad á plazos 6 contado. 
Teniente Rey 25. 4753 26-31MZ 
6. 8. 10, 12. 14. 16. 1§ v 20 centenes al 
contado ó a pasar un centén al mes. Se afinan 
trratis. Salas. San Rafael 14. 5669 8-14 
SE V E N D E un pianito nuiív mono de 5 
octavaa acabado de llegar de P a r í s , muy ba-
rato. Tino cuerdas cruzadas, Tenerife 5. 
5668 4-14 
P ñ O P I O para una persona de gusto se 
vende un piano de majagua el primero en la 
"Habana, Tejadi l lo ü^L 5"/O 4 J4 
Vende S A L A S pianos nuevos Alemanes, 
Franceses y americanos de cuerdas cruzadas 
ul t imóse modelos, siempre los afina gratis. 
S A L A S San Eafael 14. 
5630 8-13 
SE V E N D E un buen piano PleyeJ, Belas-
coaín 71 altos á todas horas. 5571 4-12 
B I L L A R moderno, de poco uso, se da en 
ganga, efectos completos, Teniente Rey 83. 
5579 4-12 
LA MARAVILLA DEL DIA 
L a es sin duda las hermosas vaquetas ó 
mascobias francesas para camas que vende 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey 25. 
5541 26-12A 
SE V E N D E N los muebles de una f a m i l i a 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, vaj i l le-
ro, nevera, mesa para comedor, todo de nogal 
In fo rman en Egido 8 altos. 5485 9-11 
I E I O N V M E " 
Se venden unos m a g n í f i c o s armatostes 
_ con v idr ie ra grande de calle propios para 
¡ cualquier g i ro . Se dan baratos. Informes 
' Monte y Castillo en l a Seder ía . 5466 4-11 
^ L l 1 ^ 3 0 2 ^ l O O 
S E D / L D I N E R O 
Para hipotecas pequeñais y en partidas 
grandes al 10. Esto es verdad. Informes 
A m a r g u r a 48. 5556 4-12 
SE COLOCAN $3000 en pr imera hipoteca 
en cantidades de 500 en la ciudad y barrioa 
Aoosta 18 de 8 á 10 y de 3 á 6, 
5101 15-5 
SE V E N D E — Ganga. U n caballo ameri-
cano color dorado, colín de 4 a ñ o s muy no-
ble y completamente sano. Sin igua l para 
f ami l i a ; maestro de t i ro . Precio: 60 cente-
nes. Calle Habana 160 A 5626 4-13 
SÉ N E C E S I T A un cabal l i to Shetland Po-
ney, D i r í j a n s e por escriao á T. M . L a Vega 
Mangu i to . o622 4-13 
PAJAROS se realizan todos; cria de cana-
rios, largos y muy finos hay belgas, escoceses 
gigantes, l o m b r í s y h o l a n d é s y criollos; 
hay con pichones y muchos e s t á n con huevos. 
Cardenalitos con pichones y con huevos y 
hay suelto y muchos canarios cantadores 
de d í a y noche. Un magní f ico sinsonte can-
tador de d ía y noche; hay criaderos nuevos 
y usados y j au l a y jaulones de poco uso. 
Se vende todo muy barato. Amis t ad 26 en-
tre Concordia y Vir tudes . 5496 4-11 
SE V E N D E una buena pareja de caballos 
y dos m á s que trabajan solos. T a m b é n un 
mi lo rd de medio uso y arreos. Teniente Rey 
n ú m . 71 . 6522 . 8-11 
'SE VENDE UNA MULA 
de cinco años y muy sana en 18 cente-
nes. Jala carretón. Santa Catalina 
13, Cerr-o, d e 7 á 10 . 
5526 8-11 
S E V K N D E Ñ 
C a b a l l o s 7 M u l o s 
G a r G e l n . 1 9 . 
3137 S 2- lMz 
544 2 
SE V E N D E una m u í a dt seis cuartas, sa-
na y maestra de t i r o . Vedado calle 13 n ú m e -
ro 5. 5178 8-6 
4-10 
GASAS Y SOLARES 
K A I?ANA 
Calle de San Miffuei , dos casas nuevas de 
c a n t e r í a , cada una §>7. <!00 oro e s p a ñ o l . 
San M i g u e l esq. á Marques Gonzá lez , ca-
sa moderna con b a l c ó n , preparada para 
ponerle altos, y dos accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques Gonzá lez cerca de Neptuno; 
preciosa casita moderna de dos pisos, es-
calera de marmol . ijSII.OÜÜ. 
Ciudadela acabada de construir , 10 cuar-
tos y dos accesoriau gana '_0 cenieues, pe-
sos 12,000. 
Concordia cerca de G a l í a n o , boni ta casa 
moderna, pisos de m a r m o l , cielo rasos de 
yeso, buenos baños , etc. $19,000. 
Cade ce Salud, cerca de Maur iquo con 
9C0 metros de terreno, buena para a lma-
cén de tabaco, $3'2.Oü0. 
V E í > A D O 
E n la. L í n e a , muy bien situada, una her-
mosa casa de bajos ce esquina en $22.000 
oro e s p a ñ o l . 
E n la calle 19, cerca de la calle 6, una 
moderna casa de bajos en $16,000 oro esp. 
E n la calle 13 uaa casa de esq. en m a g n í -
ficas condiciones. $.J.5jO Óy. 
Ea la 4 ea la Loma, dos casas juntas que 
ganan 15centenes, y con magnificas con-
dicionea saniianay. $ s,0C0. 
S o l a r e s e n e l V e d a d o 
11 esq. ft 12] á |5.00 Cy. metro , libres do 
17 esq. á 6 - gravamen. 
15 esq. á 4 J 
Dir igirse a . 
PABLO G. MENDOZA 
"Z™ 8-20 
Se vende uno de 30 'caballos. Lujoso y ele( 
gante. E x p l é n d í d a o p o r í u n í d a d para part icu-
lares 6 negocio en alqa.Í-ÍTV^. Se da en i-.t-tn-
ga. Su d u e ñ o Maloja 2 9, altos 6 por correo 
Apar tado 344 5373 4-14 
S10 V E N D E una m a g n í f i c a duquesa herraje 
f r a n c é s por l a mi tad de su valor , por ausen-
•<;• • •su d u e ñ o . lT-,o.r.man Neptuno 2 A Kar-
b e r í a . 5658 4-14 
E N A G U I L A 72 se vende un magní f i co mi -
lord con dos caballos preciosos. Se puede ver 
de 6 á 9 y de 2 á 4. 5551 4-12 
SE V E N D E un vis á vis en perfecto esta-
do 6 se cambia por un mi lord chico . Infor-
m a r á n Carlos I I I n ú m . 6. 5564 4-12 
SE "Vh-iSDE una. Duquesa caja redonda 
propia par ael campo con zunchos de goma 
nuevas, st da barata por tener o t ra su due-
ño y con caballos 6 sin ellos. Puedo verse 
de l á 3 de la tarde, en la calzada de Ayes-
t a r á n n ú m . 2 5295 8-9 
A M E R I C A N A U T O C o . 
G A L I A N O 38. 
El mejor a u t o m ó v i l de a lqui le r de la Haba-
na.—Precios razonables. 
Chaffeur J o s é Guardiola.—A todas horas, 
55S3 a l t 12-12 A b 
SE V E N D E una m á q u i n a de coser sistema 
HOUSCHOLD, en buen estado, puede verse 
en Odoria n ú m . 144 A 5470 8-11 
ACABO DE RECIBIR GASOLINA 
americana expresamente para automó-
viles con la verdadera graduación, 
desde cuatro pesoí: en adelante. Sâ  
1-3, San Eafael número 14. 
5395 8-10 
POR $10-60 ORO " 
al mes puede ú&jed hacerse de todos 
los muebles nut/vos que usted necesi-
te. Salas, San Rafael 14. 
_ 5394 8-10 _ 
S E V K N D E una m á q u i n a de escribir Re-
mington; un escritorio Burean con su si l lón 
y 4 armar ios grandes de cedro a p r o p ó s í t o pa-
ra archivo ó para armatostes de estableci-
miento. Todo ello de poco uso y en m u y 
buen estado. A g u i a r 126 5361 8-10 
A tres pe-sos plata, afinaciones gratis. Sa-
las, San Kafael 14. 5306 8-9 
V I O L I N B S , g ran surtido tenemos un cuar-
to, medios violines, t r t s cuartos y viollnes 
corrientes á precios horrorosos, b a r a t í s m o s , 
¿ALAS, San Kafae l 14. 5307 8-9 
GANGA — Se vende un fogón f r a n c é s y 
una Prusiana muy baratos. Morro 52 
52S9 8-9 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas m á s baratas que nadie, especialidad 
en muebles á gusto del comprador. Lea l tad 
103 entre San Miguel y Neptuno. 
„ S 0 ? 2 • 22-5A__ 
SE V E N D E un Piano de media cola, una 
sombrerera estilo Ruso, una cama, cuadros 
al óleo y objetas de arte, i n f o r m a r á n en l a 
calle de Inuasar ia 34. 5029 15-4 
KO HAY MAS DIOS QUE BIOS 
N I M A S CASA QÜJK 
L A C A S A P I A 
Príncipe Alfonso 445 
Vender escaparates sin lunas á 12 15 y 
20 peso.s y con ellas á 40, 4 6 y 60 lo hace 
cualquier menor marcachifle de plazuela; 
realizar las modestas camas á 6 7 y 8 
pesos, y las lujosas 6 imperiales, á 30 35 
y 40 lo verifica en touus partes un ma l 
aprendiz de traficante de fer ia ; dar peinaUo-
res y vestidores á 25, 3ü y 35 pesos y juegos 
de saia á igual n ú m e r o de pesos y cente-
nes, lo e f e c t ú a el m á s inepto aspirante á de-
pediente de ras t ro ó de casa ue e m p e ñ o s ; 
ceder, en fin, sillas á un peso, columpios 
& ÜOS; aparadores á diez y lavabos de depó-
sito á veinte lo pract ica á diario el m á s i g -
norante mercader de cuch i t r i l . 
Eso, todo eso, y mucho m á s , que se ve sin 
solución de cont inuidad en las m ú l t i p l e s i n -
sanas barracas consenticias por la excesiva 
tolerancia en que vivimos y morimos, inte-
resa much á quienes precisan comprar a l -
g ú n mueble ó algunos muebles; pero le i n -
teresa m u c h í s i m o m á s atender los consejos 
de su conveniente e c o n o m í a , la cual le av i -
sa que gangas mayores, mucho mayores, 
que las indicadas, ún ica y exclusivamente 
se encuentran en nuestro a l m a c é n de mue-
ble r ía , per delante del cual pasan los e l éc -
tricos del Cerro; pues as í como, en el cielo 
no hay m á s Dios que Dios, tampoco, en la 
Habana, hay mas casa que L A CASA P I A 
Calzada del Monte ó P r í n c i p e Alfonso 445 
Ent re Casti l lo y Fernandina. 
476S , 2C-28Mz. 
1 Ü M E S ~ 
e n g e n e r a l . 
'Hay onién pneía mú 
.Novios, novias, f a m i -
hae. particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni moior 
construido-i uae los qae 
se hacen en los talleres de 
Monte 40 esq. t i Angelen, Telé/\ 6332 
y A n t ó n Hecio, 24. 
La? maderas que emolea son las mejoras y 
m á s i i m p í a s . 
Juegos de cuarto, de comedor y sala i. pre-
cios baratÍRirhos y esmernda c o n s t r u c c i ó n . 
Conviene á los compradoras v i s i t i - e s o i f i -
brica antes de comprar en otraoaro J • 
5691 M i 
• i H l i í i 
Vendo una magnífica TT , 8 
tamente nueva; últ imo ^ ^ ^ o o d ^ , 
ton n ú m . 7 ^ » ^ 
T a m b i é n vendo un- ^ ^ dos ^ 
$ ^ P 1 a t a L e n _ H a b ^ ST1̂ 01 ^ l 0 0 1 ! 
• - 11= — " " 2 « 
calle ae m m 45. e f e tai. 
PROXIMO A L C I M V O ^ , 13 5 
^ PUESTO A LA mn^ 
u n i r á n surtido t ;e flam- ^ 
d e Smoking frac T ' f t r ^ -
M á q u i n a s d e c o s e r P i 
l a b r i e a u t e s , d e l a s m á í ^ l l a ^ o t J 
l í > á 2 5 p e s o s . L a ¿ S , ' " l o a ^ C S 
m venta un a i - ^ , 
en alhajas objetos de art ' , ^ o p é d w 
n a y ropas de todas v p ¿ f^1**, r e £ 
- l e s , a precios s i n ^ ^ ^ 
M ú s i c a p a r a 
y d e m á s instrumentos. á precÍ03 
que Bmguna otra ca^a en la H a b í 
t á l o V o r e Q P e d Í d O S p o r «orreo.!^ 
L ó p e z Nussa. O ' i t e i l l y H 
CJ67 •EUtre ^ 
A C A B A D O D E 1 E C & 
vende un lote da 3 b a ñ a f i e r * ^ 
Se vende un lote d 
de comedor y 4 mesas pafa~ 'c^r^ ' 4 Püd 
L A E S T R E L L A DE C0LC? 
favorecedores un constante sur"; I4n I 
bles de todas chu-es y á precio^ M2 le M 
que masaaa o t ra casa rtel <• '... h ^ 
y venden muebles nuevos v ' ^ a s a ^ ^ K j 
clase de objetos. Se atoilíl w .^H0.8 ^ 
Nota. - S e coKU,oneT Lda cWBHLEI,\ 1 
en porcelana, terracotta y cristal ^ 
2Mi • — ^ao-ÍJ» 
M O S A I C O S Y AZULEJOS 
Blancos y de color recibidos o„ 
cantidades, se venden en infanta 
nales de c o n s t r u c c i ó n de A n S ^ ¡ g f 1 
26-2210 
Casa de ppésíainos y mmM 
A N I M A S S i . - U A B A M 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y « 
lo, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores i,' 
vahos de deposito, mesas de noche y centro av» 
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y br^ 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesa! 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, ¡1 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, mv 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, silias y col™ 
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se baiai 




Para toda cía,.-;;; de industr ia que sea ne» 
s a r ío opmlcar fuerza motriz, informes y p:i 
cios los f ac i l i t a ra á .solicitud Francisco?. 
Amat , único asen ce para la Isla de Cuba, ¡V 
rnacén de maquinar ia , Cuba 60, Habana. 
4838 1S-1A 
1 
Una segadora At í r iance Buekeye n. • 
cuesta $tí0.C0 oro en el depósito de maauii»! 
r í a do Francisco P. Amat, Cuba 60. , 
4838 ' I g j j 
VAPOR BE PASAJEROS 
Ganga. — Se vende uno nuevo. Infofl 
Otto 1) Droop, Empedrado 30 de 1 a 
ó_por car ta 5o52 ü 
SE V E N D E una paila Baster 6 por 8 
pia para una indus t r ia pequeña 6 pa-»^ 
tracción' de agoa en una finca. Iniorman-
Miguel 11 4976 
M A O O I I E I Á D i Ü 
UNA Ltcsmcnuaaaora Krajowskl-Pesaa^ 
mazas de cinco pies, completa y I 
estado. , înpn yi* 
UN Trapiche de tres mazas de «neo jm 
dio pies, muy reforzados, STUIJO* u ^ 
nickel , su cons t rucc ión es ™ü ;̂.f' y ¡naífl 
sus engranes, un motor de balanun ) j 
etc. de repuesto. condení»! 
UN Tacho de ocho Ple!' 'fCM bomba vacio, etc. . etc. construcción 
W E L L " en perfecto estado. 
——————̂— pe. 
Toda est amaquinaria f u ^ i ° ^ r ^ t r a í l 
sada zafra y se ha repuesto | 
mayores dimensiones y caPt, í *uesta 




" s e venden á precios ^ ^ T ^ V M 
de abono molido ^ ^ f u ñ n c i W f f l 
bricado en los corrales ac i ^ 
de A l q u í z a r . In to rman e' yen MQ n 
Compostela 112, esqu n,.. a dlea. l0 
hotel Ea Vizca ína , de ÍÍ- - ^ > 
5397 — 
" ^ ^ C U L T i V O D E L CAFÉ I 
Prop 
tales p 
Dir ig i r se 
5001 
ranjo Pu',"^3 ge^J 
aruoriculiur^ e w í j 
j . Guillermo J . a - ^ J ^ 
M S M I L L p N ^ J 
rillos catalanes j e ; f ó í l ie 
!riales ae ^ons.-
—TTene:- ^ y m 
TANQUES de hierro f ^ m ^ ^ 
local. í-e venden 06 L..i0 ae ^..¡net» % 
randas pura ei C e m e » ^ . en 2 ^ 
ños y dibujos. ->iUJ 
De ladr . . . 
55; materiales 
Chicoy 
u u u i r a  C e m e ^ ¿ , 
os v aibujos. ^ 7janja. S1 • Se-Sl 
ó I n f a n t a esquina a ^ M 
j - 1 . • — r r v w ^ l 
^ \ de la ( V l l 
o caSa acreíitaáa S f í F T ^ ; ¿ 
f , 8c recibieron ^ ^ * 
) ' b r i cao ión o ^ S ^ 
P 12 diferentes y d e l ^ s o s P 4 pl* r 
\ Se detalla la d o c ^ s a | ^ j 
^ ta, al por mayor la . ^ 
iaprenia y bíereoíipu ^ f ^ 
JEK1ENTE R£X ' 
